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第
一
章
委
任
訴
訟
或
は
反
訴
訟
ー
パ
ゥ
ル
ス
止口
示
注
解
第
32
巻
委
任
の
債
務
は
契
約
当
事
者
の
問
題
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。
§
1
そ
れ
故
に
使
者
を
通
し
て
も
又
或
は
手
紙
を
通
じ
て
も
委
任
は
引
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
2
同
様
に
「
私
は
懇
願
す
る
」
で
あ
れ
、
「私
は
欲
す
る
」
で
あ
れ
、
「私
は
委
任
す
る
」
で
あ
れ
、
他
の
ど
の
よ
う
な
文
言
に
よ
っ
て
作
成
す
る
の
で
あ
れ
、
委
任
訴
訟
は
あ
る
。
§
3
同
…様
に
委
任
は
日
時
の
点
で
猶
予
さ
れ
、
条
件
付
で
契
約
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
4
委
任
は
無
報
酬
で
な
け
れ
ば
無
効
で
あ
る
。
何
故
な
ら
委
任
は
好
意
と
友
情
と
に
起
源
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
報
酬
は
好
意
に
反
す
る
。
金
銭
が
介
在
す
る
な
ら
ば
、
事
物
は
む
し
ろ
賃
貸
借
に
関
係
す
る
。2
ガ
イ
ウ
ス
日
誌
或
は
黄
金
本
第
2
巻
単
に
私
の
た
め
だ
け
に
私
が
君
に
委
任
す
る
の
で
あ
れ
、
他
人
の
た
め
だ
け
に
委
任
す
る
の
で
あ
れ
、
私
と
他
人
の
た
め
で
あ
れ
、
私
と
君
の
た
め
で
あ
れ
、
君
と
他
人
の
た
め
に
委
任
す
る
の
で
あ
れ
、
委
任
は
我
々
の
間
で
契
約
さ
れ
る
。
も
し
君
の
た
め
に
だ
け
君
に
私
が
委
任
す
る
な
ら
ば
、
委
任
は
無
効
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
そ
の
こ
と
か
ら
何
等
の
債
務
も
生
じ
な
い
。
§
1
例
え
ば
、
君
が
私
の
業
務
を
管
理
す
る
よ
う
、
或
は
君
が
土
地
を
私
に
買
入
れ
る
よ
う
、
或
は
私
の
た
め
に
君
が
保
証
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
す
る
と
き
に
は
、
委
任
は
単
に
私
の
た
め
だ
け
に
現
わ
れ
る
。
§
2
単
に
他
人
の
た
め
だ
け
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
業
務
を
管
理
す
る
よ
う
、
或
は
君
が
土
地
を
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
購
入
す
る
よ
う
、
或
は
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
た
め
に
保
証
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
す
る
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
§
3
私
と
他
人
の
た
め
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
君
が
私
と
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
業
務
を
管
理
す
る
よ
う
、
或
は
碧
が
私
と
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ネ
に
土
地
を
購
入
す
る
よ
う
、
或
は
君
が
私
と
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
た
め
に
保
証
す
る
(?03)99
よ
う
私
が
君
に
委
任
す
る
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
§
4
君
と
私
の
た
め
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
私
の
利
益
の
た
め
に
借
り
よ
う
と
す
る
者
に
君
が
利
息
付
で
金
を
貸
す
よ
う
に
と
私
が
君
に
委
任
す
る
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
§
5
君
と
他
人
の
た
め
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
君
が
利
息
付
で
金
を
貸
す
よ
う
に
と
私
が
君
に
委
任
す
る
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
し
君
が
利
息
な
し
で
金
を
貸
す
よ
う
に
と
私
が
委
任
す
る
な
ら
ば
、
他
人
の
た
め
に
だ
け
委
任
が
現
わ
れ
る
。
§
6
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
君
が
君
の
金
銭
を
利
息
を
と
っ
て
貸
す
よ
り
も
む
し
ろ
土
地
の
購
入
に
投
資
す
る
よ
う
に
と
か
、
或
い
は
逆
に
君
が
土
地
の
購
入
に
投
資
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
利
息
を
取
っ
て
貸
す
よ
う
に
と
私
が
君
に
委
任
す
る
と
ぎ
に
は
、
君
の
た
め
に
委
任
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
委
任
は
委
任
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
忠
告
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
た
め
に
債
務
に
は
属
さ
な
い
。
た
と
え
忠
告
を
受
け
た
者
に
役
立
た
な
く
と
も
、
何
人
も
忠
告
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
債
務
を
負
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
忠
告
が
自
分
自
身
に
役
立
つ
か
ど
う
か
を
調
べ
る
の
は
、
各
人
に
と
っ
て
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。
3
パ
ゥ
ル
ス
告
示
注
解
第
32
巻
前
文
そ
の
上
な
お
委
任
原
因
に
於
い
て
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
委
任
者
の
状
態
が
有
利
に
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
時
に
は
委
任
者
の
状
態
が
有
利
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
る
。
し
か
し
決
し
て
劣
悪
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
§
1
勿
論
君
が
何
等
か
の
物
を
私
に
購
入
す
る
よ
う
に
と
私
が
君
に
委
任
し
、
し
か
も
価
格
が
い
く
ら
で
あ
る
か
に
つ
い
て
私
は
決
定
し
な
か
っ
た
が
君
が
購
入
し
た
と
き
に
は
、
訴
訟
は
双
方
の
側
に
生
ず
る
。
§
2
も
し
私
が
価
格
を
決
定
し
君
が
過
剰
な
価
格
で
購
入
し
た
な
ら
ば
、
若
干
の
学
者
は
、
た
と
え
越
過
す
る
額
を
君
が
減
額
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
君
が
(与
え
た
価
格
を
返
還
さ
せ
る
よ
う
私
に
対
し
)
委
任
訴
訟
を
持
つ
こ
と
を
否
認
し
た
。
何
故
な
ら
、
君
が
望
ま
な
い
と
き
に
は
君
を
相
手
方
と
す
る
訴
訟
が
私
に
は
な
い
の
に
、
反
対
に
君
が
望
む
と
き
に
は
私
を
相
手
方
と
す
る
訴
訟
が
君
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
不
衡
平
だ
か
ら
で
あ
る
。
4
ガ
イ
ウ
ス
日
誌
或
は
黄
金
本
第
2
巻
し
か
し
受
任
者
は
決
定
さ
れ
た
価
格
迄
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
正
当
に
も
プ
ロ
ク
ル
ス
は
判
断
す
る
。
こ
の
見
解
は
実
際
比
較
的
穏
当
で
あ
る
。5
パ
ウ
ル
ス
告
示
注
解
第
32
巻
前
文
従
っ
て
委
任
の
限
界
は
慎
重
に
守
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
限
界
を
越
え
た
者
は
委
任
さ
れ
た
以
外
の
こ
と
を
為
す
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
ま
た
引
受
け
た
こ
と
を
遂
行
し
な
い
と
き
に
は
、
受
任
者
は
拘
束
さ
れ
る
。
§
2
そ
れ
故
に
、
君
が
セ
イ
ゥ
ス
の
家
を
百
金
で
購
入
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
君
が
遙
か
に
高
価
な
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
家
を
百
金
或
は
更
に
そ
れ
以
下
の
価
格
で
買
う
と
き
に
も
、
君
は
委
任
を
遂
行
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
tao(704)
デ ィゲス タ邦訳(第17巻)
§
3
同
様
に
、
君
が
私
の
土
地
を
百
金
で
売
却
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
、
君
が
土
地
を
九
十
金
で
売
却
し
、
私
が
土
地
を
請
求
す
る
と
き
に
も
、
不
足
し
て
い
る
残
額
を
私
の
委
任
に
よ
り
君
が
私
に
履
行
し
、
す
べ
て
に
つ
い
て
私
を
損
害
の
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
抗
弁
は
私
に
対
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
4
亦
物
を
確
定
金
額
で
売
却
す
る
よ
う
奴
隷
の
所
有
者
が
奴
隷
に
指
示
し
、
奴
隷
が
よ
り
少
な
い
価
格
で
売
却
す
る
と
き
に
は
、
奴
隷
の
所
有
者
は
同
様
に
そ
の
物
を
権
利
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
補
償
が
奴
隷
の
所
有
者
に
履
行
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
如
何
な
る
抗
弁
に
よ
っ
て
も
撃
退
さ
れ
な
い
。
§
5
し
か
し
な
が
ら
、
君
が
奴
隷
ス
テ
ィ
ク
ス
を
十
金
で
購
入
す
る
よ
う
に
私
が
君
に
委
任
し
た
際
に
、
君
が
奴
隷
を
よ
り
少
な
い
価
格
で
購
入
す
る
か
或
は
他
の
何
等
か
の
も
の
が
奴
隷
に
付
合
す
る
よ
う
に
同
一
価
格
で
購
入
す
る
と
き
に
は
、
委
任
者
の
状
態
は
よ
り
良
好
に
な
り
得
る
。
両
方
の
事
例
で
は
君
は
約
定
さ
れ
た
価
格
を
超
え
な
い
か
、
或
は
価
格
の
内
で
為
し
た
か
ら
で
あ
る
。
6
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
一
巻
前
文
謝
礼
が
報
酬
を
与
え
る
た
め
に
介
在
す
る
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
事
務
を
管
理
す
る
よ
う
に
と
或
者
に
委
任
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
事
務
管
理
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
の
は
適
法
で
な
い
。
事
務
を
管
理
し
た
故
に
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
委
任
を
引
受
け
た
故
に
債
務
が
負
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
事
務
を
管
理
し
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
そ
の
者
は
拘
束
さ
れ
る
。
§
2
或
者
が
私
の
た
め
に
保
証
す
る
と
か
或
は
他
の
方
法
で
介
在
す
る
こ
と
を
私
が
受
認
し
た
と
き
に
は
、
私
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
意
に
反
す
る
と
し
て
或
者
が
介
入
し
た
と
か
、
又
は
贈
与
の
意
思
に
よ
り
、
又
は
事
務
管
理
の
意
思
に
よ
っ
て
介
入
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
委
任
訴
訟
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
§
3
不
道
徳
な
事
の
委
任
は
無
効
で
あ
る
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
4
例
え
ば
君
が
セ
イ
ゥ
ス
の
た
め
に
介
在
す
る
よ
う
に
と
か
、
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
金
を
貸
す
よ
う
に
と
か
、
私
に
利
害
の
な
い
こ
と
を
私
が
君
に
委
任
し
た
と
ぎ
に
は
、
ケ
ル
ス
ス
が
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
霜
を
相
手
方
と
す
る
委
任
訴
訟
が
私
に
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
私
も
君
に
債
務
を
負
う
。
§
5
君
に
利
害
の
あ
る
こ
と
を
私
が
君
に
委
任
し
た
と
き
に
は
、
私
の
利
害
も
亦
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
委
任
訴
訟
が
無
効
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
私
が
委
任
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
君
が
し
よ
う
と
し
な
い
と
き
に
は
、
た
と
え
私
の
利
害
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
委
任
訴
訟
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
§
6
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
作
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
三
巻
で
次
の
点
が
問
わ
れ
て
い
る
。
本
人
が
自
己
の
委
託
事
務
管
理
人
に
確
定
金
を
取
り
確
定
の
利
息
だ
け
を
本
人
に
支
払
う
と
い
う
取
極
め
で
、
委
託
事
務
管
理
人
の
危
険
で
利
息
付
で
金
を
貸
す
よ
う
命
令
し
た
と
き
に
、
委
託
事
務
管
理
人
が
cos)101
そ
れ
以
上
の
利
息
で
金
を
貸
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
委
託
事
務
管
理
人
自
身
が
利
益
を
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
委
託
事
務
管
理
人
は
貸
金
と
し
て
金
銭
を
受
領
し
た
と
同
人
は
謂
う
と
見
ら
れ
る
。
す
ぺ
て
の
事
務
の
管
理
が
委
任
さ
れ
た
と
き
に
は
、
委
託
事
務
管
理
人
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
も
亦
拘
束
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
自
己
の
債
権
者
の
事
務
を
行
な
う
債
務
者
が
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
§
7
マ
リ
ウ
ス
・
パ
ゥ
ル
ス
と
い
う
者
が
自
分
が
保
証
す
る
こ
と
の
た
め
に
報
酬
を
約
束
し
て
ダ
フ
ィ
ニ
ス
の
た
め
に
保
証
し
、
争
訟
の
成
功
し
た
後
に
、
別
の
者
の
名
で
自
己
に
確
定
額
が
与
え
ら
れ
る
旨
約
定
す
る
。
マ
リ
ウ
ス
・
パ
ウ
ル
ス
は
法
務
官
ク
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
・
サ
ト
ル
ニ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
よ
り
以
上
の
果
実
を
差
出
す
よ
う
命
令
さ
れ
、
し
か
も
同
じ
サ
ト
ル
ニ
ヌ
ス
は
こ
の
者
に
弁
護
す
る
の
を
禁
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
リ
ゥ
ス
・
パ
ゥ
ル
ス
が
訴
訟
の
買
戻
人
と
し
て
出
現
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
判
決
債
務
が
弁
済
さ
れ
る
こ
と
を
こ
の
者
が
保
証
し
、
有
責
判
決
を
受
け
た
額
を
ダ
フ
ィ
ニ
ス
か
ら
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
私
に
は
見
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
者
は
そ
の
者
自
身
の
狡
猫
さ
の
故
に
何
等
の
訴
訟
も
持
た
な
い
と
故
兄
弟
帝
が
書
簡
回
答
し
た
の
が
最
も
適
法
で
あ
る
。
報
酬
が
約
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
リ
ウ
ス
・
パ
ゥ
ル
ス
は
こ
の
よ
う
な
買
戻
に
取
り
掛
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
金
銭
を
受
領
し
て
誓
約
し
た
者
に
つ
い
て
、
勿
論
そ
の
者
の
危
険
に
よ
っ
て
誓
約
す
る
意
図
で
行
な
わ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
そ
の
者
は
如
何
な
る
訴
訟
に
よ
っ
て
も
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
反
対
に
こ
の
こ
と
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
者
に
準
訴
訟
が
成
立
す
る
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
話
す
。
こ
の
見
解
は
事
物
の
有
用
性
に
調
和
し
て
い
る
。
7
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
解
答
録
第
三
巻
委
託
事
務
管
理
人
に
定
め
ら
れ
た
給
料
が
法
外
に
高
く
請
求
さ
れ
始
め
た
と
き
に
は
、
本
人
が
労
働
に
報
酬
を
与
え
よ
う
と
望
ん
で
い
て
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
約
束
を
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
守
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
委
託
事
務
管
理
人
が
善
良
な
風
俗
に
反
し
て
多
額
の
謝
礼
を
以
て
争
訟
の
結
果
を
買
っ
た
の
か
が
考
慮
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
8
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
=
二
巻
前
文
私
が
委
託
事
務
管
理
人
を
与
え
た
が
、
そ
の
者
が
私
に
訴
訟
の
書
類
を
返
却
し
な
い
と
き
に
は
、
如
何
な
る
訴
訟
に
よ
っ
て
そ
の
者
は
私
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
?
そ
の
者
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
原
因
に
基
づ
い
て
寄
託
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
す
る
の
は
、
至
当
な
見
解
で
は
な
い
と
ラ
ベ
オ
は
思
う
。
と
い
う
の
は
各
々
の
契
約
の
初
め
と
原
因
と
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
し
か
し
委
託
事
務
管
理
人
の
共
謀
に
よ
っ
て
相
手
方
が
免
訴
さ
れ
た
と
き
で
も
、
委
託
事
務
管
理
人
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
し
か
し
委
託
事
務
管
理
人
が
支
払
能
力
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
、
共
謀
に
よ
っ
て
免
訴
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
悪
意
の
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
述
べ
る
。
§
2
し
か
し
遂
行
さ
れ
る
ぺ
く
引
受
け
た
争
訟
に
つ
い
て
委
託
事
務
管
理
人
が
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
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§
3
或
者
が
自
分
の
委
任
者
の
業
務
を
行
な
う
よ
う
に
他
人
に
委
任
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
委
任
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
者
自
身
も
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
者
は
拘
束
さ
れ
る
。
俗
に
委
託
事
務
管
理
人
は
争
点
決
定
前
に
委
任
事
務
管
理
人
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
と
は
い
・兄
、
に
も
拘
ら
ず
委
任
訴
訟
は
あ
る
。
訴
え
る
た
め
だ
け
の
委
託
事
務
管
理
人
が
こ
の
こ
と
を
為
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
4
後
見
人
達
が
自
己
の
共
同
後
見
人
に
被
後
見
人
の
た
め
に
奴
隷
を
購
入
す
る
よ
う
委
任
し
た
が
、
共
同
後
見
人
が
購
入
し
な
い
と
ぎ
に
は
、
委
任
訴
訟
が
あ
る
の
か
、
単
に
委
任
訴
訟
だ
け
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
後
見
訴
訟
も
あ
る
の
か
?
ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
こ
れ
を
区
別
す
る
。
即
ち
後
見
人
達
が
後
見
人
の
一
人
に
ど
の
よ
う
な
種
類
の
奴
隷
を
購
入
す
る
よ
う
に
委
任
し
た
か
が
重
要
で
あ
る
と
彼
が
述
ぺ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
奴
隷
が
余
計
な
も
の
で
あ
る
と
き
、
或
は
更
に
重
荷
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
後
見
人
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
だ
け
拘
束
さ
れ
、
後
見
訴
訟
に
よ
っ
て
は
拘
束
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
奴
隷
が
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
、
そ
の
後
見
人
が
後
見
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
後
見
人
も
拘
束
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
後
見
人
達
が
(共
同
後
見
人
に
)
委
任
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
被
後
見
人
に
必
要
な
奴
隷
を
調
達
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
後
見
人
達
は
後
見
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
随
っ
て
後
見
人
達
は
共
同
後
見
人
に
委
任
し
た
こ
と
を
弁
護
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
購
入
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
後
見
人
達
が
委
任
訴
訟
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
委
任
に
従
順
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
亦
購
入
し
た
後
見
人
は
自
己
の
共
同
後
見
人
に
対
し
て
委
任
訴
訟
を
持
つ
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
述
ぺ
る
。
§
5
自
由
人
が
善
意
で
奴
隷
と
し
て
就
役
し
て
い
る
際
に
、
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
身
請
さ
れ
る
こ
と
を
委
任
し
、
善
意
の
買
主
の
許
に
残
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
帰
属
す
ぺ
き
特
有
財
産
か
ら
金
銭
を
与
、兄
、
そ
し
て
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
価
格
を
弁
済
し
て
そ
の
者
を
自
由
人
と
し
て
解
放
し
た
が
、
間
も
な
く
そ
の
者
が
生
来
の
自
由
人
で
あ
る
と
表
明
さ
れ
た
と
き
に
は
、
自
由
人
は
自
分
が
身
請
さ
れ
る
こ
と
を
委
任
し
た
受
任
者
に
対
し
て
委
任
訴
訟
を
持
つ
が
、
し
か
し
受
任
者
が
そ
の
者
か
ら
調
達
し
た
者
に
対
し
て
持
つ
訴
訟
を
自
己
に
委
譲
す
る
こ
と
だ
け
が
委
任
審
判
手
続
に
内
在
し
て
い
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
述
ぺ
る
。
特
有
財
産
か
ら
善
意
の
買
主
に
帰
属
す
べ
き
金
銭
を
自
由
人
が
与
え
た
と
き
に
は
、
自
由
人
に
は
如
何
な
る
訴
訟
も
委
譲
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
謂
う
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
買
主
が
自
己
の
貨
幣
を
自
由
人
に
与
・瓦
た
の
で
、
自
由
人
は
何
等
の
金
銭
も
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
に
と
彼
は
謂
う
債
務
が
売
却
に
基
づ
い
て
存
続
す
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
訴
訟
は
無
益
で
あ
る
。
売
主
は
得
た
額
を
買
主
審
判
手
続
で
(買
主
に
)
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
6
委
任
し
た
者
の
利
害
が
生
じ
始
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
委
任
訴
訟
が
成
立
す
る
。
そ
の
他
に
は
何
等
の
利
害
も
な
い
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
は
行
な
わ
れ
ず
利
害
の
あ
る
限
度
で
委
任
訴
訟
は
成
立
す
る
。
例
え
ば
君
が
土
地
を
購
入
す
る
よ
う
に
私
が
君
に
委
任
し
た
と
き
が
そ
れ
で
(707)103
あ
る
。
購
入
し
た
こ
と
に
私
の
利
害
が
あ
る
と
き
に
は
、
君
は
拘
束
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他
に
は
私
自
身
が
同
一
の
こ
の
土
地
を
購
入
し
た
と
き
、
或
は
他
の
者
が
私
の
た
め
に
購
入
し
た
が
何
等
の
利
害
も
な
い
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
は
行
な
わ
れ
な
い
。
君
が
業
務
を
行
な
う
よ
う
に
私
が
委
任
し
た
。
何
も
滅
び
な
い
と
き
に
は
、
仮
令
誰
も
業
務
を
行
な
わ
な
く
と
も
、
何
等
の
訴
訟
も
な
い
。
ま
た
他
の
者
が
適
切
に
業
務
を
行
な
っ
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
は
行
な
わ
れ
な
い
。
同
一
の
規
範
は
こ
れ
に
類
似
の
事
例
で
是
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
§
7
負
債
者
が
弁
済
し
た
こ
と
或
は
更
に
要
式
免
除
又
は
約
束
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
保
証
人
が
負
債
者
の
資
産
か
ら
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。§
8
こ
の
こ
と
は
保
証
人
の
訴
訟
に
も
関
係
す
る
。
こ
の
こ
と
は
故
兄
弟
帝
の
書
簡
解
答
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ヵ
ト
ル
ス
・
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
あ
て
た
そ
の
文
言
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
『
君
の
た
め
に
保
証
し
た
者
が
負
債
の
計
算
が
要
求
す
る
よ
り
も
高
額
の
有
責
判
決
を
受
け
た
が
、
知
っ
て
い
て
し
か
も
用
心
深
く
控
訴
の
救
助
策
を
放
棄
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
委
任
訴
訟
を
実
行
し
て
も
、
君
は
審
判
人
の
衡
平
に
よ
っ
て
君
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
』
と
。
随
っ
て
そ
れ
ら
の
者
が
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
不
知
は
弁
護
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
者
が
知
っ
て
い
た
と
き
に
は
、
控
訴
す
る
必
要
の
責
に
そ
れ
ら
の
者
を
任
じ
た
の
み
な
ら
ず
、
控
訴
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
悪
意
に
よ
っ
て
振
舞
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
に
も
拘
ら
す
貧
困
が
そ
れ
ら
の
者
に
控
訴
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
と
き
は
ど
う
な
る
の
か
?
そ
れ
ら
の
者
の
窮
乏
は
弁
護
さ
れ
た
。
し
か
し
負
債
者
自
身
が
思
う
と
き
に
控
訴
す
る
と
、
証
人
を
前
に
し
て
そ
れ
ら
の
者
が
負
債
者
と
合
意
し
た
と
き
に
も
、
そ
れ
ら
の
者
に
は
計
算
通
り
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
§
9
し
か
し
な
が
ら
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
返
還
し
な
い
者
は
悪
意
に
よ
っ
て
作
為
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
§
10
そ
れ
故
に
君
が
奴
隷
を
購
入
す
る
よ
う
に
私
が
君
に
委
任
し
、
君
が
購
入
し
た
と
き
に
は
、
君
は
返
還
す
る
よ
う
私
に
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
悪
意
に
よ
っ
て
購
入
す
る
こ
と
を
君
が
怠
っ
た
と
き
(偶
々
金
銭
を
受
領
し
た
が
、
他
の
者
が
購
入
で
き
る
よ
う
に
と
君
が
他
の
者
に
譲
歩
し
た
の
で
)、
又
は
重
過
失
に
よ
る
と
き
(偶
々
依
枯
贔
屓
に
動
か
さ
れ
て
、
他
の
者
が
購
入
す
る
の
を
看
が
受
認
し
た
と
き
)
に
は
、
君
は
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
君
が
購
入
し
た
奴
隷
が
逃
亡
す
る
と
き
に
も
、
勿
論
君
の
悪
意
に
よ
る
な
ら
ば
、
君
は
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
悪
意
が
介
在
せ
ず
過
失
も
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
奴
隷
が
君
の
権
力
中
に
帰
す
る
な
ら
ば
君
が
返
還
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
担
保
を
与
え
る
点
を
除
け
ば
、
君
は
拘
束
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
君
が
返
還
す
る
と
き
に
も
君
は
引
渡
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
追
奪
に
つ
い
て
担
保
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
或
は
君
に
担
保
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
君
が
熱
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
で
も
、
君
が
こ
の
訴
訟
を
私
に
譲
歩
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
の
結
果
君
は
私
を
私
の
事
件
を
処
理
す
る
委
託
事
務
管
理
人
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
君
が
得
る
で
あ
ろ
う
以
上
の
も
の
を
君
に
履
行
し
な
く
て
も
よ
い
。
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9
パ
ゥ
ル
ス
止
口
示
註
解
第
三
二
巻
更
に
君
の
行
為
に
つ
い
て
も
君
は
担
保
を
与
え
る
ぺ
き
で
あ
る
。
10
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
ご
二
巻
前
文
委
託
事
務
管
理
人
が
土
地
を
購
入
す
る
と
き
に
は
、
同
一
の
規
範
が
土
地
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
或
者
の
事
務
を
そ
の
者
の
委
任
に
於
い
て
管
理
す
る
者
は
善
意
以
上
の
も
の
を
履
行
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
し
か
し
奴
隷
の
健
康
に
つ
い
て
委
託
事
務
管
理
人
に
担
保
が
与
え
ら
れ
又
は
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
そ
の
他
の
毅
疵
に
つ
い
て
担
保
が
与
え
ら
れ
る
と
き
に
も
、
同
一
の
規
範
が
云
わ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
過
失
に
よ
っ
て
担
保
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
配
慮
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
委
託
事
務
管
理
人
は
有
責
判
決
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
§
2
委
託
事
務
管
理
人
が
私
に
購
入
し
た
土
地
か
ら
果
実
を
得
た
と
き
に
は
、
審
判
人
の
職
権
に
よ
っ
て
委
託
事
務
管
理
人
は
果
実
も
亦
履
行
す
ぺ
き
で
あ
る
。
§
3
私
の
委
託
事
務
管
理
人
が
私
の
金
銭
を
持
つ
と
き
に
は
、
兎
角
遅
滞
の
日
か
ら
利
息
を
私
に
支
払
う
。
し
か
し
委
託
事
務
管
理
人
が
私
の
金
銭
を
利
子
付
で
与
え
て
利
息
を
得
た
と
き
に
は
、
私
が
委
託
事
務
管
理
人
に
委
任
し
た
の
で
あ
れ
、
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
、
委
託
事
務
管
理
人
が
ど
れ
だ
け
多
量
の
収
益
を
感
じ
た
に
も
ぜ
よ
、
そ
れ
を
委
託
事
務
管
理
人
が
履
行
す
べ
き
で
あ
る
と
我
々
が
云
う
の
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
蓋
し
、
他
人
の
も
の
か
ら
利
得
を
感
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
誠
意
に
適
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
委
託
事
務
管
理
人
が
金
銭
を
運
用
す
る
の
で
は
な
く
て
、
自
己
の
使
用
の
た
め
転
換
し
た
な
ら
ば
、
委
託
事
務
管
理
人
は
そ
の
地
方
で
繁
用
さ
れ
て
い
る
法
定
利
率
の
利
息
に
従
っ
て
訴
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
た
と
え
委
託
事
務
管
理
人
が
利
息
を
取
立
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
己
の
使
用
に
転
換
す
る
と
し
て
も
、
委
託
事
務
管
理
人
は
(利
息
の
)
利
息
を
履
行
す
べ
き
で
あ
る
と
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
述
べ
る
。
§
4
或
者
が
自
己
の
会
計
掛
か
ら
消
費
貸
金
を
受
領
す
る
よ
う
に
と
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
委
任
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
解
答
録
第
三
巻
で
書
い
て
い
る
。
消
費
貸
金
に
つ
い
て
、
そ
の
者
は
債
務
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
の
こ
と
が
問
答
契
約
に
入
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
は
恰
も
委
任
原
因
に
基
づ
く
か
の
よ
う
に
利
息
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
§
5
消
費
貸
金
を
受
領
す
る
よ
う
に
と
本
人
が
委
託
事
務
管
理
人
に
委
任
し
た
の
で
保
証
し
た
保
証
人
に
は
、
有
責
判
決
が
あ
る
と
支
配
人
訴
訟
の
性
質
を
帯
び
る
準
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
と
同
じ
く
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
同
じ
巻
で
報
告
す
る
。
本
人
は
ま
た
委
託
事
務
管
理
人
を
消
費
貸
金
を
受
領
す
る
た
め
に
選
任
し
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
6
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
対
し
問
答
契
約
す
る
よ
う
に
と
私
が
或
者
に
委
任
し
た
と
き
に
は
、
私
が
こ
れ
を
望
む
な
ら
ば
、
受
任
者
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
を
要
式
免
除
契
約
に
よ
っ
て
解
放
す
る
た
め
に
、
私
は
そ
の
者
に
私
が
委
任
し
た
者
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
或
は
私
が
選
び
好
む
な
ら
ば
、
そ
の
者
が
私
に
或
は
私
が
望
む
誰
か
他
の
者
に
指
図
す
る
よ
う
私
は
訴
え
る
。
母
親
が
娘
の
た
め
に
嫁
資
を
与
(7D9)zap
え
て
、
娘
の
委
任
に
よ
っ
て
母
親
が
或
は
そ
の
場
で
或
は
更
に
そ
の
後
に
問
答
契
約
し
た
と
き
に
は
、
た
と
え
嫁
資
を
与
え
た
者
が
、
母
親
自
身
で
あ
る
と
し
て
も
、
母
親
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
も
同
じ
巻
で
書
い
て
い
る
。
§
7
或
者
が
自
分
の
委
託
事
務
管
理
人
と
奴
隷
の
行
な
っ
た
こ
と
は
、
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ゥ
ス
の
介
在
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
き
に
の
み
有
効
で
あ
る
と
委
任
し
た
が
、
不
正
に
金
銭
が
貸
さ
れ
た
と
き
に
は
、
悪
意
に
よ
っ
て
何
事
も
為
さ
な
か
っ
た
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ゥ
ス
は
拘
束
さ
れ
な
い
。
委
託
事
務
管
理
人
の
意
思
で
介
在
す
る
の
で
は
な
く
、
委
託
事
務
管
理
人
や
会
計
掛
を
戒
め
、
助
言
に
よ
っ
て
指
導
す
る
た
め
に
、
友
情
の
あ
る
愛
情
を
確
約
し
た
者
が
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
の
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
者
が
悪
意
に
よ
っ
て
何
事
か
を
為
す
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
で
は
な
く
て
む
し
ろ
悪
意
に
関
す
る
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
§
8
私
が
私
の
委
託
事
務
管
理
人
に
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
私
の
金
銭
を
利
息
な
し
で
貸
す
よ
う
に
委
任
し
、
そ
し
て
そ
の
者
が
利
息
な
し
で
は
な
く
貸
す
と
き
に
は
、
利
息
も
更
に
私
に
返
還
す
べ
き
か
ど
う
か
我
々
は
観
察
し
よ
う
。
た
と
え
無
料
の
金
銭
を
与
え
る
よ
う
私
が
委
任
し
た
と
き
で
も
、
委
託
事
務
管
理
人
は
返
還
す
ぺ
き
で
あ
る
と
ラ
ベ
オ
も
書
い
て
い
る
。
尤
も
委
託
事
務
管
理
人
が
自
己
の
危
険
で
貸
し
た
と
き
に
は
、
利
息
に
対
し
て
委
任
訴
訟
は
行
な
わ
れ
な
い
と
ラ
ベ
オ
が
謂
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
。§
9
亦
こ
の
審
判
手
続
が
清
算
を
承
認
す
る
と
同
じ
く
ラ
ベ
オ
が
述
べ
る
の
は
真
実
で
あ
る
。
委
託
事
務
を
管
理
す
る
者
は
果
実
を
返
還
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
、
果
実
の
収
取
に
要
し
た
費
用
を
控
除
す
ぺ
き
で
あ
る
。
し
か
し
土
地
へ
赴
く
間
に
委
託
事
務
管
理
人
が
自
己
の
運
送
の
た
め
費
用
を
要
し
た
と
き
に
は
、
委
託
事
務
管
理
人
が
給
料
受
領
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
通
行
の
た
め
に
自
己
に
関
す
る
費
用
を
要
す
と
合
意
す
る
即
ち
給
料
に
つ
い
て
合
意
す
る
と
き
を
除
き
、
委
託
事
務
管
理
人
は
こ
の
費
用
も
亦
漕
算
す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
§
10
委
託
事
務
管
理
人
が
委
任
な
し
で
娯
楽
の
た
め
に
何
等
か
の
費
用
を
要
し
た
と
き
に
は
、
本
人
が
そ
の
費
用
の
計
算
を
承
認
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
本
人
の
損
害
な
し
に
な
る
こ
と
を
招
く
よ
う
本
人
は
委
託
事
務
管
理
人
に
許
可
す
べ
き
で
あ
る
と
同
人
は
述
べ
る
。
§
1
保
証
人
及
び
委
任
者
は
、
審
判
手
続
に
よ
ら
ず
に
弁
済
し
た
と
き
で
も
、
委
任
訴
訟
を
持
つ
。
§
12
保
証
人
が
自
己
の
人
格
に
基
づ
く
抗
弁
で
、
主
債
務
者
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
抗
弁
を
中
止
し
た
と
き
に
は
、
勿
論
そ
れ
が
正
直
の
劣
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
保
証
人
は
委
任
訴
訟
を
持
つ
と
ユ
リ
ア
ヌ
は
一
般
的
に
述
ぺ
る
。
も
し
主
債
務
者
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
抗
弁
を
委
託
事
務
管
理
人
が
知
り
な
が
ら
中
止
し
た
な
ら
ば
、
主
債
務
者
の
訴
え
る
権
能
及
び
む
し
ろ
主
債
務
者
自
身
が
或
は
自
己
の
名
義
で
或
は
委
託
事
務
管
理
人
の
名
義
で
審
判
手
続
を
引
受
け
る
こ
と
を
熱
望
す
る
権
能
を
委
託
事
務
管
理
人
が
持
っ
た
と
き
に
限
り
、
委
託
事
務
管
理
人
は
委
任
訴
訟
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
13
債
権
者
に
よ
っ
て
贈
与
の
原
因
で
保
証
人
に
要
式
免
除
契
約
が
為
さ
れ
た
と
き
に
は
、
債
権
者
が
保
証
人
に
報
酬
を
与
え
る
こ
と
を
望
ん
cos(710)
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だ
な
ら
ば
、
保
証
人
は
委
任
訴
訟
を
持
つ
と
私
は
思
う
。
債
権
者
が
死
因
で
要
式
免
除
契
約
を
し
た
と
き
、
或
は
保
証
人
の
解
放
を
遺
贈
し
た
と
き
に
は
、
ま
す
ま
す
そ
う
で
あ
る
。
1ー
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ゥ
ス
論
第
三
巻
そ
の
者
に
保
証
の
原
因
か
ら
私
が
有
貴
判
決
を
受
け
た
債
権
者
の
相
続
人
に
後
に
私
が
な
っ
た
と
き
に
は
、
私
は
(主
債
務
者
に
対
し
て
)
委
任
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
12
ウ
ル
ピ
ァ
ヌ
ス
比口
示
註
解
第
ご
=
巻
前
文
逆
に
報
酬
を
与
え
る
原
因
で
は
な
く
主
と
し
て
贈
与
し
よ
う
と
し
て
(債
権
者
が
)
保
証
人
に
訴
訟
を
軽
減
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
は
(主
債
務
者
に
対
し
)
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
保
証
人
に
贈
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
が
保
証
人
の
代
り
に
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
が
(主
債
務
者
に
対
し
)
委
任
訴
訟
を
持
つ
こ
と
を
マ
ル
ケ
ル
ス
は
認
め
る
。
§
2
家
子
或
は
奴
隷
が
保
証
人
で
あ
っ
て
、
私
が
そ
れ
ら
の
者
に
贈
与
し
よ
う
と
し
て
、
こ
の
者
に
代
っ
て
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
と
彼
は
謂
う
、
父
親
或
は
奴
隷
の
所
有
者
は
(主
債
務
者
に
対
し
)
委
任
訴
訟
を
実
行
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蓋
し
父
親
に
贈
与
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
3
保
証
人
で
あ
る
奴
隷
が
弁
済
す
る
と
ぎ
に
は
、
奴
隷
の
所
有
者
が
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
同
じ
く
マ
ル
ケ
ル
ス
は
同
章
で
述
べ
る
。
§
4
家
子
が
父
親
の
命
令
に
よ
ら
ず
に
保
証
し
た
と
き
に
は
、
特
有
財
産
中
に
何
も
な
け
れ
ば
、
委
任
訴
訟
は
行
な
わ
れ
な
い
。
も
し
命
令
に
よ
っ
て
、
或
は
特
有
財
産
か
ら
弁
済
さ
れ
た
な
ら
ば
、
父
親
は
ま
す
ま
す
委
任
訴
訟
を
持
つ
。
§
5
私
の
代
り
に
弁
済
す
る
よ
う
に
と
私
が
家
子
に
委
任
し
た
と
き
に
は
、
父
親
は
、
自
ら
弁
済
し
た
の
で
あ
れ
、
息
子
が
特
有
財
産
か
ら
弁
済
し
た
の
で
あ
れ
、
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
う
と
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
述
ぺ
る
。
こ
の
こ
と
は
理
由
を
持
つ
。
と
い
う
の
は
誰
が
弁
済
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
私
に
何
等
利
害
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
6
私
の
代
り
に
弁
済
す
る
よ
う
に
私
が
家
子
に
委
任
し
、
父
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
が
弁
済
す
る
と
き
に
は
、
事
実
訴
訟
が
息
子
に
賦
与
さ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
父
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
に
弁
済
す
る
父
親
は
事
務
管
理
訴
訟
を
持
つ
と
い
う
の
が
正
し
い
。
§
7
委
任
を
引
受
け
た
者
は
反
対
の
審
判
手
続
に
よ
っ
て
試
み
る
。
例
え
ば
多
く
の
事
務
の
或
は
一
つ
の
事
務
の
委
託
事
務
管
理
を
引
受
け
た
者
が
そ
れ
で
あ
る
。
§
8
そ
れ
故
に
保
護
者
が
価
格
の
十
二
分
ノ
八
を
支
払
っ
て
購
入
し
た
土
地
を
、
自
己
の
被
解
放
者
が
価
格
の
残
余
額
を
与
え
る
た
め
に
、
被
解
放
者
に
引
渡
さ
れ
る
よ
う
命
じ
、
次
い
で
価
格
が
与
え
ら
れ
た
後
保
護
者
に
よ
っ
て
土
地
を
売
却
す
る
の
を
被
解
放
者
が
同
意
し
た
と
き
に
は
、
被
解
放
者
が
三
分
ノ
一
の
価
格
を
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
問
う
。
贈
与
を
受
領
し
た
の
で
は
な
く
、
被
解
放
者
が
初
め
か
ら
委
任
を
引
受
け
た
と
き
に
は
、
中
間
時
に
収
取
し
た
賃
料
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
れ
ば
、
被
解
放
者
は
反
対
の
審
判
手
続
に
よ
っ
て
(711)XO7
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分
ノ
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の
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価
格
を
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
彼
も
述
べ
る
。
も
し
保
護
者
が
贈
与
を
被
解
放
者
に
交
付
し
た
な
ら
ば
、
後
に
被
解
放
者
も
ま
た
保
護
者
に
贈
与
し
た
と
見
ら
れ
る
。
§
9
私
が
君
に
何
等
か
の
物
を
購
入
す
る
よ
う
君
が
私
に
委
任
し
、
そ
し
て
私
が
私
の
金
で
購
入
す
る
と
き
に
は
、
私
は
価
格
を
回
収
る
す
こ
と
に
関
し
て
委
任
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
が
君
の
金
で
購
入
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
私
が
物
の
購
入
の
た
め
に
善
意
で
何
等
か
の
も
の
を
費
す
と
き
、
又
は
購
入
さ
れ
た
物
を
君
が
受
取
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
き
に
は
、
委
任
反
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
君
が
何
事
か
を
委
任
し
、
そ
の
た
め
に
私
が
出
費
を
為
す
と
き
も
類
似
で
あ
る
。
私
が
費
し
た
も
の
の
み
な
ら
ず
利
息
も
亦
私
は
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
単
に
利
息
は
遅
滞
に
基
づ
い
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
或
者
が
自
己
の
負
債
者
か
ら
取
立
て
て
、
負
債
者
が
弁
済
す
る
と
き
に
、
そ
の
者
が
極
め
て
た
く
さ
ん
の
利
息
を
得
た
際
に
は
、
そ
の
事
情
が
顧
慮
さ
れ
る
の
が
最
も
衡
平
で
あ
る
か
ら
、
審
判
人
が
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
又
は
借
り
た
者
自
身
が
重
い
利
息
で
弁
済
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
主
債
務
者
を
利
息
か
ら
軽
減
さ
せ
た
の
で
は
な
い
が
、
受
任
者
自
身
に
利
息
が
入
ら
な
い
と
き
、
或
は
低
利
の
利
息
に
軽
減
し
た
が
、
受
任
者
自
身
は
、
自
己
の
信
用
を
果
す
た
め
に
、
高
利
の
利
子
で
受
領
し
た
と
き
に
は
、
受
任
者
は
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
利
息
を
も
得
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
私
は
疑
わ
な
い
。
審
判
人
が
こ
れ
ら
す
べ
て
を
善
と
衡
平
に
基
づ
い
て
裁
定
す
べ
き
で
あ
る
と
勅
令
で
定
め
ら
れ
た
。
§
10
霜
が
私
の
債
権
者
に
支
払
う
た
め
に
、
私
は
君
に
金
銭
を
与
え
た
が
、
君
が
こ
れ
を
為
さ
な
か
っ
た
。
君
は
私
に
利
息
を
履
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
債
権
者
は
私
か
ら
利
息
付
で
義
務
付
け
ら
れ
た
金
銭
を
回
収
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
皇
帝
セ
ヴ
ェ
ル
ス
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
・
デ
モ
ソ
ス
ト
ラ
ト
ス
に
書
簡
解
答
し
た
。
§
1
娼
婦
の
た
め
に
君
が
保
証
す
る
よ
う
に
と
放
蕩
な
青
年
が
君
に
委
任
し
、
そ
し
て
君
が
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
委
任
を
引
受
け
た
と
き
に
は
君
は
委
任
訴
訟
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
恰
も
浪
費
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
に
知
っ
て
君
が
金
を
貸
し
た
こ
と
に
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
君
が
娼
婦
に
金
を
貸
す
よ
う
に
と
更
に
そ
れ
以
上
に
直
接
に
そ
の
者
が
君
に
委
任
し
た
こ
と
に
も
、
恰
も
善
意
に
反
し
て
委
任
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
そ
の
者
は
委
任
の
債
、務
を
負
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
12
『
私
の
友
人
セ
ヅ
ク
ス
テ
ィ
リ
ゥ
ス
・
ク
レ
セ
ソ
ス
を
貴
方
に
推
薦
す
る
よ
う
私
は
貴
方
に
御
懇
願
致
し
ま
す
』
と
い
う
内
容
の
手
紙
を
或
者
が
自
分
の
友
人
に
書
い
た
際
に
は
、
そ
の
者
は
委
任
の
債
務
を
負
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
委
任
の
た
め
よ
り
も
む
し
ろ
人
を
推
薦
す
る
た
め
に
手
紙
が
書
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
13
或
者
が
家
子
に
金
銭
が
貸
さ
る
べ
き
こ
と
を
委
任
し
、
家
子
が
元
老
院
決
議
に
反
し
て
受
領
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
父
親
が
特
有
財
産
に
関
す
る
訴
訟
或
は
転
用
物
訴
訟
或
は
命
令
の
故
の
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
た
と
い
う
原
因
に
基
づ
く
と
き
に
は
、
委
任
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
元
老
院
決
議
に
反
し
て
受
領
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
私
が
疑
い
、
元
老
院
決
議
に
反
し
て
受
領
す
る
者
に
は
与
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
際
に
、
元
老
院
決
議
に
反
し
て
受
領
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
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い
と
云
っ
て
い
た
者
が
介
入
し
て
、
『私
の
危
険
で
金
を
貸
し
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
君
は
良
く
貸
す
こ
と
に
な
る
』
と
い
う
と
き
に
は
、
委
任
の
余
地
が
あ
り
、
そ
の
者
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
私
は
思
う
。
§
14
金
銭
が
貸
与
さ
れ
た
後
に
、
私
が
債
権
者
に
金
を
貸
す
よ
う
委
任
し
た
と
き
に
は
、
委
任
は
無
効
で
あ
る
と
極
め
て
正
し
く
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
述
べ
る
。
君
が
期
待
し
、
負
債
者
に
迫
っ
て
弁
済
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
い
た
め
に
、
君
が
負
債
者
に
猶
予
期
間
を
与
え
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
、
し
か
も
金
銭
は
私
の
危
険
に
あ
る
で
あ
ろ
う
と
私
が
云
う
と
き
に
は
、
す
べ
て
の
債
務
名
義
の
危
険
が
委
任
者
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
る
と
私
が
思
う
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
§
15
後
見
人
が
自
分
が
作
っ
た
債
務
名
義
が
引
受
ら
れ
る
か
或
は
是
認
さ
れ
る
こ
と
を
委
任
す
る
と
き
に
は
、
後
見
人
は
勿
論
い
つ
か
自
己
の
被
後
見
人
或
は
そ
の
者
の
保
佐
人
か
ら
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
同
人
は
述
べ
る
。
§
16
金
銭
が
取
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
私
が
委
任
し
た
が
、
次
い
で
意
志
を
変
更
し
た
と
ぎ
に
は
、
或
は
私
に
或
は
私
の
相
続
人
に
委
任
訴
訟
が
あ
る
の
か
?
委
任
訴
訟
は
行
な
わ
れ
な
い
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
述
べ
る
。
意
志
が
終
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
委
任
が
消
滅
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
君
が
(金
銭
の
)
取
立
を
委
任
し
、
次
い
で
こ
れ
を
禁
じ
た
が
、
君
が
取
立
て
ら
れ
た
も
の
を
受
取
っ
た
な
ら
ば
、
負
債
者
は
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
17
死
後
自
分
の
た
め
に
記
念
碑
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
或
者
が
委
任
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
の
相
続
人
は
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
同
じ
マ
ル
ケ
ル
ス
は
書
い
て
い
る
。
逆
に
委
任
を
引
受
け
た
者
が
自
己
の
金
銭
で
作
っ
た
と
き
に
は
、
自
己
の
金
銭
で
記
念
碑
を
作
る
よ
う
そ
の
者
に
委
任
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
と
私
は
思
う
。
と
い
う
の
は
そ
の
者
は
、
作
製
の
た
め
の
金
銭
を
委
任
者
が
自
己
に
与
え
る
よ
う
、
更
に
委
任
し
た
者
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
既
に
作
製
の
た
め
に
そ
の
者
が
何
等
か
の
用
意
を
し
た
と
き
は
そ
う
で
あ
る
。
13
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
十
巻
君
が
私
の
死
後
私
の
相
続
人
の
た
め
に
土
地
を
購
入
す
る
よ
う
に
と
私
が
君
に
委
任
し
た
と
き
も
規
範
は
同
一
で
あ
る
。
14
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
=
コ
巻
前
文
保
証
人
の
相
続
人
が
、
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
を
持
つ
こ
と
は
疑
が
な
い
。
し
か
し
(相
続
人
が
)
相
続
財
産
を
売
却
し
て
買
主
が
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
(買
主
は
)
委
任
訴
訟
を
持
つ
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
。
相
続
人
は
、
自
己
の
訴
訟
を
譲
歩
す
る
よ
う
に
、
購
入
に
基
づ
く
審
判
手
続
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
の
で
、
(相
続
人
は
)
委
任
訴
訟
を
持
つ
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
第
十
三
巻
で
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
相
続
人
が
訴
訟
を
譲
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
買
主
に
は
買
主
訴
訟
が
成
立
す
る
。
§
1
二
人
の
者
が
保
証
人
に
相
続
人
と
な
り
、
そ
の
中
の
一
人
の
相
続
人
が
共
同
相
続
人
か
ら
相
続
財
産
を
購
入
し
、
次
い
で
死
亡
者
が
保
証
し
た
す
べ
て
の
も
の
を
問
答
契
約
者
に
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
相
続
人
は
又
は
問
答
契
約
に
基
づ
き
、
又
は
購
入
に
蕪
つ
い
て
自
己
の
共
同
相
続
人
に
債
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
共
同
相
続
人
は
(主
債
務
者
に
対
し
)
委
任
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
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15
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
巻
君
が
土
地
を
購
入
す
る
よ
う
、
私
が
君
に
委
任
し
、
そ
の
後
君
が
購
入
し
な
い
よ
う
に
と
私
が
書
い
た
が
、
私
が
禁
止
し
た
こ
と
を
知
る
前
に
君
が
購
入
し
た
と
き
に
は
、
私
は
君
に
委
任
の
債
務
を
負
う
で
あ
ろ
う
。
委
任
を
引
受
け
た
者
が
損
害
を
蒙
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
16
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
止
口
示
註
解
第
ゴ
一
一
巻
或
者
が
私
の
物
に
何
か
或
る
こ
と
を
為
す
よ
う
私
に
委
任
し
、
私
が
為
し
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
が
あ
る
か
ど
う
か
間
わ
れ
た
。
ケ
ル
ス
ス
も
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
七
巻
で
、
ア
ゥ
レ
リ
ウ
ス
・
ク
ェ
イ
ト
ス
が
入
院
先
の
自
己
の
医
者
に
、
自
分
が
ラ
ヴ
ェ
ソ
ナ
に
持
っ
て
お
り
、
毎
年
引
き
こ
も
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
た
庭
園
内
に
、
球
戯
室
、
床
下
か
ら
熱
す
る
浴
室
及
び
自
分
の
健
康
に
ふ
さ
わ
し
い
若
干
の
建
物
を
自
分
の
費
用
で
作
る
よ
う
委
任
し
た
と
云
わ
れ
る
際
に
、
自
ら
こ
の
こ
と
を
解
答
し
た
と
述
べ
る
。
随
っ
て
自
己
の
建
築
物
が
一
層
高
価
に
し
た
額
を
控
除
し
て
、
そ
れ
以
上
費
し
た
費
用
を
そ
の
者
は
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
17
パ
ウ
ル
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
七
巻
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
か
ら
十
金
を
取
立
て
る
よ
う
に
と
私
が
君
に
委
任
し
、
そ
の
取
立
の
前
に
私
が
君
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
が
、
事
件
が
判
決
さ
れ
る
前
に
君
が
取
立
て
る
と
き
に
は
、
君
は
有
責
判
決
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
18
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
十
巻
自
分
に
金
が
貸
さ
れ
る
よ
う
に
と
他
の
者
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
る
こ
と
を
受
認
す
る
者
は
委
任
す
る
と
解
さ
れ
る
。
19
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
三
巻
私
の
奴
隷
が
、
身
請
け
さ
れ
る
た
め
に
、
自
分
に
つ
い
て
購
入
さ
れ
る
こ
と
を
委
任
す
る
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
は
相
関
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
奴
隷
を
身
請
し
た
者
が
奴
隷
を
受
取
る
よ
う
彼
の
側
で
売
主
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
は
優
雅
に
論
ず
る
。
し
か
し
私
の
奴
隷
の
行
為
に
基
づ
い
て
私
が
永
久
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
奴
隷
を
私
が
受
取
る
よ
う
強
要
さ
れ
る
の
は
極
め
て
不
衡
平
で
あ
る
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
述
べ
る
。
私
が
奴
隷
を
君
に
売
ら
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
こ
の
事
例
に
お
い
て
私
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
20
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
一
巻
前
文
委
任
を
引
受
け
る
者
の
許
に
は
委
任
に
基
づ
い
て
何
も
の
も
留
ま
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
は
利
子
付
の
金
銭
を
取
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
に
損
害
を
も
受
け
る
べ
き
で
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
§
1
不
在
者
の
た
め
に
保
証
し
た
と
き
に
は
、
事
務
管
理
訴
訟
が
保
証
人
に
あ
る
。
何
故
な
ら
委
任
が
先
行
し
な
か
っ
た
際
に
は
、
委
任
訴
訟
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
2ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
七
巻
他
人
の
委
任
に
よ
っ
て
私
が
君
の
た
め
に
保
証
し
た
際
に
は
、
私
は
君
に
対
し
て
委
任
訴
訟
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
他
人
の
委
任
を
斜
酌
し
て
誓
約
し
た
者
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
と
に
か
く
一
人
の
者
で
は
な
く
、
両
方
の
者
の
委
任
を
斜
酌
し
て
私
が
そ
れ
を
行
な
っ
た
と
き
に
は
、
私
は
更
に
君
に
対
し
て
も
委
任
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
私
が
君
に
金
を
貸
す
よ
う
に
と
二
人
の
者
が
私
に
委
任
し
た
と
き
に
、
私
が
両
方
共
の
債
務
を
持
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
2
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
前
文
君
が
期
日
付
で
私
の
た
め
に
保
証
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
そ
し
て
君
が
無
条
件
で
保
証
し
て
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
中
間
時
に
で
は
な
く
、
却
っ
て
期
日
が
到
来
す
る
際
に
君
に
は
委
任
訴
訟
が
あ
る
と
解
答
さ
れ
る
の
が
よ
り
有
用
で
あ
る
。
§
1
同
様
に
私
が
期
日
付
で
義
務
を
負
っ
て
い
る
際
に
、
私
の
委
任
に
よ
っ
て
君
が
期
日
付
で
保
証
し
、
期
日
前
に
弁
済
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
即
座
に
君
が
委
任
訴
訟
を
持
つ
か
ど
う
か
論
じ
ら
れ
た
。
勿
論
現
在
委
任
訴
訟
は
あ
る
が
、
し
か
し
期
日
が
到
来
し
て
弁
済
さ
れ
た
こ
と
に
私
の
利
害
が
あ
る
よ
り
は
少
な
い
額
で
あ
る
と
若
干
の
学
者
は
思
う
。
し
か
し
こ
れ
を
期
日
前
に
私
が
弁
済
し
な
い
こ
と
が
依
然
と
し
て
私
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
の
で
、
中
間
時
に
こ
の
金
額
の
委
任
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
云
わ
れ
る
の
が
よ
り
よ
い
見
解
で
あ
る
。
§
2
時
に
は
私
が
私
の
事
務
を
管
理
す
る
の
に
、
に
も
拘
ら
ず
私
が
準
委
任
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
起
る
。
例
え
ば
私
の
負
債
者
が
自
己
の
危
険
で
自
己
の
負
債
者
を
私
に
指
図
す
る
際
又
は
保
証
人
の
懇
願
に
よ
っ
て
私
が
主
債
務
者
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
を
試
み
る
際
が
そ
れ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
私
は
私
の
負
債
を
追
求
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
は
そ
の
人
の
事
務
を
管
理
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
随
っ
て
私
が
保
全
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
私
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
得
る
で
あ
ろ
う
。
§
3
質
入
れ
さ
れ
た
物
が
売
ら
れ
る
者
が
買
主
を
屈
服
さ
せ
て
買
主
に
物
を
買
う
よ
う
に
委
任
す
る
と
き
に
は
、
唯
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
委
任
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
委
任
と
解
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
君
が
君
の
物
を
購
入
す
る
際
に
は
、
碧
の
人
格
に
於
い
て
は
君
の
物
の
購
入
が
何
等
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
4
委
任
の
債
務
は
更
に
委
任
を
引
受
け
る
者
の
物
に
対
し
て
も
成
り
立
ち
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
概
証
明
さ
れ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
書
い
て
い
る
。
売
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
多
数
の
相
続
人
の
う
ち
の
一
人
に
相
続
財
産
に
属
す
る
物
を
購
入
す
る
よ
う
に
私
が
委
任
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
相
続
人
は
自
分
が
相
続
人
で
あ
る
割
合
に
応
じ
て
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
債
務
を
負
わ
さ
れ
、
債
務
を
負
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
相
続
人
が
委
任
を
引
受
け
た
こ
と
の
故
に
、
外
部
の
者
に
物
を
譲
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
た
価
格
を
そ
の
相
続
人
に
履
行
す
る
こ
と
は
善
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
反
対
に
買
主
は
相
続
人
が
買
主
の
た
め
に
購
入
す
る
よ
う
相
続
人
に
指
示
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
買
主
が
自
分
に
必
要
な
物
の
購
入
に
取
り
掛
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
購
入
さ
れ
た
物
を
持
つ
こ
と
に
買
主
の
利
害
が
あ
っ
た
額
が
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
る
こ
と
が
最
も
衡
平
で
あ
る
。
§
5
そ
の
者
の
財
産
が
国
庫
に
没
収
さ
れ
た
者
は
、
そ
れ
を
購
入
す
る
よ
う
に
、
他
の
者
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
者
が
購
入
し
た
と
き
に
信
義
を
履
行
し
な
い
な
ら
ば
、
準
委
任
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
国
に
没
収
さ
れ
た
財
産
か
ら
そ
の
後
に
何
も
の
が
取
得
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
国
庫
に
帰
属
し
な
い
の
で
こ
の
規
範
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
§
6
神
殿
を
略
奪
し
、
人
を
傷
付
け
、
殺
す
と
い
う
委
任
を
引
受
け
(?15)111
る
者
は
、
委
任
の
不
道
徳
さ
の
故
に
、
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
何
物
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
§
7
君
が
そ
れ
を
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
与
え
ん
が
た
め
に
私
が
百
金
を
君
に
与
え
る
が
、
君
が
与
え
る
の
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
消
費
す
る
と
き
に
は
、
君
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
も
盗
訴
訟
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
る
と
プ
ロ
ク
ル
ス
は
述
べ
る
。
ま
た
君
が
望
む
も
の
を
君
が
与
え
て
よ
い
と
い
う
取
極
め
で
私
が
与
え
た
と
き
に
は
、
君
は
単
に
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
の
み
拘
束
さ
れ
る
。
§
8
私
が
君
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
私
の
名
義
で
弁
済
す
る
よ
う
私
が
君
の
奴
隷
に
委
任
し
た
と
き
に
は
、
仮
令
(他
の
者
か
ら
〉
消
費
借
入
し
た
奴
隷
が
恰
も
私
か
ら
受
取
っ
た
か
の
よ
う
に
金
銭
を
君
の
帳
簿
に
記
入
し
た
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
債
権
者
が
私
の
名
義
で
与
え
る
と
い
う
取
極
め
で
奴
隷
が
債
権
者
か
ら
貨
幣
を
受
領
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
し
、
君
も
私
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
書
い
て
い
る
。
も
し
金
銭
を
私
の
名
義
で
与
え
る
と
い
う
了
解
の
下
で
奴
隷
が
消
費
借
入
し
た
な
ら
ば
、
両
者
は
共
に
異
な
る
。
私
の
た
め
に
弁
済
さ
れ
た
も
の
を
君
の
名
義
で
受
領
す
る
の
が
誰
か
他
の
者
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
同
じ
奴
隷
自
身
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
差
異
が
な
い
。
債
権
者
が
自
己
の
貨
幣
を
受
領
す
る
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
債
務
か
ら
の
解
放
が
負
債
者
に
起
ら
な
い
か
ら
こ
の
こ
と
は
一
層
真
実
で
あ
る
。
§
9
私
の
逃
亡
奴
隷
が
、
盗
人
の
許
に
居
る
際
に
、
金
銭
を
取
得
し
、
そ
の
金
銭
か
ら
(他
の
)
奴
隷
達
を
調
達
し
て
そ
し
て
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
は
そ
の
奴
隷
達
を
売
主
か
ら
の
引
渡
を
通
じ
て
受
領
し
た
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
私
に
返
還
す
る
こ
と
を
私
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
得
る
で
あ
ろ
う
と
メ
ラ
は
述
べ
る
。
蓋
し
奴
隷
の
懇
願
に
よ
っ
て
こ
れ
を
為
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
限
り
、
引
渡
を
通
じ
て
受
領
す
る
よ
う
私
の
奴
隷
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
委
任
し
た
と
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
奴
隷
の
意
志
に
よ
ら
ず
に
売
主
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
引
渡
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
売
主
が
私
に
奴
隷
達
を
引
渡
す
よ
う
私
は
買
主
訴
訟
に
基
づ
い
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
売
主
が
自
分
は
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
け
れ
ど
も
、
義
務
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
奴
隷
達
を
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
引
渡
し
た
と
き
に
は
、
売
主
は
弁
済
請
求
訴
訟
を
通
じ
て
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
か
ら
返
済
を
請
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
§
10
勿
論
(債
務
者
の
)
財
産
の
保
佐
人
が
売
却
を
為
し
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
金
銭
(売
上
金
)
を
債
権
者
達
に
弁
済
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
現
在
し
た
債
権
者
に
は
保
佐
人
に
対
す
る
委
任
訴
訟
が
成
立
す
る
が
、
不
在
で
あ
っ
た
債
権
者
に
は
事
務
管
理
訴
訟
が
あ
る
と
ト
レ
バ
テ
イ
ウ
ス
、
ナ
フ
ィ
リ
ウ
ス
、
ラ
ベ
オ
は
解
答
し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
現
在
者
の
委
任
を
遂
行
す
る
者
が
そ
れ
を
行
な
っ
た
と
き
に
は
、
事
務
管
理
訴
訟
は
不
在
者
に
は
な
い
。
但
し
恰
も
保
佐
人
が
不
在
者
の
事
務
を
管
理
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
偶
々
保
佐
人
に
(売
却
す
る
.」と
を
)
委
任
し
た
者
に
対
し
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
も
し
現
在
者
が
、
唯
自
分
達
だ
け
が
債
権
者
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
そ
れ
を
委
任
し
た
な
ら
ば
、
不
在
者
に
は
委
任
し
た
者
に
対
し
て
事
実
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
委
任
を
引
受
け
な
い
こ
と
は
自
由
で
あ
る
よ
う
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に
、
解
約
が
通
告
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
(し
か
し
な
が
ら
同
一
の
事
柄
を
或
は
自
分
自
身
を
通
じ
て
或
は
他
の
者
を
通
じ
て
適
宜
に
処
理
す
る
完
全
な
権
利
が
委
任
者
に
留
保
さ
れ
る
た
め
、
又
は
委
任
を
引
受
け
た
者
に
対
す
る
偽
隔
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
解
約
が
告
知
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
)、
引
受
け
ら
れ
た
こ
と
は
完
結
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
或
物
を
買
う
よ
う
そ
の
者
に
委
庄
さ
れ
た
者
が
そ
れ
を
買
わ
ず
、
自
分
が
購
入
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
を
通
告
し
な
い
で
、
し
か
も
他
人
の
で
は
な
く
自
分
の
過
失
に
よ
っ
て
そ
れ
を
犯
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
が
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
一
致
し
て
い
る
。
メ
ラ
も
亦
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
既
に
適
法
に
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
と
き
に
欺
照
に
よ
っ
て
解
約
を
通
知
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
尚
更
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
23
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
の
省
録
集
第
二
巻
ま
こ
と
に
病
気
の
或
は
致
命
的
な
敵
対
の
24
パ
ウ
ル
ス
見
解
録
第
二
巻
或
は
主
債
務
者
の
狂
気
の
訴
訟
の
た
め
、
25
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
の
省
録
集
第
二
巻
或
は
他
の
正
当
な
原
因
の
た
め
弁
明
の
理
由
を
申
し
出
る
と
き
に
は
、
聴
き
容
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
26
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
前
文
更
に
委
任
者
の
死
亡
は
委
任
を
終
了
す
る
原
因
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
委
任
は
死
亡
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
知
ら
な
い
で
成
就
さ
れ
た
と
き
に
は
、
訴
訟
は
便
宜
の
た
め
に
成
立
す
る
と
云
わ
れ
る
。
委
任
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
委
任
は
解
除
さ
れ
る
が
、
し
か
し
時
と
し
て
俊
務
は
持
続
す
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
ま
た
書
い
て
い
る
。
§
ー
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
弁
済
す
る
よ
う
に
と
或
者
が
自
己
の
負
債
者
に
委
任
し
、
そ
の
者
が
死
亡
し
た
後
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
負
債
者
が
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
負
債
者
は
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
2
負
債
者
が
支
払
能
力
が
な
い
と
は
い
え
、
更
に
債
権
者
に
保
証
人
に
よ
っ
て
負
債
者
が
指
図
さ
れ
た
と
ぎ
で
も
、
金
銭
は
保
証
人
に
と
つ
て
失
わ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
指
図
さ
れ
た
負
債
者
を
承
認
す
る
債
権
者
は
良
い
債
務
名
義
を
作
る
か
ら
で
あ
る
。
§
3
保
証
人
に
贈
与
す
る
こ
-戸G
を
望
む
者
が
、
保
証
人
の
債
権
者
で
あ
る
が
同
時
に
自
己
の
負
債
者
で
も
あ
る
者
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
者
を
債
務
か
ら
解
放
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
は
直
ち
に
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
者
が
債
権
者
に
貨
幣
を
弁
済
し
た
か
そ
れ
と
も
債
権
者
を
債
務
か
ら
解
放
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
そ
の
限
度
で
差
異
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
4
そ
の
上
に
弁
済
し
た
よ
り
以
上
の
も
の
を
保
証
人
は
審
判
手
続
に
よ
っ
て
得
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
5
君
の
委
任
に
よ
っ
て
私
は
十
金
を
保
証
し
、
債
権
者
の
委
託
事
務
管
理
人
に
弁
済
し
た
。
そ
の
者
が
真
の
委
託
事
務
管
理
人
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
私
は
即
座
に
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
委
託
事
務
管
理
人
で
な
け
れ
ば
、
私
は
そ
の
者
か
ら
返
済
請
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
§
6
費
用
が
か
か
ら
な
か
っ
た
全
べ
て
の
も
の
を
委
任
者
は
算
入
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
略
奪
者
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
又
は
難
船
に
よ
っ
て
物
を
喪
失
し
或
は
自
分
及
び
自
分
の
家
族
が
病
気
に
よ
っ
て
掴
え
ら
れ
(?1?)113
た
の
で
、
何
が
し
か
を
費
消
し
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
は
委
任
よ
り
も
大
き
な
事
例
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
§
7
し
か
し
私
の
委
任
に
よ
っ
て
君
が
購
入
し
た
奴
隷
が
君
に
盗
を
犯
し
た
際
に
、
に
も
拘
ら
ず
君
の
過
失
な
く
し
て
こ
れ
が
起
っ
た
と
き
に
は
、
奴
隷
が
霜
に
加
害
者
委
付
さ
れ
る
こ
と
を
君
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
得
る
で
あ
ろ
う
と
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
述
べ
る
。
も
し
奴
隷
が
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
が
知
っ
て
い
た
が
、
君
が
用
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
前
以
っ
て
云
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
君
に
利
害
の
あ
る
額
が
君
に
履
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
8
職
人
が
自
分
の
友
人
の
委
任
に
よ
っ
て
奴
隷
を
十
金
で
購
入
し
、
手
仕
事
を
教
え
た
が
、
次
い
で
奴
隷
を
二
十
金
で
売
却
し
、
こ
の
金
額
は
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
弁
済
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
た
。
間
も
な
く
あ
る
程
度
奴
隷
が
健
康
で
な
か
っ
た
の
で
、
職
人
は
買
主
の
た
め
に
有
責
判
決
を
受
け
た
。
購
入
し
た
後
に
職
人
の
悪
意
に
よ
ら
ず
に
奴
隷
が
こ
の
蝦
疵
を
持
ち
始
め
た
の
で
な
け
れ
ば
、
委
任
者
は
職
人
に
そ
れ
を
履
行
す
べ
き
で
な
い
と
メ
ラ
は
述
べ
る
。
し
か
し
委
任
者
の
命
令
に
よ
っ
て
職
人
が
奴
隷
を
教
え
た
と
き
に
は
反
対
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
は
無
償
で
教
え
る
よ
う
懇
願
さ
れ
た
の
で
な
い
な
ら
ば
、
職
人
は
賃
銀
と
食
料
と
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
27
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
九
巻
前
文
自
分
の
負
債
者
を
解
放
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
自
分
は
負
債
者
が
負
っ
て
い
る
そ
の
金
銭
を
弁
済
す
る
で
あ
ろ
う
と
或
る
者
が
誰
か
或
る
者
に
書
い
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
§
1
私
の
死
後
君
が
奴
隷
を
解
放
す
る
よ
う
に
と
い
う
約
款
で
私
が
奴
隷
を
君
に
引
渡
す
と
き
に
は
、
債
務
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
例
え
ば
後
悔
が
行
わ
れ
て
私
が
奴
隷
を
取
戻
す
こ
と
を
と
望
む
と
き
に
は
、
私
の
人
格
の
中
に
訴
訟
す
る
原
因
が
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
2
委
任
を
引
受
け
た
者
は
、
そ
れ
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
は
、
要
約
さ
れ
た
職
務
を
見
放
す
べ
き
で
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
委
任
者
の
利
害
の
あ
る
額
が
有
責
判
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
受
任
者
が
自
分
が
そ
の
職
務
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
悟
る
と
き
に
は
、
委
任
老
が
望
む
な
ら
ば
他
の
者
の
労
務
を
用
い
る
た
め
に
、
受
任
者
は
で
き
る
だ
け
早
く
そ
の
こ
と
自
体
を
委
任
者
に
通
知
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
も
し
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
行
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
受
任
者
は
委
任
者
の
利
害
の
あ
る
額
に
つ
き
拘
束
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
他
の
原
因
か
ら
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
受
任
者
は
安
全
で
あ
ろ
う
。
§
3
受
任
者
が
依
然
と
し
て
委
任
未
了
の
ま
ま
死
ん
だ
と
き
に
は
、
受
任
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
も
亦
委
任
は
解
除
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
受
任
者
の
相
続
人
は
、
委
任
を
遂
行
す
る
と
は
い
え
、
委
任
訴
訟
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
4
委
任
を
遂
行
す
る
た
め
に
為
さ
れ
た
費
用
は
、
善
意
で
為
さ
れ
た
と
き
に
は
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
委
任
し
た
者
が
、
自
ら
業
務
を
行
な
っ
た
な
ら
ば
、
少
し
し
か
費
や
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
事
態
に
は
関
係
が
な
い
。
§
5
私
の
委
任
に
よ
っ
て
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
金
を
貸
し
、
君
が
私
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
実
行
し
訴
え
た
と
き
に
は
、
君
が
テ
ィ
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テ
ィ
ウ
ス
に
対
し
て
持
つ
君
の
訴
訟
を
私
に
譲
歩
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
有
責
判
決
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
し
た
と
き
に
は
、
勿
論
私
が
解
放
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
却
え
っ
て
君
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
額
に
対
し
て
だ
け
私
は
君
に
債
務
を
負
う
で
あ
ろ
う
。
28
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
四
巻
負
債
者
の
委
任
者
が
弁
済
し
て
も
法
上
当
然
に
主
債
務
者
を
解
放
し
な
い
と
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
質
疑
録
第
三
巻
で
述
べ
る
。
自
己
の
委
任
の
故
に
し
か
も
自
己
の
名
義
で
弁
済
す
る
か
ら
で
あ
る
。
順
っ
て
主
債
務
者
に
対
す
る
訴
訟
は
委
任
者
に
譲
歩
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
思
う
。
29
同
人
討
議
録
第
七
巻
前
文
訴
え
ら
れ
た
保
証
人
が
金
銭
が
負
債
者
に
払
い
渡
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
際
に
、
保
証
の
原
因
に
基
づ
い
て
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
弁
済
し
た
も
の
を
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
勿
論
、
知
っ
て
い
る
の
に
、
或
は
悪
意
の
抗
弁
或
は
金
銭
が
払
い
渡
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
抗
弁
を
放
置
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
は
悪
意
に
よ
っ
て
振
舞
う
と
見
ら
れ
る
(軽
率
な
不
注
意
は
悪
意
に
近
い
か
ら
で
あ
る
)。
反
対
に
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
保
証
人
に
帰
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
同
じ
理
由
か
ら
恐
ら
く
合
意
さ
れ
た
約
定
の
何
か
或
る
抗
弁
、
或
は
そ
の
も
の
が
誰
が
外
の
者
の
物
で
あ
る
(と
い
う
抗
弁
)
が
負
債
者
に
成
立
し
て
い
た
と
ぎ
に
も
知
ら
な
い
保
証
人
が
こ
の
抗
弁
を
行
使
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
が
保
証
人
に
成
立
す
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
知
ら
な
い
者
が
偶
々
非
債
を
弁
済
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
要
約
す
べ
き
主
債
務
者
は
自
己
の
保
証
人
に
報
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
1
保
証
人
が
、
自
分
が
債
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
無
用
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
を
持
つ
か
ど
う
か
論
じ
ら
れ
る
の
は
不
当
で
は
な
い
。
勿
論
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
保
証
人
の
不
知
は
受
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
逆
に
法
の
と
き
に
は
、
異
な
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
2
負
債
者
が
弁
済
し
た
際
に
、
知
ら
な
い
保
証
人
が
弁
済
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
保
証
人
は
委
任
訴
訟
を
持
つ
と
私
は
思
う
。
負
債
者
が
弁
済
し
た
こ
と
を
云
い
当
て
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
保
証
人
に
寛
大
な
処
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
偶
々
債
権
者
が
つ
け
入
っ
て
保
証
人
の
不
知
を
悪
用
し
、
保
証
し
た
金
額
を
保
証
人
か
ら
取
り
上
げ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
負
債
者
は
既
に
自
分
が
弁
済
し
た
こ
と
を
保
証
人
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
3
弁
済
し
た
際
に
保
証
人
が
主
債
勝
岩
に
報
ら
せ
ず
、
こ
の
よ
う
に
次
い
で
主
債
務
者
が
弁
済
す
べ
き
で
な
か
っ
た
も
の
を
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
に
於
て
も
こ
の
こ
と
は
同
様
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
証
人
が
報
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
保
証
人
は
排
斥
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
信
ず
る
。
保
証
人
が
弁
済
後
に
負
債
者
に
通
知
し
な
い
と
き
に
は
、
こ
れ
は
悪
意
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
債
権
者
が
二
重
の
弁
済
を
得
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
主
債
務
者
は
非
債
弁
済
訴
訟
を
保
証
人
に
譲
歩
す
べ
き
で
あ
る
。
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§
4
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
知
っ
て
い
て
保
証
人
が
若
干
の
抗
弁
を
中
止
す
る
と
き
で
も
、
欺
岡
か
ら
免
が
れ
て
い
る
。
例
え
ば
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
、
知
ら
な
い
の
で
あ
れ
、
委
託
事
務
管
理
人
の
抗
弁
を
中
止
し
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
善
意
に
つ
い
て
取
扱
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
法
の
峻
厳
さ
に
つ
い
て
論
議
す
る
こ
と
が
調
和
す
る
の
で
は
な
く
、
負
債
者
で
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
論
議
す
る
こ
と
が
調
和
す
る
か
ら
で
あ
る
。
§
5
し
か
し
な
が
ら
前
に
述
べ
ら
れ
た
す
べ
て
の
観
念
で
債
権
者
が
或
は
(負
債
者
に
)
払
渡
さ
れ
な
か
っ
た
金
銭
を
受
領
し
た
か
或
は
払
渡
さ
れ
た
金
銭
を
二
度
受
領
し
た
と
き
に
は
、
有
責
判
決
に
基
づ
い
て
債
権
者
に
金
銭
が
弁
済
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
債
権
者
に
対
し
て
返
済
請
求
訴
訟
が
成
立
す
る
。
有
責
判
決
に
基
づ
く
時
に
は
、
既
判
事
件
の
権
威
の
故
に
勿
論
返
済
請
求
訴
訟
は
行
な
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
債
権
者
自
身
は
自
己
の
狡
滑
の
故
に
詐
欺
の
罪
に
よ
っ
て
懲
め
ら
れ
る
。
§
6
保
証
人
が
唯
]
時
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
が
に
も
拘
ら
ず
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
は
主
債
務
者
に
対
す
る
委
任
訴
訟
を
適
法
に
持
つ
で
あ
ろ
う
。
仮
令
既
に
解
放
さ
れ
た
者
が
弁
済
し
た
と
は
い
え
、
に
も
拘
ら
ず
信
義
を
満
し
負
債
者
を
解
放
し
た
か
ら
で
あ
る
。
随
っ
て
債
権
者
に
対
し
て
主
債
務
者
を
防
禦
し
よ
う
と
準
備
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
は
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
弁
済
し
た
も
の
を
取
戻
す
と
い
う
の
が
極
め
て
衡
平
で
あ
る
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
も
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。30
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
三
巻
君
が
奴
隷
を
解
放
す
る
と
い
う
了
解
で
私
が
君
に
奴
隷
を
与
え
た
が
、
そ
の
後
に
君
が
解
放
す
る
こ
と
を
私
の
委
託
事
務
管
選
人
が
禁
止
し
た
と
き
に
、
君
が
奴
隷
を
解
放
し
た
な
ら
ば
、
私
は
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
?
私
は
答
え
た
。
唯
私
が
解
放
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
の
た
め
に
受
領
し
た
奴
隷
の
解
放
を
中
絶
す
る
正
当
な
原
因
を
委
託
事
務
管
理
人
が
持
っ
た
と
き
、
鯛
え
ば
奴
隷
が
そ
の
後
に
虚
偽
の
計
算
書
を
作
成
し
た
こ
と
、
以
前
の
所
有
者
の
生
命
を
待
ち
伏
せ
よ
う
と
企
て
た
こ
と
を
委
託
事
務
管
理
人
が
確
知
し
た
と
ぎ
に
は
、
私
が
委
託
事
務
管
理
人
の
通
知
に
従
う
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
奴
隷
が
解
放
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
通
知
す
る
何
等
の
正
当
、な
原
因
も
委
託
事
務
管
理
人
に
な
か
っ
た
と
ぎ
に
は
、
仮
令
私
が
奴
隷
を
自
由
へ
連
れ
て
行
っ
た
と
し
て
も
、
私
を
柑
手
方
と
し
て
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
31
同
人
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
四
巻
(
一
年
以
内
に
)
四
倍
額
に
対
す
る
訴
訟
に
よ
っ
て
私
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
が
、
一
年
後
に
は
逆
に
単
額
に
対
し
て
拘
束
さ
れ
て
い
た
者
に
私
の
業
務
を
行
な
う
こ
と
を
私
が
委
任
し
た
と
き
に
は
、
た
と
え
一
年
後
に
そ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
私
が
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
と
き
で
も
、
そ
の
者
は
私
に
四
倍
額
を
履
行
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
他
人
の
業
務
を
管
理
す
る
こ
と
を
引
受
け
る
者
は
他
の
者
の
人
格
に
お
い
て
履
行
す
ぺ
き
も
の
を
自
己
の
人
格
に
お
い
て
履
行
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
32
同
人
ウ
ル
セ
イ
ゥ
ス
・
フ
ェ
ロ
ッ
ク
ス
註
解
第
三
巻
損
害
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
の
担
保
が
私
に
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
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私
が
相
続
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
委
任
が
行
な
わ
れ
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
私
は
判
断
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
或
者
が
他
の
者
に
自
ら
遺
贈
を
拒
絶
し
な
い
よ
う
に
と
委
任
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
と
は
遙
が
に
異
な
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
取
得
さ
れ
た
遺
贈
は
決
し
て
そ
の
人
に
損
害
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
相
続
財
産
は
時
に
は
有
害
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
概
し
て
如
何
な
る
契
約
で
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
ど
ん
な
場
合
で
も
そ
れ
ら
の
者
の
名
義
で
保
証
人
は
債
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
委
任
債
務
が
成
り
立
つ
と
私
は
思
う
。
現
在
し
て
(問
答
契
約
に
お
い
て
)
質
問
さ
れ
た
者
が
保
証
す
る
か
そ
れ
と
も
不
在
者
或
は
現
在
者
が
委
任
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
し
て
差
異
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
に
俗
に
債
権
者
の
委
任
に
よ
っ
て
疑
わ
し
い
相
続
財
産
を
相
続
す
る
こ
と
を
註
意
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
3
同
人
ミ
ニ
キ
ウ
ス
論
第
四
巻
保
証
す
る
よ
う
懇
願
さ
れ
た
者
は
、
よ
り
少
な
い
金
額
に
対
し
て
自
ら
債
務
を
負
っ
た
と
き
に
は
、
適
法
に
拘
束
さ
れ
る
。
よ
り
多
く
の
金
額
に
対
し
て
債
務
を
負
っ
た
と
ぎ
に
は
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
比
較
的
正
し
く
考
え
、
こ
れ
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
解
答
さ
れ
た
所
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
懇
願
さ
れ
た
よ
り
も
多
く
の
金
額
を
保
証
し
た
者
は
懇
願
さ
れ
た
と
同
額
の
委
任
訴
訟
を
持
つ
。
蓋
し
そ
の
者
に
委
任
さ
れ
た
こ
と
を
、
そ
の
者
は
為
し
た
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
懇
願
さ
れ
た
そ
の
金
額
迄
懇
願
し
た
者
の
信
義
を
考
慮
し
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
34
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
質
疑
録
第
八
巻
前
文
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
業
務
を
配
慮
し
た
者
が
、
そ
の
者
の
負
債
者
達
か
ら
金
銭
を
取
立
て
た
際
に
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
書
簡
を
送
付
し
、
こ
の
中
で
管
理
に
基
づ
く
確
定
金
額
が
自
分
の
手
許
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
金
額
を
半
ア
ー
ス
の
利
息
で
自
分
が
借
り
る
旨
を
示
し
た
。
そ
の
原
因
に
基
づ
い
て
貸
さ
れ
た
金
銭
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
ま
た
利
息
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
金
銭
は
貸
さ
れ
て
な
い
と
解
答
さ
れ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
す
べ
て
の
契
約
に
基
づ
い
て
露
わ
な
約
束
に
よ
っ
て
金
銭
が
貸
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
君
が
貸
金
を
持
つ
た
め
に
君
の
許
に
寄
託
さ
れ
た
金
銭
に
つ
い
て
合
意
し
た
と
ぎ
に
は
、
貸
与
が
為
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。
蓋
し
そ
の
場
合
に
は
私
の
も
の
で
あ
っ
た
貨
幣
が
君
の
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
私
の
負
債
者
か
ら
君
が
金
銭
を
受
領
す
る
よ
う
私
が
命
令
し
た
と
き
に
は
、
貸
与
が
な
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
は
厚
椿
か
ら
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
消
費
貸
金
を
与
え
よ
う
と
望
ん
で
い
た
際
に
、
(代
り
に
)
売
却
す
べ
ぎ
銀
を
与
え
た
者
が
こ
の
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
者
は
も
は
や
決
し
て
貸
さ
れ
た
金
銭
を
適
法
に
請
求
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
銀
の
売
上
げ
か
ら
得
た
金
銭
は
銀
を
受
領
し
た
者
の
危
険
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
随
っ
て
前
述
の
算
例
で
は
委
託
事
務
管
理
人
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
債
務
を
負
う
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
貨
幣
は
そ
の
者
自
身
の
危
険
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
合
意
し
た
利
息
を
履
行
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
§
1
君
が
一
部
の
相
続
人
で
あ
る
際
に
、
相
続
財
産
に
属
す
る
土
地
(?21)117
を
君
が
私
の
た
め
に
確
定
価
格
で
購
入
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
、
君
は
購
入
し
た
。
勿
論
共
同
相
続
人
の
持
分
に
つ
い
て
は
我
々
の
間
に
委
任
訴
訟
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
君
の
持
分
に
つ
い
て
は
買
主
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
か
そ
れ
と
も
委
任
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
彼
は
述
べ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
条
件
付
で
購
入
が
契
約
さ
れ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
た
ま
た
ま
購
入
が
為
さ
れ
る
前
に
私
が
死
亡
し
、
君
が
、
私
が
死
亡
し
た
こ
と
を
知
っ
て
、
私
の
委
任
の
故
に
他
の
者
に
売
却
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
き
に
は
、
私
の
相
続
人
が
そ
の
名
義
で
君
に
債
務
を
負
っ
た
か
ど
う
か
、
逆
に
君
が
他
の
者
に
売
却
し
た
と
き
に
は
、
君
が
私
の
相
続
人
に
拘
束
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
大
い
な
る
疑
問
に
属
す
る
と
彼
は
述
べ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
勿
論
条
件
付
で
購
入
が
為
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
と
ぎ
に
は
、
任
意
の
他
の
条
件
が
死
後
出
現
し
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
他
人
の
土
地
が
購
入
さ
れ
る
こ
と
を
私
が
委
任
し
た
と
き
と
同
様
に
委
任
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
と
き
に
は
、
死
亡
が
結
果
し
、
君
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
際
に
は
、
委
任
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
相
続
人
を
相
手
方
と
す
る
如
何
な
る
訴
訟
も
君
に
は
な
い
。
し
か
し
委
任
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
ぎ
で
も
、
買
主
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
と
き
に
履
行
さ
れ
る
と
同
じ
も
の
が
履
行
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
35
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
羊
皮
紙
文
章
第
五
巻
君
が
持
分
を
持
つ
土
地
を
私
の
た
め
に
購
入
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
他
の
部
分
が
私
に
買
戻
さ
れ
て
も
更
に
君
は
君
の
持
分
を
履
行
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
、
委
任
が
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
勿
論
確
定
価
格
で
そ
れ
を
購
入
す
る
こ
と
を
私
が
委
任
し
、
た
と
え
ど
れ
だ
け
高
く
て
も
君
が
他
の
者
の
持
分
を
買
戻
し
た
と
き
に
は
、
私
が
君
に
全
体
を
購
入
す
る
こ
と
を
委
任
し
た
委
任
の
額
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
、
(買
上
高
の
中
の
)
君
の
取
分
は
縮
減
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
確
定
の
価
格
を
定
め
ず
に
購
入
す
る
こ
と
を
私
が
君
に
委
任
し
、
君
が
他
の
者
の
持
分
を
異
な
る
価
格
で
買
戻
し
た
と
き
に
は
、
君
の
持
分
は
善
良
な
男
の
裁
定
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
価
格
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
36
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
カ
ヅ
シ
ゥ
ス
論
第
七
巻
前
文
仲
裁
人
は
多
額
で
あ
れ
、
少
額
で
あ
れ
、
(共
有
者
の
)
す
べ
て
の
金
額
を
合
算
す
る
取
極
め
で
そ
の
よ
う
に
し
て
委
任
を
引
受
け
た
者
に
割
合
を
履
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
多
く
の
学
者
も
是
認
す
る
。
§
1
同
様
に
確
定
の
価
格
で
購
入
す
る
こ
と
を
私
が
君
に
委
任
し
、
君
が
他
の
者
達
の
持
分
の
名
義
で
適
宜
に
業
務
を
管
理
し
、
比
較
的
安
価
で
君
が
購
入
し
た
場
合
と
い
う
よ
う
な
特
例
で
は
、
委
任
に
含
ま
れ
て
い
る
価
格
以
内
で
あ
る
な
ら
ば
、
君
の
持
分
の
た
め
に
君
の
利
害
あ
る
額
だ
け
が
君
に
履
行
さ
れ
る
。
君
と
土
地
を
共
有
し
て
い
た
者
達
が
或
は
家
事
の
必
要
か
ら
或
は
他
の
原
因
か
ら
安
価
に
物
を
手
離
す
よ
う
強
制
さ
れ
た
と
き
は
ど
う
な
る
の
か
?
更
に
君
は
同
じ
損
害
を
控
除
し
な
い
が
、
し
か
し
委
任
は
無
報
酬
で
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
の
で
、
君
が
こ
の
原
因
に
基
づ
い
て
君
の
た
め
に
利
得
を
取
得
す
ぺ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
君
に
委
X18(722}
デ ィゲス タ邦訳(第17巻)
任
さ
れ
た
と
き
よ
り
も
そ
の
物
の
買
主
が
一
層
熱
望
し
て
い
る
こ
と
を
君
が
知
っ
た
が
た
め
に
、
売
却
を
阻
止
す
る
こ
と
は
君
に
は
許
容
さ
れ
る
ぺ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
個
別
に
売
ら
れ
て
い
る
土
地
が
購
入
さ
れ
る
こ
と
を
私
が
君
に
委
任
し
た
が
、
し
か
し
君
が
全
部
の
土
地
を
購
入
し
た
と
き
で
な
け
れ
ば
、
私
は
委
任
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
と
取
極
め
た
な
ら
ば
、
君
が
全
部
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
(君
が
そ
の
土
地
に
持
分
を
持
つ
た
に
せ
よ
、
持
た
な
か
っ
た
に
せ
よ
)、
部
分
の
購
入
に
お
い
て
君
は
君
の
た
め
に
業
務
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
委
任
が
与
え
ら
れ
た
受
任
者
が
時
に
自
己
の
危
険
に
よ
っ
て
部
分
を
購
入
す
る
と
、
全
部
を
購
入
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
不
本
意
に
そ
の
部
分
を
留
置
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
る
、
何
故
な
ら
こ
の
よ
う
な
不
都
合
に
よ
っ
て
も
委
任
が
引
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
部
分
の
購
入
に
お
い
て
も
自
発
的
に
こ
の
よ
う
な
委
任
を
引
受
け
る
者
に
よ
っ
て
全
体
の
購
入
に
お
け
る
と
同
様
に
職
務
が
履
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
り
適
切
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
3
も
し
君
が
私
の
た
め
に
土
地
を
購
入
す
る
よ
う
に
と
私
が
君
に
委
任
し
、
君
が
全
部
を
購
入
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
委
任
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
ず
、
し
か
も
君
が
そ
の
土
地
の
一
部
或
は
若
干
の
部
分
を
購
入
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
際
に
は
た
と
え
看
が
残
余
の
部
分
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
我
々
が
相
互
に
委
任
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
が
な
い
。
37
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
質
疑
録
第
八
巻
特
定
の
奴
隷
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
私
は
君
の
た
め
に
保
証
し
、
弁
済
し
た
。
委
任
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
際
に
は
、
奴
隷
の
評
価
は
訴
え
ら
れ
る
時
で
は
な
く
、
む
し
ろ
弁
済
さ
れ
た
時
に
関
係
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
た
と
え
奴
隷
が
死
亡
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
こ
に
は
準
訴
訟
が
あ
る
。
問
答
契
約
に
お
い
て
は
異
な
る
規
範
が
守
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
時
に
は
訴
え
ら
れ
る
そ
の
時
が
考
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
定
め
ら
れ
た
期
日
に
弁
済
し
な
か
っ
た
こ
と
が
要
約
者
の
責
任
で
あ
っ
た
と
き
、
又
は
受
領
し
な
か
っ
た
こ
と
が
債
権
者
の
責
任
で
あ
っ
た
と
き
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
両
者
い
ず
れ
の
者
の
遅
滞
も
そ
の
者
に
役
立
つ
ぺ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
38
マ
ル
ケ
ル
ス
解
答
録
一
巻
本
前
文
共
有
の
家
を
贈
与
の
原
因
で
は
な
く
息
子
の
債
権
者
に
抵
当
に
入
れ
る
こ
と
を
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
は
実
の
息
子
で
あ
る
プ
ブ
リ
ゥ
ス
・
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
許
し
て
い
た
。
そ
の
後
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
被
後
見
人
の
娘
を
残
し
て
死
亡
し
、
娘
の
後
見
人
等
が
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
対
す
る
審
判
人
を
受
諾
し
、
そ
し
て
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
消
費
貸
金
請
求
訴
訟
に
つ
い
て
受
諾
し
た
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
自
分
の
息
子
に
抵
当
に
入
れ
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
家
の
部
分
が
審
判
人
の
裁
定
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
私
は
尋
ね
る
。
負
債
者
の
人
柄
、
同
様
に
契
約
者
間
で
折
衝
さ
れ
た
こ
と
及
び
問
題
と
さ
れ
て
い
た
物
が
抵
当
に
入
れ
ら
れ
た
時
に
基
づ
い
て
解
放
さ
れ
る
ぺ
き
か
ど
う
か
、
ま
た
何
時
解
放
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
を
審
判
人
は
評
価
す
る
で
あ
ろ
う
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
解
答
し
た
。
と
い
う
の
は
そ
れ
を
通
じ
て
事
件
が
克
服
さ
れ
る
審
判
人
の
審
理
は
か
か
る
(723)119
種
類
の
も
の
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
極
め
て
頻
繁
に
論
議
さ
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
る
が
、
保
証
人
が
弁
済
す
る
以
前
に
も
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
こ
れ
と
似
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
保
証
人
は
弁
済
し
た
こ
と
或
は
審
判
手
続
を
受
諾
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
有
責
判
決
を
受
け
る
こ
と
を
必
ず
し
も
常
に
待
つ
ぺ
き
で
は
な
い
。
主
債
務
者
が
長
期
間
弁
済
を
差
控
え
た
と
き
、
ま
た
は
少
く
と
も
自
己
の
財
産
を
浪
費
し
た
と
き
、
殊
に
保
証
人
が
債
権
者
に
払
渡
さ
れ
る
べ
き
金
銭
を
家
に
持
っ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
保
証
人
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
主
債
務
者
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
39
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
羊
皮
紙
文
章
第
七
巻
物
が
寄
託
或
は
委
任
を
引
受
け
た
者
の
危
険
負
担
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
条
件
で
、
物
が
寄
託
さ
れ
委
任
が
引
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
ア
リ
ス
ト
及
び
父
ケ
ル
ス
ス
は
賛
意
を
表
す
る
。
こ
れ
は
私
に
は
正
し
い
と
見
ら
れ
る
。
40
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
九
巻
君
が
現
在
し
て
禁
止
す
る
に
も
拘
ら
ず
私
が
君
の
た
め
に
保
証
し
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
も
事
務
管
理
訴
訟
も
な
い
。
し
か
し
少
数
の
学
者
は
準
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
私
は
こ
れ
ら
の
学
者
に
同
意
せ
ず
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
に
も
見
ら
れ
る
見
解
に
従
う
。
4ー
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
三
巻
委
任
審
判
手
続
は
一
方
の
当
事
者
に
つ
い
て
だ
け
賦
与
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
委
任
を
引
受
け
た
者
が
委
任
を
喩
越
し
た
と
き
に
は
、
勿
論
そ
の
者
自
身
に
は
審
判
手
続
は
成
立
し
な
い
が
、
こ
れ
に
反
し
て
委
任
し
た
者
に
は
受
任
者
に
対
す
る
訴
訟
が
成
立
す
る
。
42
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
十
一
巻
君
が
相
続
財
産
の
資
力
を
調
査
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
、
君
が
、
殆
ど
な
い
と
し
て
、
相
続
財
産
を
私
か
ら
購
入
し
た
と
き
に
は
、
君
は
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
も
私
に
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
金
を
貸
そ
う
と
し
て
い
た
者
の
資
力
を
君
が
調
査
す
る
よ
う
に
私
が
君
に
委
任
し
、
そ
の
者
が
相
当
で
あ
る
と
君
が
報
告
し
た
と
き
に
も
同
様
で
あ
る
。
43
同
人
告
示
註
解
第
二
三
巻
期
日
に
金
銭
を
投
資
す
る
よ
う
に
と
い
う
委
任
を
引
受
け
、
こ
れ
を
為
し
た
者
は
、
期
間
の
延
期
に
よ
る
訴
訟
を
譲
歩
す
る
た
め
に
、
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
4
同
人
告
示
註
解
第
六
二
巻
或
者
が
追
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
き
、
又
は
取
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
弁
済
す
る
よ
う
望
ま
な
い
と
き
に
は
、
悪
意
が
あ
る
。
45
パ
ウ
ル
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
第
四
巻
前
文
私
の
委
任
に
よ
っ
て
君
が
土
地
を
購
入
し
た
と
き
に
は
、
君
が
価
格
を
与
え
た
際
に
君
は
私
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
君
が
君
の
物
を
売
却
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
君
が
与
え
る
前
に
も
君
は
実
行
す
る
の
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
君
に
対
し
て
売
主
に
成
立
す
る
債
務
を
私
が
引
受
け
る
た
め
に
委
任
訴
訟
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
は
適
法
で
あ
る
。
何
故
な
ら
売
主
に
対
す
る
買
主
訴
訟
を
120(?24)
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君
が
私
に
譲
歩
す
る
た
め
に
、
私
も
君
を
相
手
方
と
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
し
か
し
私
の
委
任
に
よ
っ
て
君
が
審
判
手
続
を
引
受
け
た
と
ぎ
に
は
、
審
判
手
続
が
存
続
す
る
限
り
、
正
当
な
原
因
が
な
け
れ
ば
、
審
判
手
続
が
私
に
移
転
さ
れ
る
た
め
に
、
君
は
私
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
を
実
行
す
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
未
だ
君
は
委
任
を
完
成
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
同
様
に
君
が
私
の
事
務
を
管
理
し
て
い
る
間
に
私
の
債
権
者
の
中
の
一
人
に
君
が
要
約
す
る
と
き
に
は
、
君
が
弁
済
す
る
前
で
も
、
私
が
債
務
を
引
受
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
碧
は
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
又
債
権
者
が
債
務
を
変
更
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
き
に
は
、
君
を
防
禦
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
担
保
を
私
が
君
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
§
3
君
を
審
判
手
続
に
出
頭
さ
せ
る
と
私
が
要
約
し
私
が
提
示
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
私
が
履
行
す
る
前
で
も
、
君
が
私
を
解
放
す
る
た
め
に
、
私
は
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
或
は
私
が
君
の
た
め
に
要
約
す
べ
き
主
債
務
者
に
さ
れ
た
と
き
も
、
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
4
し
か
し
君
が
私
の
債
権
者
に
弁
済
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
し
、
君
が
(弁
済
す
る
代
り
に
)
既
存
債
務
の
支
払
を
要
約
し
、
そ
の
原
因
に
基
づ
い
て
君
が
有
責
判
決
を
受
け
た
と
き
に
は
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
君
に
委
任
訴
訟
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
よ
り
人
間
的
で
あ
る
。
§
5
し
か
し
な
が
ら
金
銭
が
弁
済
さ
れ
る
前
に
委
任
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
我
々
が
云
っ
た
と
き
に
は
、
常
に
主
債
務
者
は
与
え
る
原
因
で
は
な
く
、
為
す
原
因
で
拘
束
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
何
等
か
の
委
任
に
よ
っ
て
訴
訟
を
入
手
す
れ
ば
我
々
が
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
訴
訟
を
譲
歩
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
一
の
原
因
に
基
づ
い
て
債
務
を
負
う
者
が
、
我
々
が
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
委
任
訴
訟
を
持
つ
こ
と
は
衡
平
で
あ
る
。
§
6
保
証
人
が
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
た
出
費
に
よ
っ
て
保
証
し
た
金
額
を
増
や
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
の
た
め
に
保
証
し
た
者
は
そ
の
金
額
を
履
行
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
§
7
君
が
私
に
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
を
君
の
危
険
で
私
は
君
の
負
債
者
を
経
て
問
答
契
約
を
し
た
。
た
と
え
そ
の
委
任
が
君
の
事
に
関
係
し
て
い
る
と
し
て
も
、
私
が
負
債
者
を
経
て
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
対
し
て
私
は
君
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ネ
ル
ヴ
ァ
と
ア
テ
ィ
リ
キ
ヌ
ス
は
述
べ
る
。
こ
の
見
解
は
正
当
で
あ
る
。
負
債
者
を
指
図
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
債
権
者
が
債
務
名
義
を
手
に
入
れ
た
と
き
に
は
、
債
権
者
が
負
債
者
の
危
険
で
負
債
者
を
経
て
問
答
契
約
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
時
に
は
解
放
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
8
保
証
人
の
委
任
に
よ
っ
て
主
債
務
者
を
相
手
方
と
し
て
私
が
訴
訟
し
た
と
き
に
も
、
同
一
の
こ
と
が
法
に
属
す
る
。
後
続
す
る
委
任
に
よ
っ
て
(保
証
人
は
)
以
前
の
原
因
か
ら
解
放
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
46
同
人
告
示
註
解
第
七
四
巻
『
君
が
奴
隷
ス
テ
ィ
ク
ス
を
与
え
な
い
と
き
に
は
、
君
は
十
万
金
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
』
と
要
約
し
た
者
の
た
め
に
或
者
が
誓
約
し
、
十
万
金
の
(725)121
問
答
契
約
が
効
力
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
ス
テ
ィ
ク
ス
を
比
較
的
安
い
価
格
で
買
戻
し
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
が
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
随
っ
て
そ
の
形
式
が
委
任
に
お
い
て
守
ら
る
ぺ
き
こ
と
は
極
め
て
至
当
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
確
定
の
こ
と
が
委
任
さ
れ
た
と
き
に
は
、
常
に
形
式
か
ら
離
れ
ら
れ
る
ぺ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
委
任
が
不
確
定
で
あ
っ
て
多
数
の
原
因
に
属
す
る
と
き
に
は
、
常
に
、
委
任
自
体
に
内
在
す
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
履
行
に
よ
っ
て
委
任
の
原
因
が
果
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
こ
と
が
委
任
者
に
役
立
つ
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
47
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
論
第
三
巻
前
文
妻
が
保
証
人
に
保
証
の
原
因
に
基
づ
い
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
を
保
証
人
に
嫁
資
と
し
て
要
約
し
た
と
ぎ
に
は
、
婚
姻
が
後
続
す
れ
ば
、
夫
で
あ
る
保
証
人
は
速
か
に
負
債
者
に
対
し
て
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
述
べ
る
。
蓋
し
結
婚
の
重
荷
を
支
え
る
こ
と
の
た
め
に
金
銭
が
夫
か
ら
な
く
な
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
君
の
代
り
に
奴
隷
を
与
え
る
こ
と
を
保
証
し
た
者
が
他
人
の
奴
隷
を
問
答
契
約
者
に
与
え
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
自
身
は
解
放
さ
れ
な
い
し
、
君
も
解
放
し
な
い
。
そ
れ
故
に
そ
の
者
は
君
を
相
手
方
と
す
る
委
任
訴
訟
を
持
た
な
い
。
し
か
し
問
答
契
約
者
が
そ
の
奴
隷
を
使
用
取
得
し
た
と
き
に
は
、
解
放
が
起
る
と
云
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
述
べ
る
。
故
に
こ
の
事
例
で
は
、
委
任
訴
訟
は
使
用
取
得
の
後
に
の
み
君
を
相
手
方
と
し
て
あ
る
で
あ
ろ
う
。
48
ケ
ル
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
或
者
が
利
息
付
で
貸
さ
れ
た
金
銭
を
保
証
し
、
審
判
手
続
で
訴
え
ら
れ
た
主
債
務
者
が
金
銭
が
利
息
付
で
貸
さ
れ
た
こ
と
を
拒
絶
し
よ
う
と
し
て
い
た
際
に
、
保
証
人
が
利
息
を
弁
済
し
て
主
債
務
者
か
ら
利
息
を
拒
絶
す
る
機
会
を
奪
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
金
銭
は
主
債
務
者
か
ら
請
求
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
ク
イ
ソ
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ゥ
ス
及
び
ス
ヵ
エ
ヴ
ォ
ラ
は
述
べ
る
。
し
か
し
主
債
務
者
が
保
証
人
に
利
息
付
の
負
債
の
あ
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
旨
通
知
し
た
が
、
保
証
人
が
自
己
の
体
面
の
故
に
拒
絶
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
保
証
人
が
そ
の
よ
う
に
弁
済
し
た
も
の
は
主
債
務
者
か
ら
請
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ヵ
エ
ヴ
ォ
ラ
は
こ
の
こ
と
を
良
好
に
見
積
つ
た
。
と
い
う
の
は
前
の
事
例
で
は
自
己
の
権
利
を
行
使
す
る
機
会
を
主
債
務
者
か
ら
奪
い
取
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、
保
証
人
は
誠
実
に
欠
け
た
作
為
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
後
の
事
例
で
保
証
人
自
身
が
そ
の
董
恥
感
を
大
切
に
し
た
と
き
に
は
、
違
反
は
保
証
人
に
あ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
金
銭
を
貸
す
こ
と
に
よ
っ
て
君
が
私
の
た
め
に
事
務
を
管
理
し
、
そ
し
て
そ
の
中
に
私
の
危
険
及
び
私
の
収
益
が
あ
る
債
務
名
義
を
君
が
私
に
履
行
す
る
よ
う
に
と
私
が
君
に
委
任
す
る
際
に
は
、
委
任
が
成
り
立
ち
得
る
と
私
は
思
う
。
§
2
そ
の
他
に
君
が
君
の
た
め
に
事
務
を
管
理
し
、
債
務
名
義
は
君
の
自
由
裁
量
に
属
す
る
よ
う
、
即
ち
君
が
誰
に
で
も
金
を
貸
し
、
利
息
を
受
取
り
、
危
険
が
私
に
だ
け
属
す
る
よ
う
私
が
君
に
委
任
す
る
と
き
に
は
、
こ
れ
は
既
に
委
任
の
形
式
を
越
え
て
い
る
。
こ
れ
は
君
が
ど
の
よ
う
な
土
122(726)
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地
で
あ
れ
私
の
た
め
に
購
入
す
る
よ
う
私
が
委
任
す
る
と
き
と
同
じ
で
あ
る
。49
マ
ル
ケ
ル
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
六
巻
私
は
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
奴
隷
を
他
の
者
か
ら
善
意
で
購
入
し
占
有
し
て
い
る
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
自
分
の
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
私
の
委
任
に
よ
っ
て
奴
隷
を
売
却
し
、
或
は
逆
に
私
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
委
任
に
よ
っ
て
売
却
し
た
が
、
偶
々
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
相
続
人
に
な
っ
た
者
が
奴
隷
を
購
入
し
た
際
に
、
追
奪
の
権
利
に
つ
い
て
と
委
任
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
。
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
は
仮
令
事
務
管
理
人
の
よ
う
に
売
却
し
た
と
は
い
え
買
主
に
束
縛
さ
れ
、
物
を
引
渡
し
た
と
き
に
も
所
有
権
訴
訟
は
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
許
し
与
え
ら
れ
る
ぺ
き
で
な
く
、
そ
れ
故
、
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
偶
々
売
却
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
何
等
か
の
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
利
害
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
委
任
訴
訟
に
拘
束
さ
れ
ず
、
却
っ
て
委
任
反
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
思
う
。
反
対
に
委
任
者
(で
あ
る
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
)
は
、
買
主
に
対
し
て
所
有
権
訴
訟
を
実
行
し
よ
う
と
望
む
と
き
に
は
、
悪
意
の
抗
弁
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
、
相
続
権
に
よ
っ
て
自
己
の
遺
言
者
の
売
主
に
対
し
て
買
主
訴
訟
を
持
つ
。
50
ケ
ル
ス
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
三
八
巻
前
文
保
証
人
の
事
務
を
管
理
し
て
い
た
者
が
主
債
務
者
及
び
保
証
人
を
債
務
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
了
解
の
下
で
問
答
契
約
者
に
弁
済
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
有
益
に
為
し
た
と
き
に
は
、
事
務
管
理
訴
訟
に
よ
っ
て
債
務
を
負
う
保
証
人
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
保
証
人
が
追
認
し
た
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
。
し
か
し
保
証
人
は
更
に
金
銭
を
委
託
事
務
管
理
人
に
弁
済
す
る
以
前
で
あ
っ
て
も
、
追
認
し
た
と
同
時
に
、
に
も
拘
ら
ず
委
任
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
§
1
(主
債
務
者
に
お
い
て
)
穀
物
が
義
務
付
け
ら
れ
た
際
に
、
保
証
人
が
ア
フ
リ
カ
産
の
穀
物
を
与
え
た
の
で
あ
れ
、
弁
済
の
必
要
か
ら
弁
済
さ
れ
る
物
の
価
格
よ
り
も
多
額
な
何
物
か
を
支
出
し
た
の
で
あ
れ
、
奴
隷
ス
テ
ィ
ク
ス
を
弁
済
し
て
し
か
も
そ
れ
が
死
亡
し
或
は
虚
弱
又
は
醜
行
の
た
め
そ
の
価
格
が
台
な
し
に
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
保
証
人
は
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
そ
れ
を
得
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
5ー
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
カ
ッ
シ
ウ
ス
論
第
九
巻
保
証
人
は
仮
令
錯
誤
を
通
じ
て
期
日
前
に
金
銭
を
弁
済
す
る
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
主
債
務
者
か
ら
返
済
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
勿
論
弁
済
す
べ
き
期
日
が
到
来
す
る
前
に
は
主
債
務
者
を
相
手
方
と
し
て
委
任
訴
訟
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
52
同
人
書
簡
集
第
一
巻
保
証
人
が
小
麦
の
良
し
悪
し
を
付
け
加
え
る
こ
と
な
し
に
い
ず
れ
か
一
つ
の
小
麦
の
た
め
誓
約
し
た
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
小
麦
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
主
債
務
者
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
判
断
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
保
証
人
は
主
債
務
者
か
ら
そ
の
最
悪
の
小
麦
に
よ
っ
て
自
分
を
問
答
契
約
者
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
以
外
の
小
麦
を
返
還
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
主
債
務
者
が
自
ら
債
権
者
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
保
証
人
に
与
え
る
よ
う
準
備
し
、
保
証
人
が
自
分
が
与
え
た
か
も
知
れ
ぬ
も
の
(即
ち
よ
り
優
等
な
小
麦
)
を
弁
済
請
求
す
る
と
き
に
は
、
保
証
人
は
悪
意
の
(727)123
抗
弁
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
る
と
私
は
判
断
す
る
。
53
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
三
巻
一
人
の
者
を
信
頼
し
て
現
在
し
し
か
も
拒
絶
し
な
い
他
の
者
の
た
め
に
保
証
し
た
者
は
、
委
任
の
法
に
よ
っ
て
両
方
共
を
債
務
者
と
し
て
持
つ
。
も
し
両
者
の
う
ち
の
一
人
の
者
の
委
任
に
従
う
者
が
意
に
反
す
る
或
は
事
実
を
知
ら
な
い
者
の
た
め
保
証
し
た
と
き
に
は
、
保
証
人
は
委
任
し
た
者
の
み
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
更
に
、
要
約
す
べ
き
主
債
務
者
を
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
保
証
人
の
金
銭
に
よ
っ
て
主
債
務
者
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
私
を
動
か
さ
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
は
私
の
委
任
に
よ
り
君
が
他
の
者
の
た
め
に
弁
済
す
る
と
き
に
も
起
る
か
ら
で
あ
る
。
54
同
人
質
疑
録
第
二
七
巻
前
文
奴
隷
が
家
外
の
者
に
自
分
を
購
入
す
る
こ
と
を
委
任
す
る
際
に
は
、
委
任
は
無
効
で
あ
る
。
し
か
し
奴
隷
が
(買
主
に
ょ
っ
て
)
解
放
さ
れ
る
と
い
う
取
極
め
で
委
任
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
者
が
奴
隷
を
解
放
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
売
主
は
愛
情
の
理
由
か
ら
も
ま
た
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
た
め
、
奴
隷
の
所
有
者
は
価
格
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
奴
隷
が
実
の
息
子
或
は
実
の
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
想
像
し
て
み
よ
。
誠
意
審
判
手
続
に
お
い
て
は
愛
情
の
理
由
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
賢
明
な
法
学
者
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
買
主
が
自
己
の
貨
幣
か
ら
価
格
を
与
え
た
な
ら
ば
(そ
う
で
な
け
れ
ぼ
、
買
主
は
売
主
審
判
手
続
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
)、
買
主
は
特
有
財
産
に
関
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
奴
隷
の
所
有
老
の
取
扱
い
の
悪
さ
か
ら
奴
隷
達
自
身
が
逃
れ
よ
う
と
す
る
奴
隷
達
の
こ
の
種
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
法
務
官
は
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
比
較
的
正
し
く
比
較
的
有
益
と
見
ら
れ
る
。
§
1
善
意
で
就
役
し
て
い
る
自
由
人
が
自
分
が
身
請
け
さ
れ
る
こ
と
を
委
任
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
買
主
の
貨
幣
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
と
き
に
は
、
自
由
人
は
反
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
そ
の
結
果
買
主
が
売
主
に
対
し
て
持
つ
訴
訟
は
譲
歩
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
買
主
が
自
由
人
を
解
放
し
な
か
っ
た
こ
と
を
想
像
し
て
み
よ
。
5
同
人
解
答
録
第
一
巻
鍵
の
掛
け
ら
れ
た
物
を
窃
取
し
た
の
で
な
く
、
引
渡
さ
れ
た
物
を
返
却
し
な
か
っ
た
委
託
事
務
管
理
人
は
盗
訴
訟
で
は
な
く
、
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
56
同
人
解
答
録
第
三
巻
前
文
金
銭
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
委
任
し
た
者
は
、
要
約
す
べ
き
主
債
務
者
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
質
物
が
売
ら
れ
る
こ
と
も
な
し
に
、
(受
任
者
に
よ
っ
て
)
選
ば
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
(債
権
者
に
お
い
て
)
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
文
書
に
よ
っ
て
蓑
現
さ
れ
る
と
き
に
は
、
質
物
が
売
ら
れ
て
も
ま
た
債
権
者
は
委
任
者
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
疑
い
を
解
消
す
る
た
め
に
契
約
に
挿
入
さ
れ
る
も
の
は
共
通
法
を
傷
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
金
銭
を
法
廷
で
提
供
し
た
が
、
請
求
し
た
者
の
年
齢
の
故
に
封
印
し
て
公
の
機
関
に
寄
託
し
た
保
証
人
は
速
か
に
委
任
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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§
2
そ
れ
故
に
、
劣
ら
ず
(受
任
者
の
)
全
期
間
の
誠
意
が
充
分
に
探
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
五
年
の
後
に
属
州
か
ら
回
帰
し
間
も
な
く
公
務
の
た
め
に
出
発
し
ょ
う
と
す
る
本
人
が
、
計
算
書
を
受
領
す
る
こ
と
な
く
委
任
を
修
復
し
た
か
ら
で
あ
る
。
随
っ
て
最
初
の
事
務
管
理
に
基
づ
い
て
義
務
を
負
っ
た
も
の
は
何
で
あ
れ
、
第
二
の
計
算
に
移
転
す
る
こ
と
が
委
託
事
務
管
理
人
の
職
務
に
属
し
て
い
た
際
に
は
、
委
託
事
務
管
理
人
は
第
二
の
期
間
の
た
め
に
第
一
の
期
間
の
争
訟
を
引
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
§
3
不
確
定
な
約
束
の
給
料
は
、
君
の
た
め
に
給
料
を
設
定
す
る
た
め
、
非
常
審
判
手
続
に
よ
っ
て
も
、
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
も
適
法
に
請
求
さ
れ
な
い
。
§
4
た
と
え
委
託
事
務
管
理
人
が
職
務
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
善
意
で
必
要
的
に
要
し
た
出
費
は
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
57
同
人
解
答
録
第
十
巻
奴
隷
を
売
る
こ
と
の
委
任
は
委
任
を
引
受
け
た
者
の
死
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
定
め
ら
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
そ
の
者
の
相
続
人
が
欺
岡
の
意
思
で
は
な
く
、
死
亡
者
が
そ
の
任
務
の
た
め
為
し
た
こ
と
を
遂
行
す
る
意
思
で
錯
誤
に
よ
っ
て
失
錯
し
て
奴
隷
を
売
却
し
た
の
で
、
奴
隷
は
買
主
に
よ
っ
て
使
用
取
得
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
と
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
属
州
か
ら
回
帰
し
た
奴
隷
商
人
が
、
正
当
な
所
有
権
の
原
囚
が
考
え
ら
れ
て
抗
弁
が
賦
与
さ
れ
る
際
に
は
、
プ
ブ
リ
キ
ァ
ナ
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
る
の
は
無
益
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
定
人
の
信
義
を
選
択
し
た
者
は
相
続
人
の
錯
誤
又
は
無
経
験
の
た
め
に
損
害
を
蒙
る
べ
ぎ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
58
パ
ウ
ル
ス
質
疑
録
第
四
巻
前
文
仮
令
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
死
亡
し
た
と
は
い
え
、
君
が
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
先
行
す
る
委
任
に
よ
っ
て
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
を
防
禦
し
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
相
続
人
に
対
し
て
成
立
す
る
と
私
は
思
う
。
蓋
し
委
任
は
委
任
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
る
が
、
委
任
訴
訟
は
更
に
解
除
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
委
任
な
し
で
君
が
防
禦
を
引
受
け
た
な
ら
ば
、
云
わ
ば
君
が
死
看
の
事
務
を
管
理
す
る
こ
と
を
創
め
た
の
で
あ
っ
て
、
君
が
死
者
を
債
務
か
ら
解
放
し
た
と
き
に
は
、
君
に
事
務
管
理
訴
訟
が
成
立
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
死
者
の
相
続
人
も
同
一
の
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
ー
ル
キ
ウ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
自
己
の
債
権
皿者
に
受
任
者
を
与
え
た
。
次
い
で
負
債
者
・
が
死
亡
し
債
権
者
の
大
多
数
の
者
が
同
意
し
た
の
で
、
債
権
者
達
が
相
続
人
達
か
ら
債
権
の
割
合
を
持
っ
て
行
く
旨
法
務
官
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
者
の
許
に
受
任
者
が
現
わ
れ
た
債
権
者
は
不
在
で
あ
っ
た
。
受
任
者
が
訴
え
ら
れ
た
と
き
に
、
負
債
者
の
相
続
人
が
持
つ
と
同
一
の
抗
弁
を
持
つ
か
ど
う
か
私
は
問
う
。
私
は
解
答
し
た
。
法
務
官
の
面
前
に
現
在
し
て
、
債
権
者
自
身
も
ま
た
同
意
し
た
と
き
に
は
、
正
当
な
原
因
に
基
づ
い
て
約
束
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
そ
し
て
そ
の
抗
弁
は
保
証
人
に
も
受
任
者
に
も
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
債
権
者
が
不
在
で
あ
っ
た
と
君
が
報
告
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
質
権
又
は
特
権
の
よ
う
な
選
択
権
が
債
権
者
か
ら
奪
わ
れ
る
の
は
不
衡
平
で
あ
る
。
債
権
者
が
現
在
し
た
な
ら
ば
、
質
権
又
は
特
権
自
体
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
務
官
の
決
定
を
熱
望
し
な
い
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
債
権
者
が
(729)125
撃
退
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
或
者
が
云
っ
た
と
き
に
も
、
相
続
人
の
利
益
は
配
慮
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
受
任
者
或
は
保
証
人
の
利
益
は
配
慮
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
者
に
は
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
同
一
の
部
分
が
履
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
債
権
者
が
相
続
人
か
ら
部
分
を
受
領
し
た
と
き
に
は
、
残
余
に
対
し
て
保
証
人
を
訴
え
る
こ
と
が
債
権
者
に
許
可
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
相
続
人
を
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
者
は
決
定
に
同
意
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
59
同
人
解
答
録
第
四
巻
前
文
贈
与
す
る
意
思
で
は
な
く
、
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
委
任
に
よ
っ
て
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
貸
し
た
金
銭
を
カ
ル
プ
ル
ニ
ゥ
ス
が
問
答
契
約
し
た
と
き
に
は
、
自
己
の
訴
訟
を
譲
歩
す
る
た
め
に
カ
ル
プ
ル
ニ
ゥ
ス
は
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
相
続
人
か
ら
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ル
プ
ル
ニ
ゥ
ス
に
よ
っ
て
金
銭
が
取
立
て
ら
れ
た
と
き
に
も
同
一
で
あ
る
。
§
1
質
の
権
利
に
よ
っ
て
債
務
を
負
う
物
を
債
権
者
か
ら
購
入
し
た
保
証
人
は
負
債
者
の
相
続
人
か
ら
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
、
す
べ
て
の
負
債
が
提
供
さ
れ
た
の
ち
果
実
と
共
に
返
還
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
外
部
の
買
主
に
類
似
し
て
い
る
と
看
倣
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
パ
ゥ
ル
ス
は
解
答
し
た
。
す
べ
て
の
契
約
に
お
い
て
誠
意
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
そ
の
期
日
以
内
に
自
ら
履
行
す
る
で
あ
ろ
う
と
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
書
い
た
期
日
が
委
任
に
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
更
に
そ
の
期
日
の
後
に
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
パ
ゥ
ル
ス
は
解
答
し
た
。
§
3
た
と
え
委
任
中
に
許
し
与
え
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
委
任
者
の
う
ち
の
一
人
が
全
体
に
対
し
て
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
二
人
の
者
に
対
し
て
有
責
判
決
が
申
し
渡
さ
れ
た
後
に
は
、
判
決
原
因
に
基
づ
い
て
必
然
的
に
各
々
の
者
は
半
分
宛
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
訴
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
パ
ウ
ル
ス
は
解
答
し
た
。
§
4
債
権
者
が
質
物
を
売
却
し
た
。
占
有
が
買
主
か
ら
追
奪
さ
れ
た
と
き
に
、
債
権
者
は
受
任
者
に
対
し
て
償
還
請
求
権
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
債
権
者
が
債
権
者
の
権
利
に
よ
っ
て
売
却
し
た
こ
と
と
、
共
通
法
に
よ
っ
て
要
約
し
た
こ
と
と
の
間
に
差
異
が
あ
る
か
ど
う
か
私
は
尋
ね
る
。
債
権
者
が
質
物
の
価
格
か
ら
負
債
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
受
任
者
が
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
見
ら
れ
な
い
と
パ
ウ
ル
ス
は
解
答
し
た
。
こ
の
解
答
か
ら
追
奪
の
名
義
で
債
権
者
が
拘
束
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
こ
と
が
債
務
か
ら
の
解
放
に
役
立
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
§
5
『
私
何
某
は
何
某
様
に
御
挨
拶
致
し
ま
す
。
何
々
の
質
権
付
で
貴
方
が
私
の
婿
ブ
ラ
エ
シ
ゥ
ス
・
セ
ヴ
ェ
ル
ス
に
こ
れ
こ
れ
の
質
権
付
き
で
八
十
金
を
貸
す
こ
と
を
私
は
貴
方
に
委
任
し
ま
す
。
そ
の
金
銭
及
び
何
で
あ
れ
利
息
の
名
義
で
そ
の
者
が
受
領
し
た
も
の
に
対
し
て
そ
の
者
は
委
任
原
因
に
基
づ
い
て
貴
方
の
計
算
に
損
害
が
な
い
よ
う
に
致
し
ま
す
し
、
ブ
ラ
ェ
シ
ゥ
ス
・
セ
ヴ
ェ
ル
ス
が
生
き
て
居
り
ま
す
限
り
そ
の
期
間
中
に
履
行
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
』
と
。
そ
の
後
し
ば
し
は
訴
え
ら
れ
た
受
任
者
は
解
答
し
な
か
っ
た
。
負
債
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
受
任
者
が
解
放
さ
れ
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る
か
ど
う
か
私
は
問
う
。
私
が
委
任
原
因
に
基
づ
い
て
君
の
計
算
に
損
害
が
な
い
よ
う
に
し
、
ブ
ラ
エ
シ
ウ
ス
・
セ
ヴ
ヱ
ル
ス
が
生
ぎ
て
居
る
限
り
そ
の
期
間
中
に
履
行
す
る
こ
と
が
委
任
に
関
し
て
付
記
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
委
任
の
債
務
は
永
久
で
あ
る
と
パ
ゥ
ル
ス
は
解
答
し
た
。§
6
適
当
な
担
保
が
負
債
者
か
ら
取
立
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
委
任
中
に
付
記
さ
れ
た
際
に
、
保
証
人
も
質
物
も
受
領
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
委
任
の
条
件
に
従
順
で
あ
っ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
と
パ
ウ
ル
ス
は
解
答
し
た
。
60
ス
カ
エ
ヴ
オ
ラ
解
答
録
第
一
巻
前
文
債
権
者
が
受
任
者
を
訴
え
た
。
有
責
判
決
を
受
け
た
受
任
者
は
上
訴
し
た
。
控
訴
の
係
属
中
に
負
債
者
が
債
権
者
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
で
き
る
と
私
は
解
答
し
た
。
§
ー
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
妻
を
め
と
ろ
う
と
し
て
い
た
者
に
宛
て
た
次
の
よ
う
な
手
紙
を
作
っ
た
。
『
私
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
セ
イ
ウ
ス
様
に
御
挨
拶
致
し
ま
す
。
私
が
セ
ン
プ
ロ
ニ
ア
を
深
く
心
に
掛
け
て
居
り
ま
す
こ
と
は
貴
方
が
御
存
知
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
順
っ
て
私
の
望
ん
で
居
り
ま
す
通
り
彼
女
が
貴
方
と
結
婚
を
し
よ
う
と
し
て
居
り
ま
す
の
で
、
貴
方
が
貴
方
の
御
身
分
に
従
っ
て
婚
姻
を
契
約
す
る
よ
う
決
意
な
さ
る
よ
う
私
は
望
み
ま
す
。
娘
の
母
親
で
あ
る
テ
ィ
テ
ィ
ア
が
貴
方
に
適
わ
し
く
嫁
資
を
要
約
し
よ
う
と
し
て
居
り
ま
す
こ
と
は
私
も
存
じ
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
に
も
拘
ら
ず
何
と
か
し
て
貴
方
の
御
気
持
を
も
っ
と
私
の
家
族
に
引
き
付
け
る
た
め
に
、
私
は
私
の
信
用
を
担
保
に
入
れ
る
こ
と
を
躊
躇
致
し
ま
せ
ん
。
そ
の
故
貴
方
が
こ
の
原
因
に
基
づ
い
て
彼
女
か
ら
問
答
契
約
な
さ
っ
た
こ
と
は
何
で
あ
れ
、
そ
れ
を
私
は
保
証
致
し
ま
す
し
、
貴
方
が
損
害
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
命
じ
ま
し
た
こ
と
を
御
了
解
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
』
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
テ
ィ
テ
ィ
ア
は
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
書
い
た
こ
と
を
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
委
任
も
し
な
か
っ
た
し
、
追
認
も
し
な
か
っ
た
が
、
嫁
資
を
セ
イ
ウ
ス
に
要
約
し
た
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
相
続
人
が
委
任
原
因
に
基
づ
い
て
履
行
し
た
と
き
に
、
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
テ
ィ
テ
ィ
ア
の
相
続
人
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
私
は
問
う
。
報
告
さ
れ
て
い
る
所
に
従
う
と
で
き
な
い
と
私
は
答
え
た
。
同
様
に
事
務
管
理
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
こ
の
名
義
に
よ
っ
て
は
法
上
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
私
は
解
答
し
た
。
と
い
う
の
は
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
委
任
し
た
の
は
テ
ィ
テ
ィ
ァ
の
名
義
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
自
分
の
都
合
を
は
か
ろ
う
と
し
た
が
故
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
夫
が
受
任
者
に
対
し
て
訴
訟
を
実
行
し
た
と
き
に
は
、
何
等
か
の
抗
弁
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
る
か
ど
う
か
?
何
故
撃
退
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
と
私
は
解
答
し
た
。
§
2
或
者
が
二
人
の
者
に
事
務
の
管
理
を
委
任
し
た
。
各
々
の
者
が
委
任
審
判
手
続
に
よ
っ
て
全
額
に
対
し
て
拘
束
さ
れ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
も
し
両
者
の
い
ず
れ
か
ら
も
負
債
以
上
の
も
の
が
取
立
て
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
各
々
の
者
は
別
々
に
全
額
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
私
は
解
答
し
た
。
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§
3
夫
と
義
父
と
の
問
で
父
親
が
嫁
資
の
利
息
を
履
行
す
る
な
ら
ば
妻
を
扶
養
す
る
負
担
は
夫
に
帰
す
こ
と
が
例
え
ば
黙
示
の
理
解
に
よ
っ
て
交
渉
さ
れ
た
と
き
に
は
、
消
費
さ
れ
た
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
も
の
を
回
収
す
る
如
何
な
る
訴
訟
も
生
ぎ
残
っ
て
い
な
い
。
も
し
愛
人
の
父
親
が
扶
養
を
委
任
し
た
と
自
ら
明
ら
か
に
す
る
な
ら
ば
、
委
任
訴
訟
が
成
立
す
る
。
§
4
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
は
兄
弟
の
息
子
に
次
の
よ
う
に
自
己
の
物
の
管
理
を
委
託
し
た
。
『私
は
息
子
セ
イ
ゥ
ス
に
挨
拶
を
送
る
。
何
等
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
な
く
息
子
が
父
親
及
び
父
親
の
息
子
達
の
財
産
の
管
理
を
行
な
う
こ
と
は
自
然
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
私
は
思
う
。
し
か
も
な
お
何
等
か
の
必
要
が
あ
る
と
ぎ
に
は
、
君
が
売
却
を
望
む
の
で
あ
れ
、
和
解
を
す
る
の
で
あ
れ
、
購
入
す
る
の
で
あ
れ
、
私
の
全
財
産
の
所
有
者
で
あ
る
よ
う
に
何
等
か
の
こ
と
を
為
す
の
で
あ
れ
、
君
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
す
べ
て
の
こ
と
は
不
動
の
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
、
何
等
か
の
行
為
に
つ
き
君
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と
な
く
、
私
は
そ
の
全
財
産
に
つ
い
て
君
が
管
理
を
意
の
ま
ま
に
す
る
よ
う
君
に
任
せ
る
』
と
。
管
理
す
る
意
思
で
は
な
く
、
欺
岡
に
よ
っ
て
何
も
の
か
を
譲
渡
し
或
は
委
任
し
た
と
き
に
は
、
(そ
の
行
為
が
)
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
そ
の
者
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
者
が
委
任
し
た
と
い
う
こ
と
は
勿
論
明
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
信
義
に
基
づ
い
て
事
務
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
度
に
限
る
と
私
は
解
答
し
た
。
同
様
に
政
務
官
に
な
っ
た
セ
イ
ゥ
ス
が
負
債
者
に
な
っ
た
際
に
は
、
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
そ
の
名
義
で
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
或
は
上
で
書
か
れ
た
手
紙
の
文
言
の
故
に
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
物
が
(セ
ィ
ウ
ス
固
有
の
債
権
者
の
)
抵
当
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
私
は
問
う
。
訴
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
物
が
抵
当
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
と
私
は
解
答
し
た
。
6ー
パ
ウ
ル
ス
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
註
「解
第
二
巻
請
求
す
る
よ
う
に
と
私
が
家
子
に
委
任
し
、
家
子
は
解
放
さ
れ
た
後
取
立
て
た
。
一
年
以
内
に
特
有
財
産
に
関
す
る
訴
訟
を
(父
に
対
し
て
)
私
が
実
行
す
る
の
は
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
息
子
を
相
手
方
と
し
て
も
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
パ
ゥ
ル
ス
は
云
う
。
62
ス
ヵ
エ
ヴ
ォ
ラ
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
六
巻
前
文
死
者
の
相
続
財
産
に
関
し
て
指
定
相
続
人
と
父
方
の
伯
叔
父
マ
エ
ヴ
ィ
ゥ
ス
及
び
父
方
の
伯
叔
母
と
の
間
で
争
わ
れ
た
際
に
、
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
自
分
の
姉
妹
に
あ
て
た
手
紙
で
、
相
続
財
産
の
争
訟
の
結
果
か
ら
マ
エ
ヴ
ィ
ゥ
ス
に
帰
属
し
た
も
の
は
何
で
あ
れ
共
有
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
宣
告
し
た
が
、
手
紙
に
続
い
て
聞
答
契
約
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
同
じ
マ
エ
ヴ
ィ
ゥ
ス
が
指
定
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
土
地
及
び
他
の
若
干
の
物
が
そ
の
和
解
に
基
づ
い
て
マ
エ
ヴ
ィ
ゥ
ス
に
帰
属
す
る
旨
和
解
し
た
際
に
、
自
己
の
手
紙
に
基
づ
い
て
姉
妹
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
で
き
る
と
解
答
さ
れ
た
。
§
1
私
は
次
の
文
言
で
委
任
し
た
。
『私
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
友
人
ガ
イ
ゥ
ス
に
御
挨
拶
致
し
ま
す
。
貴
方
が
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
た
め
に
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ウ
ス
の
許
で
保
証
す
る
よ
う
私
は
貴
方
に
御
願
い
し
、
委
任
致
し
ま
す
。
プ
ブ
リ
ウ
ス
か
ら
貴
方
に
弁
済
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
私
が
直
ち
に
履
行
致
す
で
あ
り
ま
し
ょ
う
こ
と
を
私
が
手
記
し
た
こ
の
手
紙
に
よ
っ
て
貴
方
に
御
知
せ
致
し
ま
す
。
』
ガ
イ
ウ
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ス
が
(
マ
ェ
ヴ
ィ
ゥ
ス
の
た
め
に
)
保
証
し
た
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
(
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
貸
す
こ
と
を
)
債
権
者
に
委
任
し
、
ガ
イ
ゥ
ス
に
委
任
さ
れ
た
こ
と
と
異
な
る
こ
と
を
行
な
っ
た
と
き
に
は
、
委
任
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
か
ど
う
か
私
は
間
う
。
拘
束
さ
れ
る
と
私
は
解
答
し
た
。
第
二
章
組
合
訴
訟
に
つ
い
て
ー
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
前
文
組
合
は
或
は
永
久
に
、
即
ち
組
合
員
の
生
存
す
る
間
、
或
は
終
期
付
、
或
は
始
期
付
、
或
は
条
件
付
で
結
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
1
全
財
産
の
組
合
に
お
い
て
は
結
成
者
に
属
す
る
す
べ
て
の
物
は
直
ち
に
共
有
化
さ
れ
る
。
2
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
十
巻
特
別
に
引
渡
が
行
な
わ
れ
な
い
と
は
い
え
、
に
も
拘
ら
ず
黙
示
的
な
引
渡
が
行
な
わ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
3
パ
ウ
ル
ス
止
口
示
註
解
第
三
二
巻
反
対
に
債
務
名
義
中
に
あ
る
も
の
は
そ
の
状
態
に
留
る
。
し
か
し
訴
訟
を
相
互
に
譲
歩
す
べ
き
で
あ
る
。
§
1
特
別
に
全
財
産
の
組
合
が
結
成
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
の
時
に
は
相
続
財
産
も
遺
贈
も
贈
与
さ
れ
た
も
の
も
又
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
共
有
に
取
得
さ
れ
る
。
§
2
何
等
か
の
正
当
な
相
続
財
産
が
二
人
の
う
ち
の
一
人
に
帰
属
す
る
と
き
に
は
共
有
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
組
合
が
結
成
さ
れ
た
と
き
に
、
何
が
正
当
な
相
続
財
産
で
あ
る
か
、
法
定
の
権
利
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
相
続
財
産
か
そ
れ
と
も
更
に
遺
言
に
よ
っ
て
帰
属
す
る
相
続
財
産
で
あ
る
か
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
法
定
相
続
財
産
に
の
み
関
係
す
る
と
い
う
の
が
よ
り
優
れ
た
説
で
あ
る
。
§
3
組
合
は
悪
意
に
よ
っ
て
又
は
欺
岡
原
因
で
結
成
さ
れ
た
と
き
に
は
、
法
上
当
然
に
無
効
で
あ
る
。
蓋
し
善
意
は
欺
岡
と
悪
意
に
反
対
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
4
モ
デ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
規
範
集
第
↓二
巻
前
文
我
々
が
物
に
よ
っ
て
(要
物
的
に
)
も
言
語
に
よ
っ
て
も
使
者
を
通
じ
て
も
組
合
を
結
成
で
き
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
§
1
我
々
は
解
約
告
知
、
死
亡
、
頭
格
の
減
少
及
び
貧
窮
に
よ
っ
て
組
合
を
解
散
す
る
。
5
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
一
巻
前
文
組
合
は
、
総
財
産
の
そ
れ
で
あ
れ
、
何
等
か
の
業
務
の
そ
れ
で
あ
れ
、
貢
納
の
そ
れ
で
あ
れ
、
更
に
一
つ
の
物
の
そ
れ
で
あ
れ
、
契
約
さ
れ
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
等
し
い
資
力
に
な
い
者
達
の
間
で
も
更
に
組
合
は
結
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
有
効
で
あ
る
。
大
概
比
較
的
貧
し
い
者
が
資
産
の
比
較
を
通
じ
て
自
己
に
欠
け
て
い
る
額
を
労
務
に
よ
っ
て
補
充
す
る
か
ら
で
あ
る
。
組
合
は
贈
与
原
因
で
は
適
法
に
契
約
さ
れ
な
い
。
6
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
潜
が
組
合
の
持
分
を
設
定
す
る
と
い
う
条
件
で
私
を
相
手
方
と
し
て
組
合
を
結
成
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
件
は
善
良
な
男
の
裁
定
に
持
ち
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
も
か
く
我
々
が
持
分
の
等
し
い
組
合
員
で
は
な
い
と
(733)129
い
う
こ
と
は
善
良
な
男
の
裁
定
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
一
方
の
者
が
組
合
に
対
し
て
よ
り
以
上
の
労
務
、
勤
勉
、
金
銭
を
醸
出
し
よ
う
と
す
る
と
ぎ
が
そ
れ
で
あ
る
。
7
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
単
純
に
組
合
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
も
、
儲
け
か
ら
来
る
総
財
産
の
組
合
が
結
成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
利
得
が
売
買
、
賃
貸
借
か
ら
由
来
す
る
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
8
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
と
い
う
の
は
各
組
合
員
の
労
務
か
ら
由
来
す
る
も
の
は
儲
け
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
9
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
サ
ビ
ヌ
ス
は
相
続
財
産
或
は
遺
贈
或
は
死
因
で
あ
れ
死
因
で
な
い
の
で
あ
れ
贈
与
を
付
加
え
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
原
因
な
し
で
起
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
何
等
か
の
当
然
の
報
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
10
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
大
概
相
続
財
産
は
恰
も
負
債
で
あ
る
か
の
如
く
に
或
は
両
親
か
ら
或
は
被
解
放
者
か
ら
我
々
に
帰
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
1ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
ク
イ
ソ
ト
ウ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
も
相
続
財
産
・
遺
贈
・
贈
与
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
12
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
し
か
し
儲
け
に
掛
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
他
人
の
銅
は
組
合
の
計
算
に
入
ら
な
い
。
13
同
人
告
示
註
解
第
三
二
巻
し
か
し
儲
け
と
利
得
と
が
組
合
員
に
帰
属
す
る
旨
付
加
さ
れ
た
と
ぎ
に
も
、
こ
の
付
款
が
亦
儲
け
か
ら
来
る
も
の
以
外
の
利
得
に
は
関
係
し
な
い
こ
と
も
真
実
で
あ
る
。
14
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
組
合
員
間
で
確
定
の
期
間
内
に
共
有
物
が
分
割
さ
れ
な
い
旨
合
意
し
た
と
き
に
は
、
組
合
か
ら
脱
退
し
な
い
旨
合
意
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
脱
退
し
な
い
旨
合
意
す
ろ
と
き
に
は
ど
う
な
る
の
か
、
ま
た
有
効
か
ど
う
か
?
こ
れ
を
合
意
す
る
こ
と
は
無
益
で
あ
る
と
優
雅
に
も
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
は
書
い
た
。
何
故
な
ら
合
意
し
な
く
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
時
宜
を
得
な
い
で
組
合
に
解
約
が
告
知
さ
れ
る
と
き
に
は
、
組
合
訴
訟
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
確
定
期
間
内
に
親
台
か
ら
脱
退
し
な
い
旨
合
意
し
、
し
か
も
期
間
前
に
解
約
が
告
知
さ
れ
る
と
し
て
も
、
解
約
告
知
は
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
組
合
が
結
成
さ
れ
た
何
等
か
の
条
件
が
自
分
に
履
行
さ
れ
な
い
の
で
、
解
約
を
告
知
し
た
者
は
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
者
が
耐
え
る
こ
と
が
役
立
た
な
い
よ
う
な
不
法
で
有
害
な
組
合
員
が
い
る
と
き
は
ど
う
か
?
15
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
或
は
そ
の
た
め
に
営
利
業
務
が
引
受
け
ら
れ
た
物
を
収
益
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
で
?
16
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
前
文
公
務
の
た
め
長
期
間
意
に
反
し
て
不
在
と
な
る
よ
う
な
組
合
員
130(734)
デ ィゲス タ邦訳(第17巻)
が
組
合
に
解
約
を
告
知
し
た
と
き
も
同
一
の
こ
と
が
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
仮
令
他
の
者
を
通
じ
て
も
組
合
を
管
理
す
る
こ
と
も
或
は
組
合
員
に
委
託
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
時
々
そ
の
者
に
対
抗
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
い
え
、
し
か
し
そ
れ
は
組
合
員
が
極
め
て
適
当
で
あ
る
か
又
は
他
の
者
を
通
じ
て
の
組
合
の
管
理
が
不
在
に
な
る
者
に
容
易
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
§
1
随
っ
て
何
等
か
の
正
当
な
理
由
が
介
入
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
分
割
し
な
い
旨
約
束
す
る
者
は
売
却
す
る
こ
と
も
で
ぎ
ず
、
他
の
理
由
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る
こ
と
も
招
来
し
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
勿
論
売
却
が
妨
害
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
売
却
し
た
者
が
分
割
す
る
以
前
に
買
主
が
分
割
す
る
と
き
に
は
、
買
主
に
対
す
る
抗
弁
が
余
地
を
持
つ
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
17
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
前
文
し
か
し
受
諾
す
る
約
束
に
反
し
て
譲
渡
し
た
組
合
員
は
違
反
を
犯
し
、
組
合
審
判
手
続
又
は
共
有
物
分
割
審
判
手
続
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。§
1
不
在
者
に
組
合
が
解
約
告
知
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
不
在
者
が
知
っ
た
と
き
ま
で
に
、
解
約
を
告
知
し
た
者
が
取
得
し
た
も
の
は
共
有
に
連
れ
戻
さ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
損
失
は
一
人
解
約
を
告
知
し
た
者
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
不
在
者
が
取
得
し
た
も
の
は
唯
不
在
者
に
の
み
帰
属
し
、
不
在
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
損
失
は
共
有
で
あ
る
。
§
2
し
か
し
な
が
ら
組
合
の
結
成
に
お
い
て
解
約
告
知
に
関
し
て
担
保
を
与
え
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
時
宜
を
得
な
い
組
合
の
解
約
告
知
は
法
上
当
然
に
評
価
に
入
る
か
ら
で
あ
る
。
18
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
奴
隷
が
組
合
を
結
成
し
た
と
き
に
は
、
奴
隷
の
所
有
者
に
よ
っ
て
奴
隷
が
組
合
か
ら
脱
退
す
る
よ
う
命
令
さ
れ
る
だ
け
で
は
充
分
で
な
く
、
組
合
員
に
解
約
告
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
。
19
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
組
合
員
と
承
認
さ
れ
た
者
は
、
単
に
承
認
し
た
者
に
と
っ
て
だ
け
組
合
員
で
あ
る
。
こ
れ
は
適
法
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
組
合
は
同
意
に
よ
っ
て
契
約
さ
れ
る
の
で
、
私
が
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
た
か
っ
た
者
が
私
に
組
合
員
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
私
の
組
合
員
が
そ
の
者
を
承
認
し
た
と
き
は
ど
う
な
る
の
か
?
唯
そ
の
者
に
と
っ
て
だ
け
組
合
員
で
あ
る
。
20
同
人
告
示
註
解
第
三
一
巻
何
故
な
ら
私
の
組
合
員
の
組
合
員
は
私
の
組
合
員
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。21
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
そ
の
者
が
我
々
の
紐
合
に
関
し
て
得
た
も
の
が
何
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
を
採
用
し
た
者
と
共
有
す
る
の
で
、
我
々
が
そ
れ
を
そ
の
者
と
共
有
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
者
の
行
為
は
組
合
に
担
保
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
紅
合
員
は
訴
訟
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
組
合
員
が
得
た
も
の
を
組
合
に
履
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
2
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
十
巻
反
対
に
組
合
員
達
の
行
為
竜
ま
た
自
己
の
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
そ
(735)Iii
の
者
に
担
保
す
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
そ
の
組
合
員
自
身
が
組
合
員
違
に
対
し
て
訴
一訟
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
そ
の
他
の
組
合
員
達
と
承
認
し
た
紐
合
員
と
の
間
で
訴
訟
が
実
行
さ
れ
始
め
る
前
に
承
認
し
た
組
合
員
と
承
認
さ
れ
た
者
と
の
間
で
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
何
も
の
も
禁
止
し
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
23
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
前
文
そ
の
者
が
訴
訟
を
組
合
員
達
に
委
凄
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
.塞
認
さ
れ
た
者
が
支
払
不
能
の
と
ぎ
に
は
、
そ
れ
以
上
紅
合
員
達
に
担
保
し
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
組
合
員
達
を
損
害
の
な
い
よ
う
に
担
保
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
は
疑
っ
て
い
る
。
唯
自
分
だ
げ
で
承
認
し
た
者
は
自
分
の
名
義
で
完
全
に
拘
束
さ
れ
る
と
私
は
思
う
。
蓋
し
自
身
の
承
認
に
よ
っ
て
承
認
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
。
§
1
組
合
員
の
承
認
の
故
に
付
加
し
た
有
利
は
(承
認
さ
れ
た
者
が
)
過
失
に
よ
っ
て
引
き
起
し
た
損
害
と
相
殺
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
同
人
は
問
い
、
相
殺
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
見
解
は
正
し
く
な
い
。
何
故
な
ら
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
の
奴
隷
が
奴
隷
の
所
有
者
に
よ
っ
て
組
合
に
選
任
さ
れ
た
が
、
怠
慢
に
振
舞
っ
た
と
き
に
は
、
選
任
し
た
奴
隷
の
所
有
者
は
組
合
に
(損
害
を
)
担
保
す
る
の
で
あ
っ
て
、
奴
隷
を
通
じ
て
組
合
に
付
加
し
た
有
利
を
損
害
と
相
殺
す
べ
き
で
な
い
と
マ
ル
ケ
ル
ス
も
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
六
巻
で
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
君
が
損
害
を
請
求
す
る
と
き
に
は
、
奴
隷
を
通
じ
て
付
加
し
た
有
利
を
断
念
ぜ
よ
!
』
と
組
合
員
に
云
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
故
マ
ル
ク
ス
帝
は
表
明
し
た
。
24
同
人
告
示
註
解
第
三
一
巻
二
人
の
組
合
員
が
両
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
奴
隷
を
選
任
し
た
と
き
に
は
、
特
有
財
産
に
関
す
る
限
度
で
な
け
れ
ば
奴
隷
の
所
有
者
は
そ
の
者
の
名
義
で
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
。
我
々
二
人
の
者
が
奴
隷
を
選
任
す
る
の
で
、
危
険
は
共
通
で
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
25
パ
ゥ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
極
め
て
多
く
の
他
の
点
に
お
い
て
そ
の
者
の
勤
勉
に
よ
っ
て
組
合
が
増
大
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
者
の
怠
漫
に
よ
ハ、
て
失
せ
た
よ
り
少
な
い
損
害
が
組
合
員
の
危
険
に
属
す
る
の
で
は
な
い
。
塁
帝
は
こ
の
こ
と
を
上
訴
に
関
し
て
表
明
し
た
。
26
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
一
巻
そ
れ
故
に
組
合
員
が
組
合
に
お
い
て
若
干
の
こ
と
を
怠
慢
に
行
な
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
大
抵
の
場
合
組
合
を
増
大
さ
せ
た
と
ぎ
に
は
、
利
潤
は
怠
慢
と
相
殺
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ケ
ル
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
六
巻
で
書
い
た
。
27
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
組
合
が
存
続
す
る
間
に
契
約
さ
れ
た
す
べ
て
の
他
人
の
銅
は
、
組
合
が
解
消
さ
れ
た
後
に
弁
済
さ
れ
る
と
は
い
え
、
共
有
の
財
産
か
ら
弁
済
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
随
っ
て
条
件
付
で
要
約
し
た
が
組
合
の
解
消
さ
れ
る
条
件
が
出
現
し
た
と
き
で
も
、
共
有
財
産
か
ら
弁
済
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
順
っ
て
中
間
時
に
組
合
が
終
了
さ
れ
る
と
き
に
は
、
担
保
が
入
れ
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
28
同
人
告
示
註
解
第
六
十
巻
132(736)
デ ィゲス タ邦訳(第17巻)
我
々
が
組
合
員
で
あ
り
一
人
の
者
が
始
期
付
で
金
銭
の
義
務
を
負
っ
て
い
て
組
合
が
分
割
さ
れ
る
と
き
に
は
、
組
合
員
は
恰
も
現
在
し
て
無
条
件
で
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
こ
れ
を
控
除
す
べ
き
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
分
割
し
て
、
期
日
が
到
来
す
る
際
に
組
合
員
を
防
禦
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
担
保
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
29
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
十
巻
前
文
持
分
が
組
合
に
付
加
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
持
分
は
平
等
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
。
逆
に
或
者
が
二
或
は
三
の
持
分
を
持
ち
、
他
の
者
が
一
の
持
分
を
持
つ
と
き
め
た
と
き
に
は
、
宥
効
で
あ
る
か
ど
う
か
?
或
は
か
な
り
多
く
の
金
銭
或
は
労
務
を
組
合
に
拠
出
し
た
と
き
或
は
何
で
あ
れ
両
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
原
因
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
有
効
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
§
1
二
人
の
う
ち
の
↓
人
が
損
害
の
如
何
な
る
部
分
も
蒙
ら
な
い
が
、
反
対
に
利
得
は
共
通
で
あ
る
と
い
う
取
極
で
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
カ
ッ
シ
ゥ
ス
は
思
う
。
サ
ビ
ヌ
ス
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
労
務
が
損
害
の
あ
る
額
と
同
じ
と
き
に
の
み
、
こ
れ
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
紐
合
員
の
勤
勉
が
金
銭
よ
り
も
組
合
に
寄
与
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
る
か
ら
で
あ
る
。
一
人
の
組
合
員
だ
け
が
航
海
し
、
一
人
の
紅
合
員
だ
け
が
外
国
を
歴
訪
す
る
と
き
に
も
同
様
で
あ
る
。
一
人
の
紐
合
員
だ
け
が
危
険
に
従
事
す
る
か
ら
で
あ
る
。
§
2
一
方
の
者
が
単
に
利
得
だ
け
を
、
他
方
の
者
が
損
害
を
蒙
る
と
い
う
よ
う
な
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
カ
ッ
シ
ゥ
ス
が
解
答
し
た
と
ア
リ
ス
ト
は
報
告
す
る
。
こ
れ
を
獅
子
組
合
と
呼
ぶ
の
が
常
と
さ
れ
た
。
一
方
の
者
が
利
得
を
蒙
り
、
反
対
に
他
方
の
者
が
利
得
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
損
害
を
蒙
る
と
い
う
よ
う
な
組
合
が
無
効
で
あ
る
と
我
々
は
同
意
し
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
或
者
が
更
に
利
得
を
期
待
し
な
い
の
に
、
損
害
を
蒙
る
と
い
う
よ
う
な
種
類
の
組
合
は
極
め
て
不
衡
平
だ
か
ら
で
あ
る
。30
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
組
合
員
が
損
害
の
部
分
を
異
に
し
、
利
得
の
部
分
を
異
に
す
る
と
い
う
取
極
め
で
組
合
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
と
ム
キ
ゥ
ス
は
第
十
四
巻
で
書
い
て
い
る
。
紅
合
は
こ
の
よ
う
に
契
約
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
セ
ル
ヴ
ィ
ゥ
ス
は
ム
キ
ゥ
ス
註
釈
に
お
い
て
述
べ
る
。
と
い
う
の
は
す
べ
て
の
損
害
が
控
除
さ
れ
な
け
れ
ば
利
得
と
解
さ
れ
な
い
し
、
す
べ
て
の
利
得
が
控
除
さ
れ
な
け
れ
ば
損
害
と
は
解
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
損
害
を
控
除
し
て
組
合
の
中
に
残
さ
れ
た
利
得
の
部
分
が
異
な
っ
て
運
び
去
ら
れ
、
同
様
な
方
法
で
残
さ
れ
る
損
害
の
部
分
が
異
な
っ
て
運
び
去
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
組
合
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
3ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
組
合
訴
訟
が
あ
る
た
め
に
は
、
組
合
が
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
叙
合
が
介
入
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
物
が
共
右
で
あ
る
こ
と
で
充
分
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
.更
に
組
合
な
し
で
も
物
は
共
有
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
組
合
結
成
の
意
向
な
く
し
て
我
々
は
共
有
関
係
に
陥
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
二
人
の
者
に
遺
贈
さ
れ
た
物
に
お
い
て
・起
る
。
同
様
に
二
人
の
者
に
よ
っ
て
同
時
に
物
が
購
入
さ
れ
た
と
き
又
は
相
続
財
産
或
は
贈
与
が
共
有
と
し
て
我
々
に
帰
(73?)133
す
る
と
き
又
は
将
果
組
合
員
と
な
ら
な
い
我
々
が
二
人
の
者
か
ら
別
々
に
そ
れ
ら
の
者
の
持
分
を
購
入
す
ろ
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
32
岡
人
告
示
註
解
第
二
巻
何
故
な
ら
商
議
が
持
た
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
組
合
が
結
成
さ
れ
た
際
に
は
、
組
合
訴
訟
が
あ
る
が
、
し
か
し
商
議
な
し
の
際
に
は
物
自
体
及
び
業
務
に
お
い
て
共
有
に
行
な
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
3
同
人
告
示
註
解
第
三
一
巻
公
有
地
の
賃
借
に
お
い
て
も
、
同
様
に
購
入
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
自
分
達
の
間
で
争
そ
う
こ
と
を
欲
し
な
い
者
が
使
者
を
通
じ
て
物
を
共
有
と
し
て
購
入
す
る
こ
と
は
常
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
組
合
と
は
遙
か
に
隔
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
後
見
人
の
授
権
な
し
で
結
成
さ
れ
た
組
合
に
よ
っ
て
は
被
後
見
人
は
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
共
有
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
34
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
箒
十
巻
た
ま
た
ま
一
人
の
者
が
そ
の
物
に
対
し
て
何
等
か
の
費
用
を
用
い
或
は
果
実
又
は
賃
料
を
収
取
し
或
は
物
を
劣
悪
に
し
た
事
例
に
お
い
て
は
組
合
審
判
手
続
に
余
地
は
な
い
。
し
か
し
勿
論
共
同
相
続
人
の
間
で
は
家
産
分
割
審
判
手
続
に
実
行
さ
れ
、
そ
の
他
の
者
の
間
で
は
共
有
物
分
割
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
。
亦
相
続
法
に
よ
っ
て
物
が
共
有
で
あ
る
者
達
の
間
で
は
共
有
物
分
割
訴
訟
も
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
35
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
相
続
人
自
身
が
組
合
貴
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
何
人
と
推
も
自
己
の
相
続
人
の
た
め
に
組
合
を
用
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
誠
意
を
示
す
た
め
に
、
組
合
員
の
相
続
人
に
対
し
て
訴
訟
が
公
示
さ
れ
る
。
36
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
組
合
員
で
な
い
と
は
い
え
、
相
続
人
が
そ
の
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
が
担
保
す
る
過
失
も
更
に
訴
え
ら
れ
る
。
37
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
組
合
員
の
相
続
人
と
し
て
出
現
し
た
者
が
そ
の
相
続
財
産
に
お
い
て
績
合
意
思
を
始
め
た
と
ぎ
に
は
、
新
ら
た
な
同
意
に
よ
っ
て
そ
の
後
に
行
な
っ
た
こ
と
は
組
合
訴
訟
に
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
結
果
す
る
。
38
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
…巻
前
文
組
合
訴
訟
の
裁
定
人
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
組
合
が
成
否
未
定
の
間
将
来
の
損
警
と
利
得
に
関
す
る
担
保
を
予
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
な
も
の
(例
え
ば
組
合
、
事
務
管
理
、
後
見
)
で
あ
れ
、
特
別
な
も
の
(例
え
ば
委
任
、
使
用
貸
借
、
寄
託
)
で
あ
れ
、
サ
ビ
ヌ
ス
は
す
べ
て
の
誠
意
審
判
手
続
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
判
断
し
た
。
§
1
君
を
相
手
方
と
す
る
組
合
が
私
に
あ
り
、
組
合
に
基
づ
い
て
物
が
共
有
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
物
に
対
し
て
私
が
砦
干
の
費
用
を
為
し
又
は
君
が
い
く
ら
か
の
果
実
を
こ
れ
ら
の
物
か
ら
取
得
し
た
と
き
に
ば
、
私
は
或
は
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
或
は
共
有
物
分
割
訴
訟
に
よ
っ
て
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
方
の
訴
訟
に
よ
っ
て
他
方
の
訴
訟
は
解
消
さ
れ
る
と
プ
ロ
ク
ル
ス
は
述
べ
る
。
39
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
土
地
が
君
と
私
と
に
共
有
で
あ
り
、
そ
の
土
地
に
君
が
死
者
を
埋
葬
し
た
と
き
に
は
、
私
は
君
を
相
手
方
と
し
て
組
合
訴
訟
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
131(738)
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う
。40
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
七
巻
組
合
員
の
相
続
人
は
組
合
員
で
は
な
い
と
は
い
え
、
に
も
拘
ら
ず
死
亡
者
に
よ
っ
て
著
手
さ
れ
た
こ
と
は
相
続
人
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
死
者
の
悪
怠
は
相
続
人
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
4ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
飴
口
示
註
解
一第
二
十
巻
或
者
が
組
合
員
か
ら
罰
金
を
間
答
契
約
し
た
と
き
に
、
そ
の
者
の
利
害
の
あ
っ
た
額
と
同
額
が
罰
金
中
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
組
合
訴
訟
を
実
行
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
42
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
五
巻
も
し
問
答
契
約
に
基
づ
い
て
罰
金
を
得
た
な
ら
ぽ
、
そ
の
後
に
組
合
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
と
罰
金
が
そ
の
者
の
持
分
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
下
の
も
の
を
受
領
す
る
で
あ
ろ
う
。
43
同
人
告
示
註
解
第
二
八
巻
た
と
え
共
有
物
分
割
訴
訟
が
実
行
さ
れ
た
と
し
て
も
、
組
合
訴
訟
は
解
消
れ
な
い
。
蓋
し
組
合
訴
訟
は
債
務
名
義
も
考
慮
し
て
い
る
が
裁
定
権
限
賦
与
の
表
示
を
承
認
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
に
組
合
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
と
き
に
は
、
最
初
の
訴
訟
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
も
の
よ
り
少
な
い
も
の
が
そ
の
訴
訟
に
基
づ
い
て
は
得
ら
る
。
4
同
人
告
示
註
解
第
三
一
巻
君
が
真
珠
を
十
金
で
売
却
し
た
と
き
に
、
十
金
を
私
に
返
却
し
、
そ
れ
以
上
の
価
格
で
売
却
し
た
な
ら
ば
、
超
過
額
を
君
が
持
っ
て
よ
い
と
い
う
了
解
の
も
と
で
、
私
が
売
却
す
べ
く
真
珠
を
君
に
与
え
た
と
き
に
は
、
組
合
を
契
約
す
る
意
思
で
そ
の
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
な
ら
ば
組
合
訴
訟
が
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
前
加
文
付
の
訴
訟
が
あ
る
と
私
に
は
思
え
る
。
45
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
組
合
員
が
詐
欺
を
通
じ
て
又
は
悪
意
で
盗
み
取
っ
た
と
き
或
は
共
有
物
を
隠
匿
す
る
意
思
で
領
得
し
た
と
ぎ
に
は
、
共
有
物
の
名
義
で
組
合
員
を
相
手
方
と
し
て
盗
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
組
合
員
は
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
も
束
縛
さ
れ
、
一
方
の
訴
訟
は
他
方
を
解
消
し
な
い
。
同
一
の
こ
と
は
す
べ
て
の
誠
意
審
判
手
続
に
お
い
て
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
46
パ
ゥ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
小
作
人
に
お
い
て
も
業
務
を
管
理
す
る
者
及
び
我
々
の
委
任
を
遂
行
す
る
者
に
お
い
て
も
後
見
人
に
お
い
て
も
同
一
で
あ
る
。
47
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
前
文
し
か
し
私
が
盗
原
因
に
基
づ
い
て
弁
済
請
求
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
以
上
私
の
利
害
が
な
い
な
ら
ば
、
組
合
訴
訟
は
行
な
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
1
組
合
員
が
共
有
物
に
損
害
を
与
え
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
ア
ク
ィ
リ
ア
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
ケ
ル
ス
ス
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
及
び
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
が
書
い
て
い
る
。
48
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
る
。
49
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
ゴ
ニ
巻
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
組
合
を
傷
付
け
た
と
き
、
例
え
ば
(組
合
)
業
務
ぐ739)135
を
取
扱
う
奴
隷
を
傷
害
し
殺
害
し
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
50
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
し
か
し
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
組
合
員
は
二
つ
の
中
の
い
ず
れ
か
の
訴
訟
に
よ
っ
て
満
足
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
獲
得
す
る
。
両
方
の
訴
訟
は
共
に
物
の
追
求
に
関
係
し
、
盗
訴
訟
の
よ
う
に
罰
金
に
だ
け
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
5ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
ゴ
ニ
巻
前
文
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
詐
欺
を
通
し
悪
意
で
盗
み
取
っ
た
と
き
に
は
、
盗
訴
訟
だ
け
が
あ
る
と
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
至
当
で
あ
る
。
蓋
し
悪
意
な
し
で
行
な
っ
た
際
に
は
盗
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
持
分
の
所
有
者
で
あ
る
者
は
盗
の
故
意
を
開
始
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
法
上
自
己
の
物
を
使
用
す
る
と
確
か
に
大
概
信
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
1
そ
れ
故
に
そ
の
者
が
フ
ァ
ビ
ア
法
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
か
ど
う
か
我
々
は
観
察
し
よ
う
。
勿
論
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
に
理
性
は
す
る
が
、
し
か
し
奴
隷
を
誘
拐
を
為
し
或
は
抑
圧
し
た
と
き
に
は
、
フ
ァ
ビ
ア
法
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
52
同
人
告
示
註
解
第
三
一
巻
前
文
二
人
の
隣
人
に
隣
接
し
た
土
地
が
売
り
に
出
さ
れ
て
い
た
際
に
、
隣
人
の
中
の
一
方
の
者
が
他
方
の
者
に
そ
の
土
地
を
購
入
し
自
己
の
土
地
に
接
合
し
て
い
た
そ
の
部
分
が
自
分
に
譲
歩
さ
れ
る
よ
う
に
請
求
し
た
が
、
間
も
な
く
隣
人
の
知
ら
な
い
間
に
一
方
の
者
自
身
が
そ
の
土
地
を
購
入
し
た
。
隣
人
が
一
方
の
者
を
相
手
方
と
し
て
何
等
か
の
訴
訟
を
持
つ
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
錯
綜
と
し
た
事
実
問
題
で
あ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
書
い
た
。
何
故
な
ら
隣
人
が
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
土
地
を
購
入
し
て
私
と
共
有
す
る
こ
と
だ
け
が
行
な
わ
れ
た
と
き
に
は
、
購
入
し
た
私
に
対
し
て
如
何
な
る
訴
訟
も
隣
人
に
は
成
立
し
な
い
が
、
逆
に
恰
も
共
同
で
業
務
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
取
極
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
私
は
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
そ
の
結
果
私
が
委
任
し
た
部
分
を
控
除
し
て
、
残
余
の
部
分
を
私
は
君
に
履
行
す
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
並
呈
忌
は
こ
の
組
合
審
判
手
続
に
入
る
。
§
2
故
に
組
合
員
は
単
に
悪
意
だ
け
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
そ
れ
と
も
更
に
過
失
も
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
問
わ
れ
る
。
組
合
員
は
相
互
に
悪
意
と
過
失
と
を
担
保
す
べ
き
で
あ
る
と
ケ
ル
ス
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
七
巻
で
書
い
て
い
る
。
組
合
結
成
に
お
い
て
、
と
彼
は
謂
う
、
一
方
の
者
が
技
術
又
は
労
務
を
申
し
出
た
と
き
、
例
え
ば
共
有
に
あ
る
家
畜
が
放
牧
さ
れ
る
べ
き
際
又
は
我
々
が
耕
地
を
耕
作
者
に
与
え
て
共
有
で
果
実
を
取
得
す
る
際
に
は
、
こ
の
場
合
に
疑
も
な
く
更
に
過
失
も
担
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
労
力
技
術
の
価
格
は
(資
本
の
)
外
皮
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
組
合
員
が
共
有
物
に
害
を
加
え
た
な
ら
ば
、
む
し
ろ
過
失
も
ま
た
審
理
に
入
る
こ
と
を
彼
は
承
認
し
て
い
る
。
§
3
予
知
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
起
る
損
害
即
ち
宿
命
的
な
損
害
は
組
合
員
に
は
履
行
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。
順
っ
て
評
価
さ
れ
た
家
畜
が
(組
合
員
に
)
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
略
奪
行
為
又
は
火
災
に
よ
っ
て
消
失
し
た
と
き
に
は
、
評
価
さ
れ
た
家
畜
を
受
領
し
た
者
の
悪
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
何
事
も
起
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
損
害
は
共
通
で
あ
る
。
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も
し
盗
人
に
よ
っ
て
つ
け
入
ら
れ
た
な
ら
ば
、
評
価
さ
れ
た
も
の
を
受
領
し
た
者
は
保
管
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
損
失
は
受
領
し
た
者
個
有
の
も
の
で
あ
る
。
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
正
し
い
。
た
と
え
評
価
さ
れ
て
も
、
組
合
が
契
約
さ
れ
る
原
因
で
放
牧
さ
れ
る
べ
き
家
畜
が
与
え
ら
れ
た
限
り
で
、
組
合
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
§
4
若
干
の
者
が
呉
服
商
を
結
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
者
の
中
の
一
人
が
商
品
を
調
達
す
る
た
め
に
旅
行
し
追
い
剥
ぎ
に
出
会
い
自
分
の
金
銭
を
滅
失
し
そ
の
者
の
奴
隷
は
傷
害
さ
れ
そ
し
て
個
人
の
物
を
も
滅
失
し
た
。
損
害
は
共
通
で
あ
り
、
順
つ
て
金
銭
ば
か
り
で
な
く
組
合
員
が
共
有
の
名
義
で
商
品
を
調
達
す
る
た
め
に
旅
行
し
た
の
で
な
け
れ
ば
携
え
て
い
な
か
っ
た
そ
の
他
の
物
の
損
害
の
半
分
を
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
認
容
す
べ
き
で
あ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
云
う
。
し
か
し
医
者
に
何
が
し
か
の
費
用
を
費
や
し
た
と
き
に
も
、
持
分
に
応
じ
て
組
合
員
は
認
容
す
べ
き
で
あ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
是
認
す
る
の
は
極
め
て
正
し
い
。
同
様
に
難
船
に
よ
っ
て
何
等
か
の
も
の
を
消
失
し
た
と
き
に
も
、
そ
れ
が
船
に
よ
っ
て
輸
送
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
商
品
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
際
に
は
、
双
方
の
者
は
損
害
を
蒙
る
。
何
故
な
ら
利
得
と
同
様
に
、
組
合
員
の
過
失
に
よ
ら
ず
に
起
っ
た
損
害
も
亦
共
通
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
§
5
二
人
の
銀
行
業
者
が
組
合
員
と
な
り
、
そ
の
中
の
一
方
の
者
が
何
等
か
の
も
の
を
分
離
し
て
取
得
し
利
得
蒙
際
に
は
、
利
得
が
共
通
で
あ
る
べ
き
か
否
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
セ
ヴ
ェ
ル
ス
帝
は
次
の
文
言
で
フ
ラ
ヴ
ィ
ウ
ス
・
フ
ェ
リ
ク
ス
に
書
簡
解
容
し
た
。
『
お
よ
そ
銀
行
業
者
の
組
合
が
開
始
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
各
組
合
員
が
銀
行
業
務
の
原
因
に
基
づ
か
ず
に
取
得
し
た
も
の
が
共
有
に
属
さ
な
い
こ
と
は
確
実
な
法
に
属
す
る
』
と
。
§
6
収
益
及
び
損
害
を
共
通
に
蒙
る
た
め
に
、
兄
弟
が
両
親
の
相
続
財
産
を
分
割
し
な
い
で
留
置
し
た
と
き
に
は
、
他
の
所
か
ら
取
得
し
た
も
の
は
共
有
と
は
さ
れ
な
い
と
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
解
答
録
第
三
巻
で
述
ぺ
る
。
§
7
同
様
に
事
実
に
基
づ
く
相
談
を
自
分
が
次
の
よ
う
に
解
管
し
た
と
彼
は
解
答
録
第
三
巻
で
述
ぺ
る
。
フ
ラ
ヴ
ィ
ゥ
ス
・
ヴ
ィ
ク
ト
ル
と
ベ
リ
ッ
ク
ス
・
ア
シ
ア
ヌ
ス
と
の
問
で
ヴ
ィ
ク
ト
ル
の
金
銭
で
買
っ
た
場
所
に
ア
シ
ア
ヌ
ス
の
労
務
と
熟
練
と
に
よ
っ
て
記
念
碑
が
作
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
売
却
さ
れ
た
後
に
ヴ
ィ
ク
ト
ル
は
確
定
額
と
共
に
金
銭
を
回
収
し
、
組
合
に
対
し
て
労
務
を
醸
出
し
た
ア
シ
ア
ヌ
ス
は
残
余
を
受
領
す
る
で
あ
ろ
う
と
定
め
ら
れ
た
。
組
合
訴
訟
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
§
8
兄
弟
の
間
で
任
意
の
団
体
が
開
始
さ
れ
た
と
き
に
は
、
兵
士
の
給
金
及
び
そ
の
他
の
給
は
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
共
有
に
さ
れ
る
と
同
じ
く
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
同
巻
で
述
べ
る
。
も
っ
と
も
父
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
息
子
は
権
力
内
に
留
ま
っ
て
い
る
兄
弟
に
、
と
彼
は
謂
う
、
こ
れ
ら
を
醸
出
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
蓋
し
権
力
内
に
留
ま
っ
て
い
た
と
き
で
も
そ
の
優
先
権
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
§
9
組
合
は
(組
合
員
の
)
死
を
超
え
て
伸
び
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
同
人
は
解
答
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
最
終
の
意
志
に
つ
い
て
の
自
由
を
或
者
が
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
或
は
血
縁
の
よ
り
近
い
者
よ
り
も
よ
り
遠
い
血
族
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
§
10
同
人
は
解
答
し
た
。
崩
壌
し
か
か
っ
て
い
る
家
の
一
個
所
或
は
(741)13?
数
個
所
の
部
分
を
回
復
し
だ
組
台
員
は
或
は
仕
事
が
復
旧
し
た
後
四
ケ
月
以
内
に
確
定
の
利
息
と
共
に
元
本
を
受
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
先
取
特
権
を
行
使
す
る
か
又
は
続
い
て
個
有
の
物
を
持
つ
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
に
も
拘
ら
ず
自
己
の
利
害
の
あ
る
も
の
を
得
る
限
度
ま
で
組
合
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
そ
の
者
が
家
の
所
有
権
よ
り
も
む
し
ろ
自
己
の
も
の
を
得
る
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
を
想
像
せ
よ
。
故
マ
ル
ク
ス
帝
の
談
話
は
四
ケ
月
後
に
ば
所
有
権
を
与
え
た
の
で
、
確
定
の
利
息
を
四
ケ
月
に
限
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
購
入
す
る
た
め
に
若
干
の
者
が
組
合
を
結
成
し
、
次
い
で
(組
合
員
中
の
)
他
の
者
の
悪
意
或
は
過
失
に
よ
っ
て
物
が
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
と
ぎ
に
は
、
組
合
訴
訟
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
『何
日
以
内
に
売
ら
れ
る
』
と
い
う
条
件
が
付
加
さ
れ
て
、
し
か
も
期
日
が
組
合
員
の
悪
意
な
し
に
経
過
し
た
と
き
に
は
、
組
合
訴
訟
は
行
な
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
12
同
様
に
共
有
の
河
川
を
改
修
す
る
こ
と
に
対
し
て
費
用
を
要
し
た
と
き
に
は
、
出
費
回
収
の
た
め
に
組
合
訴
訟
が
あ
る
と
カ
ッ
シ
ウ
ス
は
書
い
た
。
§
13
同
様
に
メ
ラ
は
書
い
て
い
る
。
二
人
の
隣
人
が
両
方
の
家
の
重
荷
を
支
え
よ
う
と
し
て
そ
こ
に
格
子
状
の
壁
を
自
分
達
の
間
に
建
築
す
る
た
め
に
自
分
達
の
間
の
半
フ
ィ
ー
ト
の
土
地
を
醸
出
し
、
次
い
で
壁
が
建
築
さ
れ
ら
れ
た
後
に
一
方
の
者
が
壁
の
中
に
(柱
が
)
挿
入
さ
れ
る
こ
と
を
受
認
し
な
い
と
き
に
は
、
組
合
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
様
に
自
分
ら
の
光
線
か
ら
妨
遮
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
敷
地
を
共
有
で
購
入
し
、
一
方
の
者
に
引
渡
さ
れ
た
が
、
(そ
の
者
が
)
合
意
し
た
こ
と
を
他
方
の
者
に
履
行
し
な
い
と
き
に
も
、
組
合
訴
訟
が
あ
る
。
§
14
同
一
人
間
で
複
数
の
組
合
が
結
成
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
す
べ
て
の
組
合
に
関
し
て
こ
の
一
個
の
審
判
手
続
で
充
分
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
。
§
15
組
合
員
の
う
ち
或
者
が
、
例
え
ば
商
品
を
購
入
す
る
た
め
に
、
組
合
の
た
め
に
旅
行
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
件
に
対
し
て
費
や
さ
れ
た
出
費
だ
け
を
組
含
に
算
入
す
る
で
あ
ろ
う
。
随
っ
て
旅
費
、
宿
屋
と
厩
の
費
用
、
或
は
自
己
或
は
自
己
の
荷
物
の
た
め
或
は
商
品
の
た
め
の
役
畜
荷
車
の
費
用
を
適
法
に
算
入
す
る
で
あ
ろ
う
。
§
16
全
財
産
の
組
合
員
で
あ
る
と
き
に
は
、
組
合
員
は
総
て
を
組
合
に
対
し
て
醸
出
す
ぺ
き
で
あ
る
と
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
述
べ
ろ
。
そ
れ
故
に
自
分
に
為
さ
れ
た
不
法
侵
害
の
た
め
で
あ
れ
或
は
ア
ク
ィ
リ
ァ
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
、
自
己
の
身
体
或
は
息
子
の
身
体
に
損
書
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
れ
、
醸
出
す
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
§
17
全
財
産
の
組
合
員
は
禁
じ
ら
れ
た
原
因
に
墓
つ
い
て
取
得
し
た
も
の
を
醸
出
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
な
い
と
同
人
は
同
章
で
述
べ
る
。
§
18
反
対
に
、
全
財
産
の
組
含
員
が
、
不
法
侵
害
訴
訟
の
た
め
に
有
責
判
決
を
受
け
て
何
等
か
の
も
の
を
履
行
す
る
と
き
に
、
共
有
物
か
ら
得
て
膜
行
す
ろ
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
古
人
の
許
で
も
ま
た
論
議
さ
れ
て
い
る
。
審
判
人
の
不
法
に
よ
っ
て
有
責
判
決
さ
れ
た
と
き
に
は
、
共
有
物
か
ら
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
自
己
の
不
法
行
為
の
た
め
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
者
自
身
だ
け
が
損
害
を
蒙
る
べ
き
で
あ
る
と
ア
テ
ィ
リ
キ
ヌ
ス
、
サ
ビ
ヌ
ス
、
カ
ッ
シ
ウ
ス
も
解
答
し
た
。
(数
人
の
者
が
〉
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あ
り
、
次
い
で
そ
の
中
の
一
人
が
審
判
手
続
に
出
頭
し
な
い
の
で
有
責
判
決
を
受
け
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
共
有
物
か
ら
そ
れ
を
得
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
逆
に
出
頭
し
た
者
が
審
判
人
の
不
法
を
受
け
た
と
き
に
は
、
共
有
物
か
ら
賠
償
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
セ
ル
ヴ
ィ
ゥ
ス
が
解
答
し
た
と
ア
ウ
フ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
報
告
す
る
こ
と
は
上
記
の
説
と
一
致
す
る
。
53
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
し
か
し
な
が
ら
盗
に
基
づ
い
て
或
は
他
の
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
取
得
さ
れ
た
も
の
は
組
合
に
対
し
て
醸
出
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
蓋
し
不
法
行
為
の
共
有
は
不
道
徳
で
醜
い
か
ら
で
あ
ろ
。
共
通
財
産
と
し
て
醸
出
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
利
得
が
共
有
に
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
54
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
組
合
員
が
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
醸
出
し
た
も
の
は
、
そ
の
者
が
有
責
判
決
を
受
け
た
の
で
な
け
れ
ば
回
収
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
5
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
随
っ
て
不
法
行
為
を
犯
し
た
者
が
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
訴
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
或
は
そ
の
者
が
醸
出
し
た
も
の
だ
け
を
運
び
去
る
か
或
は
罰
金
と
共
に
運
び
去
る
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
者
が
こ
れ
を
醸
出
し
て
組
合
の
計
算
と
な
っ
た
こ
と
を
組
合
員
が
知
ら
な
い
こ
と
を
君
が
私
に
陳
述
す
る
と
き
に
は
、
醸
出
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
運
び
去
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
組
合
員
は
更
に
罰
金
も
認
容
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
利
得
に
関
与
し
た
者
は
損
害
に
も
関
与
す
る
こ
と
が
衡
平
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
56
パ
ウ
ル
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
六
巻
組
合
存
続
中
に
盗
の
た
め
に
何
等
か
の
も
の
を
履
行
し
た
か
そ
れ
と
も
組
合
の
解
除
後
に
履
行
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
何
等
差
異
が
な
い
。
す
べ
て
の
不
道
徳
な
訴
訟
、
例
え
ば
不
法
侵
害
、
強
盗
、
奴
隷
の
堕
落
の
そ
れ
及
び
類
似
の
訴
訟
及
び
公
の
審
判
手
続
に
基
づ
い
て
生
ず
る
す
べ
て
の
金
銭
上
の
罰
金
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
。
57
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
三
十
巻
好
ま
し
く
法
律
上
許
さ
れ
た
事
の
た
め
に
組
合
が
結
成
さ
れ
た
と
ぎ
に
の
み
、
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
放
置
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
述
ぺ
る
。
の
み
な
ら
ず
不
法
行
為
を
な
す
組
合
が
結
成
さ
れ
た
と
き
に
は
、
組
合
が
無
効
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
不
名
誉
な
事
の
組
合
は
無
効
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
58
同
人
告
示
註
解
第
三
一
巻
前
文
或
者
が
組
合
に
対
し
て
醸
出
し
た
も
の
が
消
滅
し
た
と
ぎ
に
、
組
合
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
考
え
て
見
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
次
の
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
の
手
紙
に
関
し
て
ケ
ル
ス
ス
の
著
作
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
で
こ
の
よ
う
に
論
議
さ
れ
た
。
そ
れ
は
君
.が
三
頭
の
馬
を
持
ち
、
私
が
一
頭
を
持
(、
て
い
る
の
で
、
私
の
馬
を
受
領
し
て
君
が
四
頭
立
の
馬
車
を
売
却
し
、
そ
し
て
代
価
の
う
ち
四
分
の
一
を
私
に
返
却
す
る
と
い
う
了
解
の
下
で
我
々
が
組
合
を
結
成
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
随
っ
て
売
却
前
に
私
の
馬
が
死
ん
だ
と
ぎ
に
、
組
合
が
存
続
し
、
君
の
馬
の
代
価
の
う
ち
の
一
部
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
は
自
分
は
(743)739
思
わ
な
い
と
ケ
ル
ス
ス
は
述
べ
る
。
と
い
う
の
は
四
頭
立
の
馬
を
持
つ
た
め
で
は
な
く
、
売
却
す
る
た
め
の
組
台
が
結
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
四
頭
立
に
し
そ
し
て
そ
れ
が
共
有
化
さ
れ
、
君
が
そ
の
中
に
三
の
部
分
を
持
ち
、
私
が
四
分
の
一
を
持
つ
た
め
に
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
と
云
わ
れ
る
と
き
に
は
、
疑
も
な
く
依
然
と
し
て
我
々
は
組
合
員
で
あ
る
。
§
1
同
様
に
商
品
を
購
入
す
る
た
め
に
我
々
が
金
銭
を
醸
出
し
私
の
金
銭
が
消
失
し
た
と
き
に
は
、
誰
か
ら
消
失
す
る
か
を
ケ
ル
ス
ス
は
論
ず
る
。
醸
出
の
後
に
金
銭
が
消
失
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
、
組
合
が
結
成
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
が
起
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
両
方
の
者
か
ら
消
失
す
る
。
例
え
ば
金
銭
が
、
商
品
を
購
入
す
る
た
め
に
外
国
へ
持
ち
運
ば
れ
た
際
に
、
消
失
す
る
と
ぎ
が
そ
れ
で
あ
る
。
逆
に
醸
出
を
君
が
決
定
し
た
後
で
は
あ
る
が
、
醸
出
前
に
金
銭
が
消
失
す
こ
と
き
に
は
、
君
は
そ
の
名
義
で
得
る
こ
と
は
何
も
な
い
と
彼
は
謂
う
。
蓋
し
紐
合
か
ら
消
失
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
家
子
が
組
合
を
結
成
し
、
次
い
で
父
親
に
よ
っ
て
父
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
に
は
、
同
】
の
組
合
が
持
続
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
た
ま
た
ま
父
権
か
ら
の
解
放
の
後
に
組
合
と
し
て
持
続
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
他
の
組
合
で
あ
る
の
か
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
作
で
問
わ
れ
る
。
同
】
の
紐
合
が
持
続
す
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
十
四
巻
で
書
い
た
。
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
の
契
約
に
お
い
て
は
開
始
が
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
は
父
親
に
対
す
る
、
他
方
は
息
子
に
対
す
る
二
つ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
父
権
か
ら
の
解
放
前
に
期
日
が
経
過
し
た
こ
と
に
つ
い
て
父
親
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
父
権
か
ら
の
解
放
の
後
に
組
合
が
持
続
し
た
期
間
中
は
父
親
は
何
事
も
履
行
す
べ
ぎ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
息
子
を
相
手
方
と
し
て
は
二
つ
の
時
期
に
つ
い
て
即
ち
組
合
全
体
に
つ
い
て
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
と
彼
は
謂
う
、
息
子
の
組
合
員
が
息
子
の
父
権
か
ら
の
解
放
後
に
悪
意
に
よ
っ
て
何
事
か
を
為
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
父
親
で
は
な
く
息
子
に
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
§
3
私
の
奴
隷
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
と
組
合
を
結
成
し
、
譲
渡
さ
れ
た
後
に
も
同
一
の
組
合
に
止
ま
っ
た
と
ぎ
に
は
、
奴
隷
の
譲
渡
に
よ
っ
て
前
の
組
合
は
終
了
し
、
新
ら
た
に
も
う
】
つ
の
組
合
が
始
ま
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
組
合
訴
訟
が
私
に
も
買
主
に
も
成
立
す
る
。
同
様
に
譲
渡
前
に
遭
遇
し
た
原
因
に
基
づ
い
て
私
に
対
し
て
と
同
様
に
買
主
に
対
し
て
も
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
が
、
残
余
の
原
因
に
基
づ
い
て
は
唯
買
主
に
対
し
て
だ
け
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
59
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
二
巻
前
文
相
続
人
が
更
に
組
合
に
承
継
す
る
旨
を
我
々
が
始
め
か
ら
約
束
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
限
り
で
組
合
は
組
合
員
の
死
亡
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
る
。
私
的
組
合
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
と
サ
ビ
ヌ
ス
が
述
べ
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
貢
納
の
組
合
に
お
い
て
は
組
合
は
若
干
の
者
の
死
亡
の
後
に
も
存
続
す
る
が
、
し
か
し
死
者
の
持
分
が
そ
の
相
続
人
の
人
格
に
書
き
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
相
続
人
に
も
亦
任
せ
ら
れ
る
べ
き
と
ぎ
に
限
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
原
因
に
某
つ
い
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
者
の
労
務
の
故
に
特
に
組
合
が
結
成
さ
れ
た
者
又
140{?44j
デ ィゲス タ邦訳(第17巻)
は
そ
の
者
な
し
に
は
組
合
が
管
理
さ
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
は
ど
う
な
る
の
か
?
§
1
組
合
員
が
賭
博
又
は
姦
通
に
お
い
て
浪
費
す
る
も
の
は
、
組
合
財
産
か
ら
記
帳
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
組
合
員
が
我
々
の
悪
意
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
る
と
き
に
は
、
我
々
か
ら
返
済
請
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
60
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
前
文
組
合
に
基
づ
い
て
利
得
し
た
も
の
を
返
却
す
る
点
で
遅
滞
の
責
を
負
っ
た
組
合
員
が
、
自
ら
そ
の
金
銭
を
使
用
し
た
際
に
は
、
利
息
も
亦
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
恰
も
利
息
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
組
合
目翼
か
遅
滞
の
責
を
負
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
(他
の
)
組
合
員
に
利
害
の
あ
る
額
で
あ
る
と
ラ
ベ
オ
は
述
べ
る
。
し
か
し
或
は
そ
の
金
銭
を
使
用
し
な
か
っ
た
と
き
或
は
遅
滞
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
反
対
で
あ
る
。
同
様
に
組
合
員
の
死
後
に
は
相
続
人
の
行
為
に
基
づ
い
て
そ
の
よ
う
な
如
何
な
る
評
価
も
為
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
蓋
し
組
合
員
の
死
亡
に
よ
つ
て
組
合
は
分
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
組
合
員
が
、
共
有
で
あ
る
売
り
物
の
奴
隷
が
脱
走
し
て
逃
亡
し
て
く
る
の
に
抵
抗
し
た
際
に
、
傷
を
負
っ
た
。
自
分
を
治
療
す
る
の
に
要
し
た
費
用
を
組
合
員
は
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
ラ
ベ
ナ
は
述
べ
る
。
蓋
し
組
合
の
故
に
或
者
が
そ
の
者
を
相
続
人
に
指
定
す
る
こ
と
を
思
い
留
ま
っ
た
と
き
、
或
は
遺
贈
を
放
置
し
た
と
ぎ
、
或
は
自
己
の
世
襲
財
産
を
比
較
的
怠
慢
に
管
理
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
組
合
の
故
に
費
や
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
組
合
に
対
し
て
費
や
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
組
合
の
故
に
そ
の
者
に
起
っ
た
利
潤
は
組
合
財
産
に
入
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
組
合
の
故
に
或
者
が
相
続
人
に
指
定
さ
れ
た
と
き
或
は
何
物
か
が
そ
の
者
に
贈
与
さ
れ
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。6ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
一
巻
に
も
拘
ら
ず
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
従
え
ば
自
分
の
た
め
に
医
者
に
与
え
ら
れ
た
費
用
も
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
見
解
は
真
実
で
あ
る
。
62
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
三
巻
そ
の
者
と
私
に
組
合
が
あ
る
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
死
亡
し
、
そ
し
て
私
が
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
相
続
財
産
が
セ
イ
ゥ
ス
に
帰
属
す
る
と
思
っ
た
の
で
、
セ
イ
ゥ
ス
と
共
同
で
物
を
売
却
し
、
私
が
売
却
に
基
づ
い
て
齎
ら
さ
れ
た
金
銭
の
一
部
を
、
セ
イ
ウ
ス
が
(個
の
)
一
部
を
運
び
去
っ
た
と
き
に
は
、
実
際
に
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
相
続
人
で
あ
る
君
は
私
の
物
に
帰
し
た
金
銭
の
部
分
を
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
及
び
ア
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
蓋
し
私
が
私
の
部
分
の
代
価
だ
け
を
収
取
し
た
か
ら
で
あ
る
。
私
が
独
力
で
私
の
部
分
を
売
却
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
残
余
の
部
分
が
自
己
に
帰
属
し
て
い
る
と
云
っ
た
者
と
共
同
し
て
売
却
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
差
異
が
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
更
に
二
人
の
組
合
員
が
物
を
売
却
し
た
と
き
で
も
、
各
組
合
員
は
自
己
に
帰
し
た
部
分
を
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
他
方
の
組
合
員
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
君
も
相
続
回
復
請
求
訴
訟
に
よ
っ
て
偶
々
セ
イ
ゥ
ス
か
ら
得
る
で
あ
ろ
う
部
分
の
う
ち
何
物
か
を
私
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
蓋
し
セ
イ
ウ
ス
に
帰
し
た
も
の
は
君
の
部
分
の
代
価
で
あ
り
、
私
は
(745)141
私
へ
私
の
も
の
を
持
ち
、
何
も
そ
れ
か
ら
戻
る
べ
き
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
63
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
一
巻
前
文
サ
ビ
ヌ
ス
に
見
ら
れ
る
見
解
は
真
実
で
あ
る
。
即
ち
仮
令
え
総
財
産
の
組
合
員
で
な
く
、
一
つ
の
件
の
た
め
の
組
合
員
で
あ
っ
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
悪
意
に
よ
っ
て
何
事
か
を
為
せ
ば
、
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
て
有
責
判
決
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
組
合
は
或
程
度
友
愛
の
法
を
内
蔵
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
説
は
最
高
の
理
由
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
§
-
組
合
員
の
保
証
人
に
も
そ
れ
が
履
行
さ
れ
る
べ
き
か
そ
れ
と
も
逆
に
個
人
的
な
利
益
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
説
が
む
し
ろ
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
保
証
人
が
恰
も
組
合
員
の
防
禦
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
審
判
手
続
を
引
受
け
た
と
き
に
は
、
(保
証
人
)
自
身
に
有
益
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
十
四
巻
で
組
合
員
の
防
禦
者
は
組
合
員
が
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
て
有
責
判
決
を
受
け
る
べ
き
だ
と
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
保
護
者
の
防
禦
者
に
お
い
て
も
同
一
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
述
べ
る
。
と
に
か
く
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
て
訴
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
同
一
で
あ
ろ
う
。
§
2
し
か
し
な
が
ら
父
親
或
は
奴
隷
の
所
有
者
の
命
令
で
組
合
が
契
約
さ
れ
た
と
き
に
は
、
(支
払
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
て
と
い
う
)
こ
の
抗
弁
は
組
合
員
の
父
親
或
は
所
有
者
に
は
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
蓋
し
組
合
員
の
相
続
人
及
び
そ
の
他
の
承
継
人
に
こ
れ
が
與
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
支
払
う
こ
と
の
で
き
る
限
度
で
我
々
が
訴
え
る
そ
の
他
の
者
の
相
続
人
又
は
承
継
人
に
も
與
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。§
3
組
合
員
が
支
払
う
こ
と
が
で
ぎ
る
額
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
?
組
合
員
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
他
人
の
銅
は
控
除
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
定
め
ら
れ
た
。
マ
ル
ケ
ル
ス
も
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
で
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
但
し
、
と
彼
は
謂
う
。
組
合
自
体
に
基
づ
い
て
義
務
付
け
ら
2/
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
§
4
同
様
に
組
合
口異
か
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
担
保
、
即
ち
露
わ
な
要
約
が
こ
の
審
判
手
続
に
入
る
か
ど
う
か
考
え
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
裁
定
す
る
。
§
5
三
人
が
組
合
員
で
あ
っ
た
際
に
、
組
合
員
が
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
し
自
分
の
完
全
な
持
分
を
得
た
。
次
い
で
他
の
組
合
員
が
同
一
人
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
し
た
が
、
そ
の
組
合
員
が
全
額
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
完
全
な
持
分
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
に
少
し
し
か
得
な
か
っ
た
者
が
全
額
を
受
領
し
た
者
を
相
手
方
と
し
て
そ
れ
ら
の
者
の
間
で
持
分
を
共
有
す
る
た
め
、
即
ち
平
均
化
す
る
た
め
に
、
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
?
同
一
の
組
合
中
の
一
方
の
者
が
よ
り
多
く
を
得
、
他
方
の
者
が
よ
り
少
し
し
か
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ば
不
衡
平
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
両
方
の
割
合
が
平
均
化
さ
れ
る
た
め
に
、
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
よ
り
良
い
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
衡
平
を
持
つ
。
§
6
し
か
し
な
が
ら
組
合
員
が
ど
れ
だ
け
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
か
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は
判
決
時
で
あ
る
と
我
々
は
顧
慮
す
る
。
§
7
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
悪
意
で
何
事
か
を
為
し
た
老
も
亦
こ
れ
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
自
己
の
悪
意
が
何
事
か
を
軽
減
す
る
こ
と
は
衡
平
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
て
訴
え
ら
れ
る
そ
の
他
の
者
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
は
受
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
悪
意
に
よ
る
の
で
な
く
、
自
己
の
過
失
に
よ
っ
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
有
責
判
決
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
と
云
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。§
8
仮
令
相
続
人
が
組
合
員
で
な
く
と
も
、
組
合
員
の
相
続
人
に
対
し
て
も
亦
組
合
訴
訟
は
成
立
す
る
。
と
い
う
の
は
相
続
人
が
組
合
員
で
な
い
と
は
い
え
、
に
も
拘
ら
ず
収
益
の
承
継
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
租
税
そ
の
他
の
組
合
を
周
っ
て
(組
合
に
)
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
相
続
人
は
組
合
員
で
は
な
い
と
我
々
は
観
察
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
組
合
の
全
収
益
は
相
続
人
に
帰
属
し
、
同
じ
く
租
税
の
組
合
員
が
依
然
と
し
て
生
存
中
で
あ
れ
、
そ
の
後
で
あ
れ
、
起
っ
た
損
害
を
相
続
人
は
認
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
任
意
の
組
合
に
お
い
て
は
同
様
に
は
観
察
さ
れ
な
い
。
§
9
奴
隷
の
所
有
者
の
う
ち
の
一
人
が
自
由
を
与
え
る
こ
と
な
く
し
て
共
有
の
奴
隷
に
遣
贈
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
遺
贈
は
(生
存
し
て
い
る
方
の
)
組
合
員
に
だ
け
帰
属
す
る
。
に
も
拘
ら
ず
(遺
贈
し
た
)
組
合
員
の
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
サ
ビ
ヌ
ス
は
共
有
さ
れ
な
い
と
解
答
し
て
い
る
と
セ
ッ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
が
報
告
す
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
述
べ
る
。
こ
の
見
解
は
防
禦
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
述
べ
る
。
共
有
の
故
に
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
自
己
の
持
分
の
た
め
こ
れ
が
取
得
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
或
者
が
組
合
の
故
で
は
な
く
、
自
分
の
持
分
の
故
に
取
得
す
る
も
の
は
共
有
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
10
組
合
は
人
格
に
基
づ
い
て
、
物
に
基
づ
い
て
、
意
志
に
基
づ
い
て
、
訴
訟
に
基
づ
い
て
解
除
さ
れ
る
。
順
っ
て
人
間
で
あ
れ
、
物
で
あ
れ
、
意
志
で
あ
れ
、
訴
訟
で
あ
れ
没
し
た
と
き
に
は
、
紅
合
は
解
消
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
勿
論
人
間
は
頭
格
の
大
若
し
く
は
中
消
滅
に
よ
り
又
は
死
亡
に
よ
っ
て
、
逆
に
物
は
(組
合
に
)
何
ら
の
物
も
残
っ
て
い
な
い
際
又
は
条
件
を
変
更
し
た
際
に
没
す
る
。
と
い
う
の
は
既
に
な
い
物
の
組
合
員
は
組
合
員
で
は
な
く
或
は
神
に
奉
納
さ
れ
或
は
没
収
さ
れ
た
物
の
組
合
員
は
組
合
員
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
組
合
は
意
志
に
よ
っ
て
即
ち
解
約
告
知
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。
64
カ
リ
ス
ト
ラ
ト
ス
質
疑
録
第
二
巻
従
っ
て
組
合
員
が
別
々
に
活
動
し
始
め
、
各
々
の
組
合
員
が
自
己
の
た
め
に
業
務
を
営
む
際
に
は
、
組
合
の
法
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
65
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
前
文
或
は
問
答
契
約
に
よ
っ
て
或
は
審
判
手
続
に
よ
っ
て
組
合
の
原
因
が
変
更
さ
れ
た
際
に
は
、
訴
訟
に
よ
っ
て
組
合
は
解
消
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
組
合
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
審
判
手
続
が
言
渡
さ
れ
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
全
体
財
産
の
組
合
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
一
つ
の
件
の
組
合
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
組
合
は
解
約
告
知
さ
れ
る
と
プ
ロ
ク
ル
ス
(747}143
は
述
べ
る
か
ら
で
あ
ろ
。
§
1
同
様
に
一
人
の
組
合
員
の
財
産
が
債
権
者
達
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
合
は
解
消
さ
れ
る
と
ラ
ベ
オ
は
述
べ
る
。
§
2
確
定
物
を
購
入
又
は
賃
借
す
る
こ
と
に
対
し
て
組
合
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
時
に
誰
か
の
死
亡
の
後
に
も
更
に
何
等
か
の
利
得
又
は
損
失
が
為
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
共
有
で
あ
る
と
ラ
ベ
オ
は
述
べ
る
。
§
3
意
見
の
相
違
に
よ
っ
て
組
合
は
解
除
さ
れ
る
と
我
々
は
云
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
全
員
が
意
見
を
異
に
す
る
と
き
に
、
そ
の
よ
う
に
な
る
。
一
人
の
者
が
解
約
告
知
す
る
と
き
は
ど
う
な
る
の
か
?
組
合
に
解
約
を
告
知
し
た
者
は
勿
論
自
分
の
組
合
員
を
自
分
か
ら
解
放
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
自
分
は
組
合
員
か
ら
解
放
し
な
い
と
カ
ッ
シ
ゥ
ス
は
書
い
た
。
と
に
か
く
解
約
告
知
が
悪
意
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
こ
と
は
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
が
全
財
産
の
組
合
を
開
始
し
た
際
に
、
次
い
で
相
続
財
産
が
一
人
の
者
に
帰
そ
う
と
す
る
と
き
に
、
こ
の
こ
と
の
故
に
(そ
の
者
が
)
解
約
を
告
知
し
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
順
っ
て
勿
論
相
続
財
産
が
損
害
を
斎
ら
し
た
と
き
に
は
、
こ
れ
は
解
約
を
告
知
し
た
者
に
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
有
利
は
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
共
有
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
。
も
し
何
物
か
を
解
約
告
知
の
後
に
取
得
す
る
な
ら
ば
、
共
有
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
蓋
し
悪
意
が
こ
の
点
に
お
い
て
犯
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
4
同
様
に
我
々
が
何
等
か
の
物
を
購
入
す
る
た
め
に
組
合
を
開
始
し
、
次
い
で
唯
君
だ
け
が
そ
の
物
を
購
入
す
る
こ
と
を
望
ん
で
、
唯
で
購
入
す
る
た
め
に
、
順
っ
て
君
が
組
合
に
解
約
を
告
知
し
た
と
き
に
は
、
君
は
私
の
利
害
の
あ
る
額
に
つ
ぎ
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
購
入
が
君
に
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
、
君
が
解
約
を
告
知
し
た
と
き
に
は
、
仮
令
私
が
購
入
す
る
と
し
て
も
、
君
は
拘
束
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
何
等
欺
岡
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
も
賛
成
さ
れ
た
。
§
5
し
か
し
な
が
ら
組
合
が
分
解
さ
れ
な
い
こ
と
に
組
合
員
の
利
害
が
あ
っ
た
時
に
、
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
が
組
合
に
解
約
を
告
知
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
組
合
員
は
組
合
訴
訟
に
於
い
て
責
を
負
う
と
ラ
ベ
オ
は
後
の
巻
で
書
い
た
。
何
故
な
ら
我
々
が
組
合
を
開
始
し
て
奴
隷
を
購
入
し
、
次
い
で
奴
隷
を
売
却
す
る
こ
と
が
有
利
で
な
い
時
に
君
が
私
に
解
約
を
告
知
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
は
君
は
私
の
状
態
を
劣
悪
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
君
は
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
組
合
が
分
解
さ
れ
な
い
こ
と
に
組
合
の
利
害
が
あ
る
と
き
に
は
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
真
実
で
あ
る
と
プ
ロ
ク
ル
ス
は
述
べ
る
。
と
い
う
の
は
常
に
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
の
個
人
的
に
利
害
の
あ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
組
合
に
有
利
な
こ
と
が
保
護
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
組
合
結
成
に
お
い
て
こ
の
点
に
つ
い
て
何
事
も
合
意
し
な
い
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
6
同
様
に
期
限
付
で
組
合
を
結
成
し
た
者
は
そ
れ
を
期
限
前
に
解
約
告
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
合
員
を
自
分
か
ら
は
解
放
す
る
が
、
自
分
を
組
合
員
か
ら
解
放
し
な
い
。
従
っ
て
何
等
か
の
利
潤
が
そ
の
後
に
為
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
部
分
を
入
葬
し
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
損
害
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
解
約
告
知
が
何
等
か
の
必
要
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
た
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の
で
な
け
れ
ば
等
し
く
そ
の
割
合
を
履
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
期
限
が
終
っ
た
な
ら
ば
、
組
合
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
悪
意
に
よ
ら
ず
に
そ
れ
を
為
す
か
ら
で
あ
る
。
§
7
我
々
は
更
に
他
の
者
を
通
じ
て
も
組
合
に
解
約
を
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
委
託
事
務
管
理
人
も
亦
組
合
に
解
約
を
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
全
財
産
の
管
理
が
許
し
与
え
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
云
わ
れ
た
の
か
、
名
指
し
で
こ
の
こ
と
自
体
を
委
任
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
云
わ
れ
る
の
か
そ
れ
と
も
逆
に
両
方
の
者
を
通
じ
て
適
法
に
解
約
が
告
知
さ
れ
る
の
か
を
我
々
は
考
え
て
見
よ
う
。
そ
の
者
が
解
約
を
告
知
す
る
こ
と
を
本
人
が
特
別
に
禁
止
し
た
場
合
を
除
い
て
、
最
後
の
説
が
よ
り
真
実
で
あ
る
。
§
8
同
様
に
私
の
組
合
員
は
私
の
委
託
事
務
管
理
人
に
も
亦
解
約
を
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
セ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
は
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
の
著
作
で
次
の
よ
う
に
註
記
し
て
い
る
。
即
ち
本
人
の
委
託
事
務
管
理
人
に
解
約
が
告
知
さ
れ
た
際
に
は
、
解
約
告
知
を
追
認
す
る
こ
と
を
望
む
か
否
か
は
本
人
の
権
力
中
に
あ
る
と
。
随
っ
て
自
己
の
委
託
事
務
管
理
人
に
解
約
が
告
知
さ
れ
た
者
は
(私
の
組
合
員
に
対
し
て
)
解
放
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
委
託
事
務
管
理
人
に
解
約
を
告
知
し
た
者
自
身
も
亦
解
放
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
本
人
の
権
力
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
我
々
が
組
合
員
に
解
約
を
告
知
し
た
者
に
於
い
て
云
っ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
§
9
組
合
の
結
成
に
於
い
て
異
な
っ
て
合
意
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
全
員
の
同
意
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
逆
に
多
数
の
者
が
生
き
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
一
人
の
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
組
合
は
解
除
さ
れ
る
。
組
合
員
の
相
続
人
は
承
継
し
な
い
。
し
か
し
共
有
物
か
ら
そ
の
後
に
取
得
さ
れ
た
も
の
を
相
続
人
は
承
継
す
る
。
同
様
に
そ
れ
以
前
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
依
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
悪
意
と
過
失
は
相
続
人
に
よ
っ
て
も
、
相
続
人
に
も
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
§
10
同
様
に
何
等
か
の
件
の
組
合
が
あ
り
、
業
務
が
終
了
し
た
と
ぎ
に
は
組
合
は
終
了
す
る
。
も
し
す
べ
て
の
も
の
が
元
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
組
合
員
の
一
方
が
死
亡
し
、
次
い
で
そ
の
時
に
組
合
を
結
成
し
た
件
が
後
続
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
我
々
は
委
任
に
お
い
て
用
い
る
の
と
同
一
の
区
別
を
用
い
る
。
即
ち
一
方
の
組
合
員
の
死
亡
が
他
方
の
組
合
員
に
知
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
組
合
は
有
効
で
あ
る
が
、
知
ら
れ
て
い
た
と
き
に
は
、
組
合
は
有
効
で
な
い
と
。
§
1
組
合
は
組
合
員
の
相
続
人
に
移
行
し
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、
自
主
権
者
の
養
親
に
も
移
行
し
な
い
。
要
す
る
に
或
者
が
意
に
反
し
て
自
分
が
望
ま
な
い
組
合
員
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
主
権
者
養
子
縁
組
を
し
て
養
子
に
な
っ
た
者
自
身
は
組
合
員
に
留
ま
る
。
何
故
な
ら
家
子
が
父
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
で
も
、
組
合
員
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
§
12
没
収
に
よ
っ
て
も
組
合
は
解
消
さ
れ
る
と
我
々
は
云
っ
た
。
こ
れ
は
組
合
員
の
財
産
が
没
収
さ
れ
る
と
き
の
総
財
産
の
没
収
に
関
係
す
る
と
見
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
他
の
組
合
員
が
そ
の
者
の
地
位
を
承
継
す
る
際
に
は
、
恰
も
死
者
の
よ
う
に
看
倣
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
13
組
合
が
解
消
さ
れ
た
後
組
合
員
が
共
有
物
に
対
し
て
何
が
し
か
(r"49)145
を
費
や
す
と
ぎ
に
は
、
組
合
員
は
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
そ
れ
を
得
な
い
。
蓋
し
(他
の
)
組
合
員
の
た
め
又
は
共
同
で
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
の
は
真
実
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
共
有
物
分
割
審
判
手
続
に
よ
っ
て
こ
の
物
は
亦
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
組
合
が
解
消
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
物
の
分
割
は
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
§
14
共
有
の
金
銭
が
組
合
員
の
或
者
の
手
中
に
あ
り
、
あ
る
組
合
員
の
何
物
か
が
欠
け
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
金
銭
が
手
中
に
あ
る
者
を
相
手
方
と
し
て
の
み
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
控
除
し
て
残
余
の
中
か
ら
各
組
合
員
に
義
務
付
ら
れ
も
の
を
す
べ
て
の
組
合
員
は
(相
互
に
)
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
15
時
々
組
合
が
存
続
中
で
あ
っ
て
も
組
合
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
租
税
の
原
因
で
組
合
が
結
成
さ
れ
た
と
き
、
種
々
の
契
約
の
故
に
組
合
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
が
両
者
の
い
ず
れ
の
者
に
も
有
利
で
な
い
と
き
、
又
組
合
員
の
一
人
に
帰
し
た
も
の
が
組
合
財
産
に
入
れ
ら
れ
な
い
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
§
16
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
が
結
婚
し
て
婚
姻
継
続
中
に
組
合
が
解
散
さ
れ
る
と
き
に
は
、
結
婚
し
た
者
は
嫁
資
を
優
先
的
に
取
る
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
嫁
資
は
(姻
婚
の
)
重
荷
を
支
え
る
者
の
許
に
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
既
に
婚
姻
が
解
除
さ
れ
た
後
に
組
合
が
解
散
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
嫁
資
は
弁
済
さ
れ
る
べ
き
期
日
に
受
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
6
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
十
巻
組
合
が
分
割
さ
れ
る
時
に
嫁
資
或
は
嫁
資
の
部
分
が
返
却
さ
れ
る
べ
ぎ
で
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
状
態
に
あ
る
な
ら
ば
、
審
判
人
は
組
合
員
間
で
嫁
資
を
分
割
す
べ
き
で
あ
る
。
67
パ
ゥ
ル
ス
出
口
示
註
解
第
三
二
巻
前
文
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
が
他
の
組
合
員
等
の
同
意
に
よ
っ
て
共
有
物
を
売
却
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
者
が
将
来
損
害
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
担
保
が
そ
の
者
に
与
え
ら
れ
る
限
り
、
代
価
が
分
割
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
既
に
損
害
を
受
け
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
そ
の
者
に
履
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
担
保
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
代
価
が
共
有
さ
れ
て
、
売
却
し
た
者
が
何
物
か
を
履
行
し
た
と
き
に
、
必
ら
ず
し
も
全
組
合
員
が
支
払
能
力
を
持
た
な
い
と
ぎ
に
は
、
若
干
の
組
合
員
か
ら
補
償
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
そ
の
他
の
組
合
員
か
ら
手
に
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
?
若
干
の
組
合
員
か
ら
補
償
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
重
荷
は
そ
の
他
の
組
合
員
等
に
関
係
し
、
ま
た
組
合
が
契
約
さ
れ
る
際
に
は
利
得
ば
か
り
で
な
く
損
失
の
共
有
が
開
始
さ
れ
る
と
の
理
由
を
も
っ
て
防
禦
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
プ
ロ
ク
ル
ス
は
考
え
る
。
§
1
全
体
財
産
の
組
合
員
で
な
か
っ
た
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
が
、
共
有
の
金
銭
を
利
息
付
で
貸
し
、
利
息
を
収
取
し
た
と
き
に
は
、
組
合
の
名
義
で
利
息
付
で
貸
し
た
と
き
に
の
み
、
利
息
を
分
割
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
自
己
の
名
義
で
貸
し
た
と
き
に
は
、
元
本
の
危
険
は
そ
の
者
に
関
係
す
る
の
で
、
そ
の
者
自
身
が
利
息
を
受
け
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
§
2
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
が
自
分
か
ら
必
要
に
迫
ら
れ
て
共
通
の
業
務
に
何
が
し
か
を
費
や
す
と
き
に
、
偶
々
利
息
付
の
金
を
借
り
て
与
え
た
な
ら
ば
、
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
利
息
の
補
償
を
も
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
自
己
の
金
銭
を
与
え
た
と
き
に
は
、
他
の
者
に
消
費
貸
金
を
146(750)
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与
え
た
な
ら
ば
持
つ
こ
と
が
で
ぎ
る
利
息
を
も
収
取
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
る
こ
と
は
原
因
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
§
3
自
分
が
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
自
白
し
な
け
れ
ば
、
組
合
員
は
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
額
に
対
し
て
有
責
判
決
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
68
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
十
巻
前
文
た
と
え
全
体
財
産
の
組
合
員
で
あ
っ
て
も
、
組
合
員
の
如
何
な
る
者
も
自
己
の
持
分
以
上
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
§
1
将
来
の
訴
訟
を
欺
岡
す
る
た
め
に
自
己
の
財
産
を
費
消
す
る
者
だ
け
が
支
払
う
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に
為
す
と
見
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
取
得
の
機
会
を
利
用
し
な
い
者
も
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
る
。
し
か
し
自
己
の
財
産
を
費
消
す
る
者
に
つ
い
て
前
執
行
官
が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
比
較
的
真
実
で
あ
っ
て
、
我
々
は
『
君
は
占
有
す
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
を
悪
意
に
よ
っ
て
為
し
た
の
で
』
と
書
か
れ
た
特
示
命
令
か
ら
そ
の
こ
と
を
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
69
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
　第
三
二
巻
購
入
す
る
た
め
に
組
合
が
結
成
さ
れ
て
、
一
人
の
者
が
残
り
の
者
に
市
場
へ
行
く
路
銀
即
ち
食
事
を
履
行
し
、
残
り
の
者
を
業
務
の
由
に
派
遣
す
る
旨
合
意
し
た
際
に
、
そ
の
者
が
残
り
の
者
に
弁
済
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
組
合
訴
訟
も
売
主
訴
訟
も
実
行
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
70
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
三
巻
組
合
の
如
何
な
る
も
の
も
永
遠
に
対
し
て
結
成
さ
れ
な
い
。
71
同
人
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
省
録
集
第
三
巻
前
文
二
人
の
者
が
文
法
を
教
え
る
た
め
と
そ
の
職
に
基
づ
い
て
儲
け
た
も
の
は
二
人
の
者
の
共
有
に
な
る
旨
の
組
合
を
結
成
し
た
。
組
合
の
約
款
に
お
い
て
両
者
が
為
さ
れ
る
よ
う
望
む
こ
と
に
つ
い
て
公
示
し
、
次
い
で
両
者
の
間
で
次
の
文
言
に
よ
っ
て
問
答
契
約
が
行
な
わ
れ
た
。
『
上
に
書
か
れ
た
こ
と
は
そ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
為
さ
れ
、
そ
れ
に
反
し
て
為
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
?
そ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
為
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
そ
こ
で
二
万
金
が
与
え
ら
れ
る
か
』
と
、
何
事
か
が
違
背
し
て
為
さ
れ
た
と
き
に
、
組
合
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
勿
論
両
者
の
間
で
組
合
に
付
い
て
作
成
さ
れ
た
約
款
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
為
さ
れ
る
旨
君
は
誓
約
す
る
か
?
と
い
う
よ
う
に
間
答
契
約
さ
れ
、
更
改
の
原
因
で
そ
れ
を
為
し
た
か
の
よ
う
に
為
さ
れ
た
と
き
に
は
、
組
合
訴
訟
は
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
全
体
の
事
件
が
問
答
契
約
に
移
転
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
こ
の
こ
と
が
そ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
為
さ
れ
る
と
看
が
誓
約
す
る
か
?
」
と
問
答
契
約
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
「そ
の
こ
と
が
そ
の
よ
う
に
為
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
十
金
が
与
え
ら
れ
る
か
?
」
と
問
答
契
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
事
件
で
は
な
く
、
罰
金
だ
け
が
問
答
契
約
に
達
し
た
と
自
分
に
は
見
ら
れ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
要
約
者
が
そ
の
こ
と
を
与
え
為
す
と
い
う
二
つ
の
理
由
の
た
め
に
債
務
を
負
う
の
で
は
な
く
、
為
さ
な
か
っ
た
と
き
に
要
約
者
が
罰
金
を
與
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
1
同
一
の
所
有
者
か
ら
共
同
で
解
放
さ
れ
た
者
が
利
得
、
儲
け
、
利
潤
を
共
通
に
す
る
組
合
を
結
成
し
、
そ
の
後
に
こ
の
う
ち
の
一
人
が
保
(r51)147
護
者
に
よ
っ
て
相
続
人
に
指
定
さ
れ
、
他
方
の
者
に
遺
贈
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
の
者
も
(取
得
し
た
も
の
を
)
組
合
財
産
に
記
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
彼
は
解
答
し
た
。
72
ガ
イ
ウ
ス
法
↑学
通
論
第
二
巻
組
合
員
は
過
失
即
ち
無
為
且
怠
慢
の
名
義
で
他
の
組
合
員
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
過
失
は
最
も
完
全
な
注
意
義
務
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
自
己
の
物
に
適
用
す
る
の
が
常
で
あ
る
と
同
一
の
注
意
義
務
を
共
有
物
に
適
用
す
れ
ば
充
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
注
意
力
の
と
ぼ
し
い
組
合
員
を
自
分
の
た
め
に
取
得
し
た
者
は
自
分
か
ら
嘆
く
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
73
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
解
答
録
第
一
巻
総
資
産
の
組
合
即
ち
亦
そ
の
後
に
各
人
に
取
得
さ
れ
る
物
の
組
合
を
結
成
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
中
の
誰
か
に
譲
ら
れ
た
相
続
財
産
は
共
有
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
に
解
答
し
た
。
費
消
さ
れ
或
は
取
得
さ
れ
た
も
の
が
何
で
あ
れ
共
通
の
利
得
且
費
用
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
総
資
産
の
組
合
を
結
成
す
る
と
き
に
は
、
一
方
の
者
の
子
供
の
名
誉
の
た
め
に
費
消
さ
れ
た
も
の
も
双
方
か
ら
算
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
同
人
は
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
に
解
答
し
た
。
74
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
六
コ
巻
或
者
が
組
合
を
契
約
し
て
購
入
し
た
物
が
自
己
自
身
の
も
の
と
な
る
と
き
に
は
共
有
で
は
な
い
。
し
か
し
物
を
共
有
に
す
る
よ
う
に
組
合
審
判
手
続
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
。
75
ケ
ル
ス
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
五
巻
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
裁
定
し
た
割
合
に
基
づ
い
て
組
合
が
結
成
さ
れ
た
が
、
裁
定
す
る
前
に
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
何
事
も
行
な
わ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
裁
定
し
た
の
で
な
け
れ
ば
組
合
は
な
い
と
い
う
意
図
で
行
な
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
76
プ
ロ
ク
ル
ス
書
簡
集
第
五
巻
友
人
ネ
ル
ヴ
ァ
が
組
合
の
共
有
の
持
分
を
設
定
す
る
と
い
う
条
件
で
君
は
私
と
組
合
を
結
成
し
た
。
君
が
三
分
の
一
の
組
合
員
で
あ
り
、
私
が
三
分
の
二
で
あ
る
と
ネ
ル
ヴ
ァ
が
設
定
し
た
。
そ
れ
は
組
合
の
法
に
よ
っ
て
有
効
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
が
等
し
い
持
分
の
組
合
員
で
あ
る
の
か
と
君
は
尋
ね
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
者
が
設
定
し
た
持
分
で
我
々
が
組
合
員
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
善
良
な
男
が
設
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
持
分
で
紅
合
員
で
あ
る
の
か
を
君
が
問
う
た
の
は
比
較
的
良
い
と
私
は
判
断
す
る
。
と
い
う
の
は
裁
定
人
の
種
類
は
二
種
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
は
衡
平
で
あ
れ
、
不
衡
平
で
あ
れ
、
我
々
が
従
順
で
あ
る
べ
き
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
仲
裁
約
束
に
基
づ
い
て
裁
定
へ
行
っ
た
際
に
も
こ
の
こ
と
は
遵
守
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
の
も
の
は
誰
の
裁
定
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
か
名
を
挙
げ
て
人
格
が
記
述
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
善
良
な
男
の
裁
定
に
戻
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
7
パ
ゥ
ル
ス
質
疑
録
第
四
巻
例
え
ば
賃
貸
人
の
裁
量
に
よ
っ
て
仕
事
が
為
さ
れ
る
と
賃
貸
約
款
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
際
が
そ
れ
で
あ
る
。
78
プ
ロ
ク
ル
ス
書
簡
集
第
五
巻
し
か
し
な
が
ら
報
告
さ
れ
た
問
題
に
お
い
て
は
善
良
な
男
の
裁
定
が
後
148(752)
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続
す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
判
断
す
る
。
組
合
審
判
手
続
が
誠
意
審
判
手
続
で
あ
る
こ
と
か
ら
益
々
そ
う
で
あ
る
。
79
パ
ゥ
ル
ス
質
疑
録
第
四
巻
そ
の
故
に
ネ
ル
ヴ
ァ
の
裁
定
が
そ
の
不
衡
平
が
明
白
に
現
わ
れ
る
程
不
条
理
で
あ
る
と
き
に
は
、
善
良
な
男
の
判
断
を
通
じ
て
訂
正
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
80
プ
ロ
ク
ル
ス
書
簡
集
第
五
巻
一
方
の
者
が
千
の
持
分
、
他
方
の
者
が
二
千
の
持
分
の
組
合
員
で
あ
る
と
ネ
ル
ヴ
ァ
が
設
定
し
た
と
き
に
は
一
体
ど
う
な
る
の
か
?
と
に
か
く
我
々
が
衡
平
な
持
分
に
基
づ
く
組
合
員
で
な
い
こ
と
が
善
良
な
男
の
裁
定
に
一
致
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
例
え
ば
一
方
の
者
が
よ
り
以
上
の
労
務
勤
勉
信
望
金
銭
を
組
合
に
対
し
て
醸
出
し
よ
う
と
し
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。8ー
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
九
巻
組
合
員
が
娘
の
た
め
に
嫁
資
を
要
約
し
た
が
、
弁
済
す
る
前
に
相
続
人
と
し
て
娘
を
残
し
て
死
亡
し
た
。
娘
は
そ
の
後
嫁
資
の
取
立
に
関
し
て
夫
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
を
実
行
し
、
要
式
免
除
契
約
に
よ
っ
て
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
娘
が
組
舎
訴
訟
を
実
行
す
る
と
き
に
、
偶
々
組
合
員
間
で
嫁
資
が
共
有
財
産
か
ら
設
定
さ
れ
る
旨
合
意
し
た
な
ら
ば
、
嫁
資
の
額
を
優
先
的
に
取
る
ぺ
き
か
否
か
が
問
わ
れ
た
。
と
に
か
く
単
に
一
人
の
組
合
員
の
娘
の
た
め
に
だ
け
合
意
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
き
に
は
、
約
束
は
不
衡
平
で
は
な
い
と
私
は
云
っ
た
。
何
故
な
ら
こ
の
約
束
が
共
通
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
喉
組
合
員
の
一
人
だ
け
が
娘
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
婚
姻
中
に
死
亡
し
た
娘
の
た
め
に
父
親
が
払
い
渡
し
た
嫁
資
を
取
戻
し
た
と
き
に
も
、
金
銭
は
組
合
に
返
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
約
束
は
衡
平
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う
に
我
々
に
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
組
合
の
健
在
中
に
婚
姻
が
離
婚
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
然
嫁
資
が
或
は
他
の
夫
に
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
そ
の
十
分
な
原
因
を
以
っ
て
嫁
資
は
取
戻
さ
れ
る
。
前
夫
が
支
払
不
能
の
と
き
に
は
、
明
示
的
に
こ
の
よ
う
に
合
意
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
嫁
資
は
も
う
一
度
組
合
か
ら
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
報
告
さ
れ
た
事
例
で
は
嫁
資
が
払
い
渡
さ
れ
た
か
そ
れ
と
も
逆
に
要
約
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
購
い
に
相
違
す
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
娘
が
、
父
親
の
相
続
人
に
な
っ
た
後
に
、
与
え
ら
れ
た
嫁
資
を
自
己
の
権
利
に
よ
っ
て
回
収
し
た
と
き
に
は
、
た
と
え
他
の
者
が
相
続
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
婦
が
持
と
う
と
し
た
金
銭
は
組
合
に
運
で
帰
え
さ
れ
る
ぺ
ぎ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
娘
が
夫
か
ら
の
要
式
免
除
契
約
に
よ
っ
て
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
な
ら
ば
、
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
金
銭
は
決
し
て
組
合
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
82
同
人
解
答
録
第
三
巻
金
銭
が
共
同
の
金
庫
へ
転
用
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
組
合
員
は
組
合
の
法
に
よ
り
(他
の
)
組
合
員
の
を
通
じ
て
他
人
の
銅
債
務
を
負
わ
な
い
。
83
パ
ウ
ル
ス
入
門
書
第
一
巻
地
境
に
生
え
た
…樹
木
、
同
様
に
両
方
の
土
地
に
跨
っ
て
伸
び
た
石
は
、
樹
木
が
切
り
倒
さ
れ
、
石
が
取
り
出
さ
れ
る
際
に
、
土
地
が
属
し
て
い
た
者
の
所
有
に
属
す
る
の
か
?
即
ち
土
地
に
あ
っ
た
持
分
と
同
一
の
持
分
(?53}149
で
ま
た
各
個
人
に
罵
す
る
べ
ぎ
な
の
か
?
そ
れ
と
も
二
人
の
所
有
者
の
二
つ
の
塊
が
溶
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
の
塊
が
共
有
と
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
樹
木
が
土
地
か
ら
分
離
さ
れ
、
一
つ
の
個
有
の
要
素
を
一
つ
の
身
体
に
戻
さ
れ
て
受
領
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
塊
よ
り
も
む
し
ろ
格
段
に
分
割
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
共
有
に
な
る
の
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
る
。
し
か
し
(樹
木
が
切
り
倒
さ
れ
石
が
取
り
出
さ
れ
た
)
後
に
も
両
者
は
土
壌
中
に
持
っ
て
い
た
と
同
一
の
持
分
を
石
に
お
い
て
も
樹
木
に
お
い
て
も
持
つ
と
い
う
の
が
自
然
の
理
性
に
一
致
し
て
い
る
。
84
ラ
ベ
オ
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
に
よ
る
遺
作
抄
第
六
巻
他
の
者
の
命
令
に
よ
っ
て
或
は
そ
の
者
の
息
子
と
共
に
或
は
家
外
の
者
と
共
に
組
合
が
結
成
さ
れ
た
と
き
に
は
常
に
、
組
合
が
契
約
さ
れ
た
と
き
に
顧
慮
さ
れ
た
人
格
を
相
手
方
と
し
て
直
接
に
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
(昭
和
62
年
10
月
校
了
)
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